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A r o L X V 
H ^ a - - J u e v e s 2 4 de M a r z o de 1 9 0 4 . - S a n S i m ó n , n i ñ o , y s a n A g a p i t o , o b i s p o . 
N ú m e r o 7 2 
J > 2 B E C C J O N Y A D M I N I S T B A c i o x 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
l O UNT ^ 
D e a n o c h e 
Madrid, Marzo ¿3 . 
PROTESTA 
Los españoles resulantes en F i l i p i -
nas han diriáfulo ima Expos ic ión á las 
Cortes protestando de las injurias i n -
feridas a l P. Nozaleda. 
VACACIONES 
Las Cortes s u s p e n d e r á n sus sesiones 
inafíana y se volverán á reunir en Ma-
yo p róx imo, segrun es costumbre, con 
motivo de las vacaciones de Semana 
Santa. 
L A I X T E K P E L A C I O X DE L A B R A 
E n el Senado l ia continuado hoy 
d i scu t i éndose la in t e rpe lac ión del se-
fior Labra sobre asuntos internacio-
nales. 
DECLARACIOXES 
E l Min is t ro de Estado, señor Ro-
d r í g u e z Sampedro, ha declarado que 
la entrevista que se verií lcó en Vigfo 
entre el Emperador de Alemania y el 
Bey de E s p a ñ a , no t en í a c a r á c t e r a l -
guno polí t ico y que los propósi tos del 
Oobierno sobre la cues t ión de Ma-
rruecos son el mantenimiento del 
statn (/no con dicho imperio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-92 . 
ESTADOŜ  TNIMS 
Serv ic io de l a P r ensa AsocIacLa 
R A T I F I C A C I O N D E L 
T R A T A D O P E R M A N E N T E 
IVashington, Marzo ^ t> . - -Ll Sena-
do ha ratificado el tratado perma-
nente que se í i n n ó en la Habana el 
2 2 de Mayo del año pasado, que < om-
p r é n d e l a Enmienda P la t t y define 
las relaciones entre los Estados U n i -
dos y Cuba. 
T R A T A D O DE 
L A I S L A DE PINOS 
E n vista de la fuerte oposición que 
se hace á la rat if icación del tratado 
relativo á la Isla de Pinos, la opin ión 
general es que no se t o m a r á ningdn 
acuerdo sobre él en esta Legislatjjra 
y en el intervalo que ha de transcu-
r r i r mientras se iL0aina la p róx ima , 
se conce r t a r á con Otiba un nuevo t ra-
tado. 
L U I S A M I C H E L M O R I B U N D A 
I'arís, Morzo 23. - - La cé lebre agi-
tadora anarquista Luisa Micbcl , es tá 
agonizando en Tolón de resultas de 
una coti<festión pulmonar. 
PRISION DE DOS ANARQUISTAS 
JAeja, Bélyir-a, Marzo 23- Han sida 
desi ubiertos y presos, los individuos 
que colocaron una bomba de d inami-
ta en la oficina del inspector de Po l i -
cía de esta ciudad y después , otra, en 
s»! domicilio; son dos anarquistas 
franceses que lian declarado que per-
petraron esc doble crimen, con el pro-
pósi to de Rengarse por la expuls ión 
d é l o s anarquistas, medida que fué to-
mada á instancia del referido Inspec-
tor. 
N U E V O RUMOR SIN CONFIRMAR 
Tokio, Marzo 23rE¡p despaeho espe-
cial de Mojo.se anuneia que. en el bom-
bardeo de Puerto A r t u r o del 18del co-
rr iente , fué destruido uno de los aco-
razados rusos dentro del puerto; pero 
no se tiene conocimiento de este he-
ehoen el Ministerio de Marina del Ja-
pón . 
üDlfiii Postal. | 
f 12 meses «?l-20 oro 
0 id. $11-00 „ 
R id fWW „ 
, „ , i 12 meses íló.00 platal 
M U e » ! » ^ . . . . . . . . \ m m . 
12 meses JU.OO pUt» 
6 id 7.03 11. 
3 id. S.73 id.. 
COMBATE DE A V A N Z A D A S 
Seou!, Marzo 23 - Ha habido en las 
ce rcan ías de Anjú un pequeño en-
cuentro entre las avanzadas rusas y 
Japonesas, cuyas ú l t imas fuerzas t u -
vieron un muerto. 
L A ESCUADRA 
DE V L A D I V O S T O K . 
San Petershnrgo, Marzo í>,?.. .Se-
g ú n avisos particulares de Vladivos-
tok, ia escuadra rusa no ha salido aun 
de dicho puerto. 
N o t i c i a s U o m o r c i a l e s . 
Nueva York, Marzo 23. 
Centenes, á $4.78. 
Desoueato paipai ooinerml, m div 
4.1 {2 á ñ por 100. 
Cambios sobro Lrmdre?. Gl dfv, ban-
queros, á $4.84-;35. 
Oarnbio.s soDra Londres íl la vista & 
$4.87-10. 
Cambios sobre París, 60 dív, baa iiiorso 
A 6 francos 18.3[4 
Idem sobre ííaiaburgo, 6') d[v, bm-
queros, 94.3(4. 
Bonos rearisfcraclos da los Bstadoí Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. íl IOS. 
Centrifugasen plaaa, ÍJ.O^G cts. 
Centrírusras N"? 10, pol. 96, costo y flate. 
2.1J4 cts. 
Mascabado, en plaüa. 3.1 [13 centavos. 
Azflcar de miel, en plaza, 2.l3|lü cts. 
Manteca del Oestuen tercerolas. $13-25. 
Harina patente .Minnss it i , á %\, ló, 
IjO/idre*, Marzo 83 
Azúcar centrífuga, pol. 0(5, á i»,-. 
Mascabado, á Ss. 
Azúcar de refn-)l;i(!Íia (déla actual z i -
fra, A entregar en 89 días, 8?. 6.1 (4<i. 
Consolidados ex-interós SSJLdftft. 
Desou'mto, Baño» C n i j ^ ñ a , ^ por r)0 
Cuatro por ciento ospafíol, 78.1 [4. 
ParU, Afarzo 
Renta frauoasa 5 por 50, ex-iuterji 
95 francos 87 cóntimos. 
V E í í T A DE ACCIOXES 
EX N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 1.0(31,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican on los Estados Unidos. 
A s p e c t o de l a Jf iaza 
Marzo -23 de 190 i. 
Azúcares—Rige el mercado firme, pero 
quieto. 
Sólo sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
7.000 sjc cent., pol. 96, á l%rs. arr. en 
Cionfuegos al costado del buque. 
Cambios. — Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos por 
letras sobre Espafía. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . 19,3[4 20.1i2 
•«eodrv . UkiH i!>.;;[4 
Par ís , 8djv . 5.;![4 0 .1^ 
HamburgfO, 8drv . ;{.7I8 l..r,p 
Estados Unidos 3 djv 9.3[8 9^|8 
España, s; plazn y 
cantidad 8 drv. ?4 J$ D. 
Dto. papel comercial 10 & 12 anu i l . 
Monedas e.ctra.yvrn.—S » cr)ti//i'i hoy 
como sipue: 
Qreenbacks . 9.1 [2 & 9.:,.[4 
Plata americana . 
Plata española . 7S.7i8 íl 79.1(8 
Valores y Acciones—Hoy se ha he-
cho en la Bol^a la siguiente venta: 
10 Bonos Gas, á54.7i8 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i'A íí 5>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 
Greenbacks contra oro español 109^ á 109 
Conip. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 110/2 1183̂  
Obligaciones hi po tecanas del 
Ayuntamiento» lOT'i 109 
Obligaciones Uipot ecar las da 
Cienfuegos á Villaclara 111 125 
Id. 'Jí id. id 107Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 107^ Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 97 100 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 10 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 105 118 
m o d e r n o s . 
De las dos personas que « a b i a n g u a r d a r secretos u n a h a m u e r -
to; l a o t r a n o h a n a c i d o t o d a v í a . Po r esta r a z ó n se f o r m ó l a g r a n 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a " G l o b e - W e r n i c k e " l a c u a l f ab r ica , a d e m á s de 
Jos estantes seccionales e l á s t i c o s pa ra l ib ros , u n a i n m e n s a v a r i e d a d 
de A r c h i v o s para cartas, documentos , .mapas y p l anos . Estos m u e -
bles v i enen senci l los 6 c o n c o r t i n a s de m a d e r a y , a d e m á s de siste-
m a t i z a r los negocios de las casas de c o m e r c i o y de los Bancos, ofre-
cen u n a segur idad i n v i o l a b l e . Noso t ros somos los ú n i c o s i m p o r t a -
dores de los mueb le s de " G l o b e - W e r n i c k e " en G'uba y l l e v a m o s en 
e x i s t e n c i a u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ir / . - íniporlaf lores fle mneliles para la casa y la oficina. 
AGEETES GENERALES EN CÜEA DE LA MAQUINA " U N D E E W O O I T 
C4S6 26-1M 
Id, 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert;doa 
Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 „ 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio ..„-
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla „ 
Compañía del Ferrocarril dei Oeŝ  
te 
Compañía Cubana Central iiau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones _ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dei Dique Flotante...... 
Bed Telefónica de la Habana [ 
.Nueva Fábrica de Hielo ~ 
Ferrocarri de Gibara a Holgüinü 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía de Construcciones, Üe-













Habana 23 de marzo de 190t 
L o n j a á e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DEA 23 
A Irnacén. 
50 pipas vino Pera Grau f3S una. 
40 i2 id. id. 569 las 2(2. 
25 ¡4 id. id. $J9 los 4Í4, 
5)00 mancuernas ajos Montevideo 3 rs. una 
394 [3 manteca Pura Extta SolT. N. $10.38 
272 i3 id. id. A. H. f3.7ó qq. 
130 datas de 17 Ibs. id. $13 qq. 
TIO c. id. de 7 Id. $13.75 qq. 
83 c. id. de 3 $14.75. 
2000 c. fideos Cuba Feliz $4.50 las 4 caías. 
400 (1 vino navarro Vega de Haro $72 una. 
150 barls. cerveza Budweiser. San Louis, 
§13.25 una. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUKS DR TRAVliálA. 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Filadelña, en 20 dias gfca. amer. D. H. Ri-
veos. cap. Peck, tuds. 1072 con carbón á J. 
(j. (¡oir/.alez y Corap. 
De ^•.,Yoi k' en 5 dias VP- «uner. Niágara, cp. 
O keefe, tnds. 2265 con carga á Zaldo y Ci' 
Dia 23: 
DeN York, en 3^ dias vp. amer. Morro Cas-
tle, cp. Downs, ti.'d.s!. 6004 con carga y 58 
pa-iajeros & Zaldo y Comp. 
De Gibara, en 2 dias vp. ngo. Ulv, cap. Peder-
son, tnds. 1405 en lastre á C. Reyua 
De Liverpool y escalas, en 22 dias vapor espa-
ñol Ida, cp. Acano, tnds. 3171 con caftra. 
gral. á J. C'alcells y Comp, 
SALIDOS 
Dia 22: 
Para Filadelfia, gta. amer. Elsie A. Bayles. 
Para Progreso, vp. danés Saint Jan. 
Dia 23: 
Para Mobila, gta. amer. Uskonies. 
Para Pascagoula, gta. ing. Bluensc. 
Para Pascagoula. gta. amer. City of Baltimore 
Para Matanzas, en el vp. alem. Galicia. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Me Donald—Ada Farrand—H. Rich— 
N. O'Donnell-M. R. Govin—A. Pliillips—M. 
Hagarth—W. Laya—A. Powoll—J. Rueff—P. 
Molinero—E. de la Paer—E. Hassoort—C. Ja-
mes—G. Weil—Bruno Diaz—Emilio Goyara— 
11. Alvarrs-.J. Morgaií—V. Cnrtland—S. Brice 
—Jo2é tópeá—A. Wallace y 1 de fam—L. Wa-
rrin y 1 do fam—Antonio Heh • y 3 de fara—F. 
Fonseoa y 5 do fam—F." H'-ichlus y 3 de fam— 
T. Collifis—F. Magrae»—O. Lay-R. Terry—J. 
Jolnes—H. Weísel—Juan Bptifall—C. Pitman 
—Clemente Grcsn—Jo ;ó Huarjz—Ricardo Or-
tega—W. Sutchiffe y 1 d j fam—Antonio Alva-
rez—Pedro Lancerie y 2 de fam—Jorge Muros 
Angela Herrera. 
SALIDOS 
Para C. Hueso) en el vaP- am- Olivette: 
Sres. S. Goldberg y 1 de fam—J. Mercer— 
R. Mark- F. woqaerift—Sra. Me Groth—J. B. 
Cobb—Goo II . Fearon y 2 de fam—D. Healli— 
Tboraas Hoxh—3. Smith y 1 de fam—J. Molan 
—J. Reynas—S. James—J. Ramos—M. García 
— E. Hernández—M. Doy le—A. L. López—A. 
A. González—O. Suarez—N. Guift—A. Ilobin-
son—S. Oreen—A. Gray—Geo Hooper—Gio 
Dobbs—D. Farsen—H. Cookc—L. Henderson 
—A. Smith—Almi Caasello—A. Watts—A. D. 
Byrd—W. Cook—A. Gillam-W. Ward—B. A. 
Kelly—J. Reed—L. Triplett—M. Alien—A. R. 
Farrell—G. Violet—C. Chadbourn y 1 de fam. 
C. Machado—W. Nattage—B. Palmer—Kris 
Salvíg—J. Diaz—B. Bellfield y 1 de familia—W 
Clarhson—A. Ramell—M. Caldivell—L. Kinght 
—A. Gragay y 3 de fara A. Baterman R. 
Harper—B. Earliet—H. Hartman—S. Vever y 
1 de fam—F, Adams y 1 de fam—L. Fine—C. 
Echmenger—H. Anderson E. Smith W. 
Jones y 1 de fam—B; Smith H. Belweiler— 
W. Chapman—S. Sahd—S. Booch. 
Para N. York, en el vap. am. Luisiana: 
Sres. W. Kost—Sra. Ella Bissell—Srta. Bent-
ley—H. James—Asunción Galdós—J. Galdós y 
1 de fam—Srta. Cochran—Srta. Lhaw—Srta. L. 
Suhton—Sata. Lynch—D. Burgerss y 3 de fam. 
—Srta. H. Clark—A. Bush—J. Lebermuth—J. 
Ward y 3 de fam—H. Hoke y 1 de fam—Sara 
Avendaño—A. Dessano—Srta. María Reynes— 
S. Fox—L. Iskall y 1 de fam.—L. Ellison y 1 de 
fam—Jas Peat—F. G Ibert y 1 de fara—Sra. F. 
Lester y l de fam—G. Marg—T. Thompson— 
J. Orr—David Liciven—Sra. M. Yerra—J. S. 
Ritler—C. Bundy—C. Rich—Rev. A. Mercler— 
D. Watt—D. Seerie y 3 de fam—W. Grant—J. 
Moakes—W. Me Faland—H. Bell y 2 de fara— 
L Loe—V. Winsvicky—J. Wilson y 1 de fam— 
D. Domingo—Srta. Grant—Srta. Aldige—Srta. 
Eva Pasteer—Dr. Van Voarhi—Dr. G. Angeny 
A. Bundsai y 1 de fara—J. Reagan—Geo Sura-
mers—H. Swinford y 1 de fam—C. Harrah y 1 
fam—Sra. R. Eong—Sra. A. Goebell—B. Fine 
y 1 de fa J. Leavert y 1 de fam—Ida Buch— 
Sidney Bradford—Srta. Gladys Fenner—Geo 
F. Lapeynit»—Monine Brent—Wartha Gasquet 
—H. J. Unknaut—E. J. Sharon—S. P. Wylie y 
1 de fam.—N. J. Cuninaings—Enrique Fernan-
dez—C. A- Burthe W. C. Nicholas C. W. 
Harris—C. M. Baird—John Hanrahan—E. Wl-
Pev—Ferman Acun—Pedro Escundell—Wm. 
Witting—L. S. Henry—H. Chaunon y 2 de fa-
milia—J. A. Reagan —Bernardo Viro-Bruno 
Lladó—John R. Morales—Claudio Rodríeuez 
—2 chinos. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 22: 
Progreso vap. danés Saint Jan, por Dussab y 
Ghier—De tránsito. 
N. Orlcans vap. am. Louisiana, por Ualban y 
comp. ., Con 2500 sacos azúcar, 50 pacas palitos 
de tabacos, 1 ci tabaco, 2 cj dulces, 87 Ibs. 
picadura. 227900 tabacos, 5 bi papas, 177 
hs. cebollas, 50 id. ajos, 733 id. pinas, 3473 
idl legumbres. 
Matanzas vap. alemán Galicia, por Hcilbut y 
Rasch—De tránsito. -r oi^* „ 
Pascagoula gol. ing. Bluenase, por J. Fiat y 
cp!—Lastre. ,, . „ 
Pasoagoula gol. am. City of Baltimore, por R. 
P. .Santa María.—Lastre. 
N York vapv am. Moiiter»y, por Zaldo y cp. 
Con 760 13, 43 barriles y 74 pacas y 33,500 
tabacos, 2SO0 cajs. cigarros, 1 c. picadura, 
4 c tabacos, 6 c. dulces, 5 pacas guana. 167 
id, esponjas, 174 s. cera amarilla, 111 ídem 
bagazo, 4 nuacales miel abejas, H id. pláta-
nos, 4 bar. y 8 teres, vjandas, 46 huacales 
pinas, 8184 id. cebollas, 2253 id. legumbres 
ylSbto?. efectos. 
Empresas leicaotiles 
y S c c i e d a d e s . 
Companía ispaoo k e r í c a i i a úe 
y E M c i i a J 
Administración General 
VENTA DE MAQUINARIA 
El dia 1'.' de Abril próximo & las tres de la 
tarde se procederá é la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Foundry and Machine C.'"; Makers Arlington, 
N. Y. Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F. Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tras ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. , 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado on la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia 1" de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas 6 Cualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emeterio Zorrilla. 
C 600 10-23 
CoiiiDaíüa Hisnauo Americana ele das 
Y Electr ic iM 
Adni itiistración General 
TifiL O 33. t O 33.-CL 333.- 1 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compañía desde V. de Diciem-
bre último hasta hoy importan $130.007-83 cts. 
en Currency. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-
trador Geneial, Emeterio Zorrilla. 
cta. 599 10-23 
C o i i M í a Cnliana de M i m W o do das 
En cumplimiento do lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y árlos fines que In-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la celebración do Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa, 
Amargura 31.̂ -Habana, Marzo 21 de 1904.—El 
Secretario, J.'M. Caibonell y Ruíz. 
?206 8-22 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Saciedad Anóninui . 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato do su hermano el Sr. Antonio Díaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado depósito h. 2754/ expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la suma de §265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 19H.—Manuel Otn~ 
duy, Secretario interino. C 631 10-20 Mz 
c o m p a ñ i a I ñ o n i m a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
y ceiTeccría LA TROPICAL. 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta, general 
que empezó el dia 28 de Febrero último, se 
convoca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para el domingo 27 del corriente á las 
doce, en el salón de se.donos del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Residente se hace 
público para conocimiento de todos los inte-
resados. 
Habana 21de marzo de 1904.—J. A. Viloi. 
C 588 6m-22 5t-22 
C o M í i í a Hísuauo Americaüa ele fias y 
Electricidad 
ADMINISTRACION GRAL.—MONTE N'.' 1 
l'OCOS DK CtAS d k a r c o 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por muchaí personas que han 
acudido A esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco, tiene el gmto de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de rererencía, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cadunita 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
gtunce piés de gas por hora, que cuestan 3^ 
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ocasionará un gasto por consumo de 
quince centavos por noche, ó 14-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará 18X cts. por noche y 
|5-62 por mes. 
Todas las noches puede examinar el público 
como funcronan dichas lámparas, instaladas 
en la portada de la casa-administración de 
la Compañía, Monte núra. 1, y podrán apre-
ciarse las ir.discutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mica. 
Las solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por ser mucho el numero de so-
licitantes. 
Habana, Marzo 21 de 1904. 
El Admor. Gral. 
Evxcterio Zorrilla. C n? 589 10-22 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DS LA ISLA DE CÜBA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del articulo 47 de los 
Estatutos del Éstablecimient-i, se recuerda á 
los Sres. accionistas del mismo, que poseyendo 
cincuenta 6 mas acciones al portador con un 
mes de anticipación á la Junta general ex-
traordinaria que se efectuará en la primera 
quincena del entrante mes de Abril, tienen 
derecho de asistencia á dicha Junta, el deber 
en que están do depositar sus títulos en la Caja 
del Banco durante quince días desde el de ja 
fecha 6 de presentar en igual Plazo» cuando 
tuviesen sus acciones en otro Establecimien-
to, el correspondiente resguardo expedido por 
el en que estén deoositadas las acciones; el 
cual, así como los tííulos de las mismas que-
darán en poder del Banco hasta después de 
celebrada la Junta general extraordinaria. 
Habana, Marzo 15 de 1904. 
El Director Interino, 
y.Foíledo. C—568 »lt 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d o 1 O o l o i o i - 1.1 o 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO DE CUBA, 
CAP DEN AS, 
CIENFUEGOS, 
MANZANILLO. 
.T.P. MO R G A N & C^., N E W Y Q K K CORRESPOXDENT. 
Capital ~ 
C u e n X ^ L ^ laCÍ1ÍdadeS ^ e ^ ^ P ó b l i c . ' 
Giro de Letras * obras por racata avena, 
Pagos por Cable. Cartas de Crédito. 
f wyir . ta ja de A ftorro*, 
íomryra. y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades da Eurona América. v Pl v 
así como en todos los puntos comerciales de la Repú'bica de Cab¿ Onoattt 
1 M 
Ferrocaml fls lara y Miín 
EMPRESTITO DE $200,000 
A V I S O Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde Ia. del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 28 que vence en dicho 
día. 
Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
s í H . Beola. C 601 10-23 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 30 
del corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la Junta! cualquiera 
que seaelndmero délos accionistas concu-
rrentes. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos I . Párraga 
C-582 10-20 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EslaMecida eula Halma, M a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta uños ele existencia 
y de operaciones continiuts. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
ü i u m o $34.445,813-00 
Importe de las iu-
demni/.aciones paga-
das basta la fecha...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra iuceudio por uua m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
jC—f-8J 26 1M-SO IEDAD CASTELLANA DE BEXKFICKXCÍA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una do su tarde, al 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispono elart. 35 del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará á cabo, con cualquier número de socios 
quo concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.—llábana 18 de M?rzo de 1904.— 
El Secretario Contador, Luis Angulo Pérez. 
C-572 8-1S 
Coiapaíiia Hisuauo Americana de [fas y 
Electricidad. 
Adminlstración General. 
L á m p a r a s de Oas de Arco. 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderno en el servicio 
de alumbrado. , 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de Amórica y Eu-
ropa, especialmente para iglesias, 84 Iones, co-
legios, oficinas, tienaas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte n° L 
Desarrollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cuee-
tan 3% centavos de peso. 
No es necesario el uso de fósforos ó mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendrá á 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C574 10-Mzl3 
EL PROGRESO. 
Sociedad A n ó n i m a 
de Lavado y Planchado ai Vapor. 
SECRETARIA. 
Acordada por la Junta general la emisión 
de 600 acciones de las existentes en cartera 
para satisfacer en dichos valores á los actua-
les accionistas el 15 p. g de las utilidades ha-
bidas y atender con el remanente á las necesi-
dades generales de la Empresa: por acuerdo 
del Consejo de Administración se avisa por 
eite medio que desde el dia 21 del actual se 
entregarán a los señores accionólas en esta 
Secretaría, Cienfuegos 44, los lunes, miércoles 
y viernes de 1 á 3 de la tarde, los títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un titulo, así como adquirir 
más por su valor nominal previo ol pago co-
rrespondiente. 
Habana 16 de marzo de 1904.—/. M. Car6a-
íeíro. S«38 8-17 
CoGiDañía del Ferrocarril le Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87 de tr es por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la espec ie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres, acciopietas pueden ocurrirdesde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría: y en fa Habana, de una á tres de la 
tarde, a la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I . de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-648 1-12 11m-13 
Grandes fiestas eu Arroya Areins-
losdias3y4de Abril en honor del Patrónc 
Jesús Nazareno. 
Ambos dias habrá procesión á las seis de la 
tarde, y el segundo a las nueve de la mañana 
solemne misa cantada, estando la oración sa-
grada d cargo del elocuente orador Sao-rado 
l^bro. Angel Ha;'.a.—Habrá todas clases de di-
versiones lícitas y fuegos artificiales. 
3324 4.94 
En esta fecha y ante el Notar io 
Sr. Diaz Qiubus, ha sido revocado el poder 
que se le había confiado con fecha 2 de dujiem-
bre último al Sr. José Joaquín Canelo para re-
presentar Judicialmente ála Sra. Viuda del Sr. 
Francisco Lavin, quedando en el buta gocé 
de su reputación ante dicha Sra.—Josefa A-
lonso, viuda de Lavin. 3340 4-24 
REPUBLICA DE CÜBA. 
Sec re t a r í a de Agr i cu l tu ra , Indust r ia 
y Comerc ió . 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis. 
En vista de que varios de los individuos que 
tienen presentadas sus solicitudes para remi-
tir sus productos á la Exposición de St. Ljuís, 
han mani festado vcrbalmente sus deseos de 
que ae prorrogue el plazo que se les concedió 
hasta el 20 delactual para efectuar la entrega 
de dichos productos á esta Junta, por no ha-
berles sido posible prepararlos oportunamen-
te con eso oojeto, el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, Frofiidente de 
esta Junta, se ha servido prorrogar el referido 
plazo hasta el dia 31 del corriente mes, dentro 
del cual se recibirán no solo I09 expresados 
productos, sino las solicitud, s de quienes no 
han pedido hasta ahora local para sus exhibi-
ciones, siempre que la ciitrega de los objetos 
que hayan de ser exhibidos se,eqtEGguen tam-
bién antos do terminar el mencionado plazo. ' 
Lo que de orden del Sr. Seoretoiriü FresuMi-
te, se publica en este periódico para general 
conocimiento. 
Habana marzo 19 de 1904.—El Secretarlo de 
la Junta, Serafin Saénz Yáñáz. c 6S3. 6-20 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henéqueneros del 
país, que he sido nombrado agento exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade heno-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada co mo 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo do 
peco gasto do combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitánuo ío 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. s #« 
El quo desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
quanal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Maden 
24-16 alt 
A L O S C A P I T A L I S T A S . 
Sin intervención de corredores, .se negocian 
algunos abonarés del Ejército Libertador en 
inmejorablea condiciones para los señores ca-
pitalistas que deseen emplear su dinero en ia 
adquisición de dichos créditos. Para inlormes 
los Sres. González y Ares, Mercaderes 22. 
3254 4-23 
Se desea sabor el paradero 
de Pastora Montesino, que residía en Mansrui-
to. La solicita su hormana Marcelina. Para 
darle aviso pueden dirigirse á Virtudes 45. 
8117 5-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e i i l o . s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cns-
l o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t b r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
^ £ ^ I p r n a n n & C o . 
c—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26 fcn 
REPUBLICA DE CUBA. 
Cuerpo de Artillería.— Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por la presente so convocan licitadorca para 
ia subasta que se celebrará en la Fortaleza de 
ta Cabaña, Oficina del Coartel Maestre, i las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados fresco». Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina 6 impresos. Forraje, Efectos de vastua-
rio. Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el 1? de abril de 1901 hasta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego de 
condiciones que se publica en la Gfce^^° ' 
cial y que se encuentra de ™aniflcsto en esta 
Oficina. Para Informesj detalles din-irse á la 
For aleza de la Cabaifa. Oficina del Cuartal 
Maestre, de 8 y 30 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. 
4 Fo'UÍeza de la Cabaña 16 de marzo de 1901. 
-^ueM'oramx, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Maestre interino del Cuerpo. ^ ^ 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 4 d e ] 9 0 4 . 
C A L M A 
P o r l a l e c t u r a de l a prensa 
ex t ran je ra se a d v i e r t e que va 
c a l m á n d o s e la e m o c i ó n e x p e r i -
m e n t a d a en todo el m u n d o por 
l a r á p i d a , si no inesperada r u p -
t u r a de hos t i l idades en t r e e l Ja-
p ó n y Rus ia . E n los p r i m e r o s 
m o m e n t o s era co r r i en t e la creen-
cia de que l a gue r ra en e l E x t r e -
m o O r i e n t e o c a s i o n a r í a , po r efec-
t o de r e p e r c u s i ó n i n e v i t a b l e , u n 
con f l i c t o de p roporc iones g i g a n -
tescas en e l que m u y pocos p a í -
ses p o d r í a n mantenerse neu t r a -
les: ese t e m o r no ha desapareci-
do, pero h a a m i n o r a d o y v a sus-
t i t u y é n d o l o l a i m p r e s i ó n de que 
para b i e n de l a h u m a n i d a d , y 
hasta de R u s i a y de l J a p ó n m i s -
mos, l a guer ra q u e d a r á r e d u c i d a , 
en c u a n t o a l n ú m e r o de los b e l i -
gerantes, á sus p roporc iones ac-
tuales . 
U n a y o t r a i m p r e s i ó n , l a de 
a l a r m a en los p r imeros m o m e n -
tos y l a de r e l a t i v a conf ianza que 
a c t u a l m e n t e p r e d o m i n a , t i e n e n 
u n a e x p l i c a c i ó n r ac iona l . 
S i e l J a p ó n se h a l anzado á l a 
gue r r a en el m o m e n t o m i s m o en 
que s a l í a de San Petersburgo u n a 
n o t a redac tada en t é r m i n o s con-
c i l i adores , h a y que c o n v e n i r que 
a l g u n a i n f l u e n c i a h a n t e n i d o en 
esa s ú b i t a d e c i s i ó n las exc i t ac io -
nes de l a prensa amer i cana é 
inglesa. 
I n g l a t e r r a , c o m o es sabido, es-
t á l i g a d a con e l J a p ó n p o r u n 
t r a t ado de a l ianza, e l c u a l n o h a 
s ido concer tado con o t r o fin que 
e l de poner o b s t á c u l o s á l a pene-
t r a c i ó n de R u s i a en e l N o r t e de 
C h i n a y á que ocupe esta po t en -
c ia en e l P a c í f i c o u n a s i t u a c i ó n 
p reponderan te . • 
Los Estados U n i d o s por- su 
par te han e jerc ido u n a a c c i ó n 
para le la á l a d e l J a p ó n , d i f i c u l -
t a n d o e l es tab lec imien to de R u -
sia en l a M a n c h u r i a , á c u y o ob-
j e t o se apresura ron á ce lebra r 
con C h i n a u n t r a t ado de comer -
c io cuyos efectos se h a b r í a n de 
ex t ende r á aque l l a p r o v i n c i a . 
H i c i e r o n m á s : p i d i e r o n el exe-
quátur para los c ó n s u l e s que se 
p r o p o n í a n establecer en la M a n -
c h u r i a , n o á Rus ia , que ocupaba 
aque l l a p r o v i n c i a , s ino á C h i n a á 
la que n o m i n a l m e n t e cor respon-
de la s o b e r a n í a . Y apenas o c u r r i -
da la sorpresa de l a escuadra r u -
sa en P u e r t o A r t u r o , el G a b i n e t e 
de W a s h i n g t o n d i r i g i ó u n a n o t a 
á sus agentes d i p l o m á t i c o s en e l 
e x t r a n j e r o p r o p o n i e n d o u n a ac-
c i ó n c o l e c t i v a de las potenc ias 
para o b l i g a r á R u s i a á respetar 
" l a e n t i d a d a d m i n i s t r a t i v a de 
C h i n a ; " es deci r , para h a b l a r en 
lenguaje c la ro : para que R u s i a 
reconociese l a s o b e r a n í a de C h i n a 
sobre l a M a n c h u r i a . 
Es po r l o t a n t o n a t u r a l que 
con esos antecedentes l a o p i n i ó n 
se alarmase con e l t e m o r de u n a 
c o n f l a g r a c i ó n general , a l a d v e r t i r 
si n o u n a r e l a c i ó n de efecto á 
causa, p o r l o menos u n a concor-
danc ia perfecta en t re los conse-
jos belicosos dados a l J a p ó n p o r 
l a prensa ing lesa y a m e r i c a n a 
m i e n t r a s se p r o s e g u í a n las nego-
ciaciones, y el a taque á l a escua-
d r a rusa de P u e r t o A r t u r o s i n 
p r e v i a d e c l a r a c i ó n de guer ra , 
A esa p r i m e r a e m o c i ó n h a n 
sucedido , po r f o r t u n a , otras de 
u n o r d e n t o t a l m e n t e d i s t i n t o . E l 
g o b i e r n o b r i t á n i c o se m u e s t r a 
p r u d e n t e y d iscre to y n o se can-
sa, l o m i s m o en d o c u m e n t o s o f i -
ciales que-en declaraciones ante 
el P a r l a m e n t o , de asegurar que 
I n g l a t e r r a m a n t e n d r á l i n a n e u -
t r a l i d a d e x t r i c t a ; y á su vez l a 
prensa inglesa , que se h a b í a 
puesto a r d i e n t e m e n t e a l l a d o d e l 
J a p ó n antes de abr i rse e l p e r i o -
do de las hos t i l i dades , se mues-
t r a cada d í a m á s t i b i a y m á s de-
seosa de que e l c o n f l i c t o n o se 
e x t i e n d a . 
P o r su par te el G o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n se h a m o s t r a d o con-
fo rme conque se acepte su no ta 
sobre l a e n t i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
de C h i n a c o n l a reserva de que 
esa a c e p t a c i ó n n o se refiere á l a 
M a n c h u r i a , l o que e q u i v a l e á 
q u i t a r l a carga e x p l o s i v a y el 
f u l m i n a n t e á u n p r o y e c t i l , t r ans -
f o r m á n d o l o de pe l ig roso en i n o -
fensivo; y á su vez l a o p i n i ó n 
amer i cana h a reacc ionado t a m -
b i é n r á p i d a m e n t e , c o m o l a i n g l e -
sa, y p o r razones de o r d e n p r á c -
t i c o que con su h a b i t u a l maes -
t r í a y perspicacia ha ana l i zado 
el corresponsal en W a s h i n g t o n de l D i a r i o de l a M a r i n a , de d í a 
en d í a va m o s t r á n d o s e menos en-
tusias ta d e l J a p ó n y sobre t o d o 
m á s deseosa de que c o n t i n u é 
c i r c u n s c r i t o e l c o n f l i c t o á las 
dos solas potencias bel igerantes . 
H e a q u í j u s t i f i c a d a , ó m e j o r 
d i c h o exp l i cada , l a c a l m a y la 
r e l a t i v a segur idad que h a suce-
d i d o á l a e m o c i ó n i n t ensa de los 
p r i m e r o s m o m e n t o s . 
N o solo po r u n s e n t i m i e n t o de 
o rden h u m a n i t a r i o c o m p l e t a m e n -
te desinteresado, s ino por m o t i -
vos que t i e n e n su o r i g e n en u n 
i n t e r é s m á s i n m e d i a t o , debemos 
desear l a l o c a l i z a c i ó n de l a gue-
r ra ; p o r q u e si é s t a se extendiese 
y de e l l a l legasen á ; s c r u n factor 
los Estados U n i d o s , que t a n g r a n -
des intereses t i e n e n en e l Pa-
c í f i c o , acaso no fuese comple t a -
m e n t e l l a n a l a tarea de hacer 
que se reconociese l a n e u t r a l i d a d 
'de u n pa,ís que, como Cuba, v i v e 
bajo e l p ro t ec to r ado de l a U n i ó n 
A m e r i c a n a y en e l cua l sus p r o -
tectores m a n t i e n e n con c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e dos estaciones m i l i -
tares. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
T O D O E S T A I G U A L . . . 
Eoíanos, en lo pasado, la lepra del 
vicio. Cuéntase que los generales espa-
ñoles que con más facilidad nos gober-
naron, Serrano, Vives, Dulce, el mis-
mo Concha, apenas si tuvieron otro 
cuidado que el de alentar nuestras afi-
ciones por el baile, la baraja y los ga-
llos. Nos desmoralizaban para que no 
tuviéramos tiempo de pensar en las 
tristezas de la patria. Prostituyen-
do nuestros sentimientos, enfermaban 
nuestra alma. Dejándonos jugar y di-
vertirnos, como el hacendado á sus ne-
gros, no había cuidado de que siguié-
ramos el ejemplo de Bolívar, recla-
mando para Cuba el derecho de la so-
beranía, para nosotros la condición de 
ciudadanos libres. 
De ese mal había de curarnos la Revo-
lución redentora, trayéndonos, no una 
personalidad miserable, como la del 
Principado de Monaco, n i una Repú-
blica degenerada, como el Méjico de 
Juá rez y la Venezuela de Guzmáu 
Blanco, sino una República moderna, 
progresista y moral, dignificada y fuer-
te, como la Suiza y Estados Unidos. 
Yo no necesito traer á la memoria de 
mis lectores las manifestaciones popu-
lares en pro de los gallos, el proyecto 
de Lotería, la propaganda incesante de 
algunos periódicos, voceros del movi-
miento intelectual del país, hacia el 
restablecimiento del juego oficial, para 
completar el cuadro hermoso de des-
moralización que presenta la iniciat i -
va individual, en forma de lotes y ca-
sas de banca, más fuertes y seguras de 
la impunidad que en tiempo de España, 
puesto que entonces la Guardia C iv i l 
podía sorprender la timba, y hoy el 
bamquero de montees más soberano en 
su casa después de las seis de la tarde, 
que el Presidente Roossevelt en la Ca-
sa Blanca. 
Ahora hemos caído en la cuenta de 
que la baraja es un instrumento clásico 
do diversión; que los gallos represen-
tan algo así como una inst i tución na-
cional, de legítimo sabor criollo, y que 
el juego no es, ni más n i menos, qnc 
una de las fases de la l ibre contratación, 
que solo en pueblos tan atrasados co-
mo el americano del Norte no está re-
glamentado y garantido en sus Códi-
gos. 
Ya los Centros políticos han recono-
cido la necesidad de establecer su banca 
para los correligionarios, y de proveer-
se de una murga, á cuyos sones se en-
treguen los jovencitos y las jovencitas 
que no hallarían placer en la lectura 
ni encanto en el arte. Ya porque algu-
nos españoles se arruinan en el Jai-
A l a i y algunos especuladores introdu-
cen billetes de Madrid, los legislado-
res y los moralistas no opinan que debe 
cerrarse el frontón y enviar al presidio 
á los vendedores de billetes, sino le-
vantar vallas, mul t ip l ica rá Alhambra, 
establecer un Hermitage en cada pue-
blo, y echar por esas calles—¡eso sí!— 
en sustitución de los canarios de anta-
ño, un ejambre de hijos de la revolu-
ción, cnipiers del Estado Cubano, pa-
ra que arrasen con los ahorros de los 
ricos y arrebaten elpan de la boca de 
los pobres. 
Si aquello era bueno ¿por qué in-
cluimos su desaparición cu el progra-
ma de la Revolución? Si era malo, y 
pugnamos por restablecerlo ¿de qué 
nos hemos redimido en el bautizo de 
fuego que empezó en Baire y terminó 
con la capitulación de Santiago! 
Creerase que, por lo menos, ya que 
el parasitismo en la administración pú-
blica y el amor al vicio en las costum-
bres sociales perduran como ayer, un 
sentimiento de rebeldía contra las im-
posiciones del caciquismo se ha apo-
derado de las almas. Pero la triste rea-
lidad nos demostrará pronto que han 
cambiado los actores, pero el escena-
rio es el mismo; que la naturaleza del 
cacique no es la de antaño, pero que el 
personaje vive, se desenvuelve, reina y 
se agiganta, en medio de esta atmósfe-
ra de libertad y democracia, atrevién-
dose, á lo que tal vez no se hubiera 
atrevido el cacique asturiano ó andaluz 
de otros tiempos: á comprar con sangre 
de cubanos el triunfo de sus candida-
tos. 
A h í están Cuba y Cienfuegos. Un 
revolucionario tan eminenie c o m o 
Juan Gualberto Gómez, ha dicho del 
moderno caciquismo cubano, lo que 
nosotros no nos atrevemos á repetir. 
Un patriota de tanto prestigio como 
Terry, en cuatro frases acaba de ha-
cer la pintura gráfica de la situa-
ción. Ñavarre te en Santiago, y el 
que esto escribe en Pinar del Río, pue-
den demostrar, con documentos feha-
cientes, cemo la voluntad del cuerpo 
electoral, cómo s impat ías generales en 
luengos años de lucha, y cómo aspira-
ciones sentidas por millares de cora-
zones, caen al menor capricho de uu 
tiranuelo, velado con capa de demócra-
ta, y reciben airada muerte á los golpes 
de una combinación misteriosa, pacta-
da por dos ó tres ricos en la sala de un 
hufete ó en los pasillos de la Cámara. 
Eso, eso mismo sucedía ayer. E l 
aréopago colonial acordaba la repre-
sentación á Cortes. E l cacique provin-
cial, representante caracterizado del 
Centro Director, imponía candidatura 
cerrada al cuerpo electoral. Votábase 
corno un sólo hombre, por individuos 
totalmente desconocidos en la locali-
dad. Era, más que deber de disciplina, 
prescripción del sentimiento español, 
no discutir nombres, no averiguar con-
veniencias, lograr una votación nutr i-
da, en honor de la integridad del terri-
torio. Y como nadie arros t rar ía el 
mote de traidor y las iras del amo, 
aunque el sacrificado su propio herma-
no fuera, allí iba la caterva á simular 
una votación, que luego en el Gobierno 
C i v i l se har ía real y eficazmente. 
¿Deja de suceder eso ahora? 
Yo he visto triunfar á un candidato, 
obstinado él en no triunfar—ó la sinceri-
dad ha huido del mundo—y obstinados 
millares de electores en no elegirlo: he 
visto á un grupo de delegados en una 
Convención, discutiendo candidatos con 
la prohibición absoluta de discutirlos; 
habiendo acordado previamente no co-
nocer ellas, ni dar á conocer á sus com-
pañeros, los nombres de los futuros 
elegidos, después de asegurarse de que 
ellos eran los más, y he visto todavía 
á la gran masa popular empeñada en 
A T l W H E N X i I V I J E i O A D E » ^ ^ tomando d 
C O G N E T 
' . ' f . . . u . | 
V a p o r e s d e t r a v e s í a > 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p i a 
v 1 ; 
A N T E S D E 
A K T O r f l O L O P E Z Y 
M i N D E L C A L V O , 
s a l d r á para Kéw Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 3:) de Marzo á Jas 12 del dia, llevando la 
corre'^Jndencia pública. 
Acolite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Luropa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán niñas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 26 de y la carera á bordo hasta el 28. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L Y A P O E ~ 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. ' 
saldrá para VERACRÜZ sobre el dia 2 de abril 
á las cuatro de la tarde Devando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
( u p i t á n ü m b e r t 
s a ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
l í i co , Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
sobre el 3 de Abril á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspoxiaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trafbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulns. 
Se reciban los documentos de embarque has-
ta el día 3i ÍPJ marzo y la carga á bordo hasta 
el día 1 de Abril. 
De más pormed res impondrá su consigna-rlo, 
M . CALVO 
«rvr* ^ OFICIOS NUMERO 2R 
ST .ta CoroPañía tiene aoierta una 
pohza flotante, así para enta línea como para 
íorin^ tt i defmí18' bajo la cual P"eden asegurarse 
i o r e l 8 que se embarquen en sus va-
m£%S*SmSP la,atención de los tefiores oasaie. 
.a-tíc\Cv d ^ r S 0 ^ ^ m e n t o ^ ^ a -
Fundándose en esta disnosiciñn lo f^»«^-s<-
no admitirá bulto « ^ « ^ 0 ^ 0 " p a ^ X ' r S 
N O T A be aavierte á los sefiorea pasalercM 
dcEQe laB d ex hasta laa do* de la Urde 
Ll equipaje lo recibe gratuitam^nt^'i* i 
cha Gladiator en el mueL ^ fcSShtoáU 
S a n Y ^ de ^ ha8ta 1" óiez de i ¡ 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará el número del billete do pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibos á bordo los bultos u los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cun^Ur el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, 110 se admitirá 
•n el vapor más etiuipajc qne el declarado oor 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
In 1» Casa Consiguataria. 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
CUBA M A I L 
8TEAMSHIP 
COMPANT 
R á p i d o 'servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Mójico. 
Esliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y veracruz: 
México New York Marzol9 
Havana Progre" y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía so reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos vecen á 
la semana. 
FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pl*-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y78 
C 156-1 En 
CORREOS ÁLEMfflS 
COMPARA B A M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reínlares y lias ffiensnales 
de HAMBUKCÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite Igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alem&n do 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes. el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto él día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se of rezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan inlorines y se venden pasa-
j*8 Para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
E t t ^ ,l08 vaPores DEUTSCHLAND-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
f S ^ 5 S ? ¿ S S 5 el 8ervicio semanal en 
L O K n l ^ 0 ^ ' PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
c o ^ a ' a r i o ^ 1 1 0 1 6 8 d i r i ^ * 
H E I L B U T Y R A S C H 
gcn2?¿10 04- A p a r t a d o 729. 
158 Dbl 
por los vapores alemanes 
j k . TST 3 3 í e s 
DE LA ANDES R. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea 4-mttie¡ora.blo venti-
lación, lo que los hace muy apr'Opósito para el 
T r a n s p o r t e de t r anado 
en las mejores condiciones. En tal c oncepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado <le la Isla de Cuba, 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna^ 
tarios 
H E I L B U T Y K A S O Í I 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 M I 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana New Orleaiis A m ú m line 
S Z s j f \Í ~**sSt. Continúa sostonien 
^^^TJT^s^^St do su excelente servi-
^ ^ ^ A ^ ^ ^ y * \ ci0) que ha hecho á 
f f ^ l S U N S E T l O t e s t a líneatan popular 
•^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
ROUTC. 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Baliaiia á M n Orleans 
Primera clase, ida |2G.OO 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Eeguüda clase, ida ¡ $15.03 
Entrepuente, id |io.OO 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos. Canadá y Mójico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por Joseph Lallamle, 
Agente General 
J . AV. F l a n a g a n , 
Sub-Agente Generol 
Obispo D-21- TelcfoDo 153, 
c 576 
G a l b á n y Corap. 
Agentes 
S a n Ignacio 
36 y 38 
19 m 
Conmania General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
tajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 3 de 
abril el rápido vapor írancéi 
LA NAVARRE 
Capi tán : Perdrigreon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
álos señores oasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Cap i t án P E R D I ? I G E O J í . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v uicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuotá de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conduclrí los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equinajes que 
no se embarquen por las lanchas qne la misma 
ponepara ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




El vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELEGRI. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á emienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A X C H Y C 0 M P A X I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
de 
MILLOS, IZQUIERDO! CP. de Cádiz. 
1; 
El vapor español do 10500 toneladas 
Cap i t án Jaurcgiuzar. 
Saldrá de este puerto SOBRF. el 20 de abril 
DIRI CTO para los de 
Santa Croa «le la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canana, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. , , m*TiAnr» «• 
También admite carga, incluso TABAtAJ y 
AGUARDIENTE. , „ , . . la 
Las pólizas de carga solo se sellarán Uasta Ja 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <v v a , 
C566 11 Mz 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
COSTA K O E T E 
E l vapor 
Y u e l t a b a j o 
Capitán CAKD^LU¿ » 
Saldrá del muelle de Luz par4 
B a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
D i m a s , 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez 7 inedia de la noche 
regresando de La Pó con las mismas escaluj 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE 0.;A 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Ba i lén y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estacióu de Vilianueva ¡i las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vilianueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar TI 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloydf>. 
Para más informes acúdase á las Oñcinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 18 78-1 En 
m n m oe vapores 
D E 
fQBRINOS DE HERRE 
8. en C. 
E L V A P O R 
DON JOSE V I X O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Marzo 




Sa^ua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera ( G u a n t á n amo) 
y Santiagro de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de s'iii'í 1 
Se despacha por sus a rmadores^^ ^ 
Nota.-Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
,. Puerto Padre 
' Gibara y Holginn 




„ Santiago de Cuba 5 
'.! (Oro americano.) 
Flete prorisíonal para Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 26 cts. ( US 
Mercancías ~~ • c*3- l Cy-
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 29 de Marzo á 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a m a , 
B a n e s , 
M a y a n ' , 
B a r a c o a , 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE IOS PASAJES. 
. • : . ?. ,15- .. 2?' Si 









Gibara y HoUuín $ 23 
„ MáyarI y Banes I 23 
„ íBaracoa j...v 5 28 
„ Santiago de Cuba $ 23 
v ORO AMERICANO, 
. Flete p y i s i o M l para Nneyiías. 
Víveres, ^erfetería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cta 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBARIB.H 
T A E I F A S m OEO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paaa.e en lí % ?-M 
Id. en 3r 3 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-33 
De Habana á Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en 1? $10-30 
Id. en 3' S 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía O-̂ J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua a Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
C a m General áFIeís M ü 
OEO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmlra & fO-S.1! 
Caguaguas.... á |3-J3 
Cruces y Lajas á $0-35 
Santa Clara & |0-33 
" Esperanza á |'3-S3 
„ Rodas á fj-i) 
Para más informes dirisirse á saa armadora 
BANPEDROS. 
c 8 78 1 E 
VAPOR "ALAVA" 
Capi tán E m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAUUA 
Y CAI BARI EN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en l ! S 7.03 
y vice-versa | Idem cm 3í | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obi, 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en l l " |10.'f}3 
y vice-versa (Idem en3:- $5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 53 ob» 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Hiibaná 25 cts. 
tercio. 
(Elcarburo pat;a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIBO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á 10.53 
Caguagas 0.83 
... Cruces y Lajas 0.35 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 120. 
n e r m a n o s Znlue ta 1/ OámL z 
c485 J M 
X>/3 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores K K l N A D E LOS ANGELES y ANTISOGENTS M E N E N D L Z , 
h a c i é n d o escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, J Ü C A l t O . SAHíIA 
O B U Z D E L SI ' lí y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros > <';in<;i para todos los puertos indicados* 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
Í * A M A f f i m A — H i d é f i d e l a • M a r z o 2 4 d e 1 9 0 - 1 . 
investir do tintas (lomocríitioos seme-
jante procodimienlo. 
Veo que para ahogar el derecho de 
las minorías se C Knoten fraudes gigan-
tescos; que para obtener un destino, 
por modesto que sea, hay que pedir 
una tarjeta al ¡Unidor cual ó al Re-
presentante tal ; veo que desde cada 
capital de Provincia se dirige la vida 
municipal y desde cada Centro políti-
co la vida social; veo que hay amos 
como antes, disciplinados subditos co-
mo antes, y un cuidado exquisito como 
antes en uo incurrir en el desagrado 
del Heñor feudal, aunque para ello sea 
preciso romper con la justicia, violar 
losmí'is arraigados sentimientos, volver 
la cara al hermano de ludias y enco-
gerse de hombros ante las tristezas del 
compañero de la infancia, gemelo an-
tes en aspiraciones y procedimientos. 
Algunos, años p-isarán, y otra mis 
sana educación cívica han de recibir 
jinestros hijos, para que nos sint;imo> 
redimidos de los achaques de la Colo-
nia que no desarraigó el machete l i -
bertador; como no impide el hacha del 
leñador, cortando el tronco vetusto, 
que surjan á la primavera nuevos bro-
tes verdes y lozanos, como que los ali-
menta ahora toda la savia que hubiera 
gostenido al árbol caído. 
.1. N . Aramburu. 
o 
gos y S a ñ c t i S p i r i t u s , p o r l a Par-
l idn de la Porra. 
C o n t i n ú a o l Mensaje: 
K l ramo de Relaciones Exteriores ha 
;eeibido de parte del Ejecutivo toda la 
itención que su importancia exige 
siendo excelentes las que Cuaíemala 
mantiene con los demás países, así de 
Amér ica como de Europa; y si en ot-n 
ocasión tuve Ja pena de daros cn< nt'; 
de haberse alterado las que cu 1(1 vaha 
con las Repúblicas de Centro-América 
ahora declaro que esas relaciones han 
vuelto por fortuna á ser francas y mhv 
cordiales, aürmándose eficazmente por 
el Convenio de Paz, Amistad y Arbi -
traje Obligatorio subscrito por déleda-
dos do Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y El Salvador, en la canital de es-
ta ú l t ima el día 2 de Noviembre do 
1003; pero siempre subordinado todo 
por proposición de la Delegación Gua-
temalteca, á los preceptos contenidos 
en el Pacto de Arbitraie celebrado on 
el Congreso Pan-Americano do Méjico. 
H a s t a en eso hay parecido en-
t r e C u b a y Gua tema la , porque si 
a l l í se « s u b o r d i n a t o d o » á los pre-
oeptos del Pacto de A r h i t r a j o , 
a q u í sé subord ina todo á la íov 
l ' l a t t , como g a r a n t í a de paz, amisr-
A HRENS 
S e ^ ú n leemo5 en e l Diar io ¿fe 
Centro de Anúrica,, en la v i s i t a 
que e l Pres idente de Guatema+a. 
Ledo . Es t rada C , ha hecho á la 
p r o v i n c i a de Q l e ra l t emango con 
m o t i v o d íd ú l t i m o terremoto, , su 
inesperada piv . iencia eu h u re-
giones castigadas por aque l l a cá -
L r n i d a d ha s ido r e c i b i d a por to-
dos los habi tantes con verdade-
ros t ranspor tes de entus iasmo; y 
su viaje h a s ido tan eficaz que. 
m e r c e d á las acertadas disposi-
ciones adoptadas por su gobier-
no , apenas quedan ya huel las de 
l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e , 
Y en e l Mensaje que e l m i s m o 
Pres idente de.,, l a R e p ú b l i c a cen-
t r o - a m e r i c a n a e n v i ó á La A s a m -
blea N a c i o n a l , se lee: 
Por lo que respecta al régimen inte 
rior de la República, no es nkenós sa 
tisfactorio couíirmar que el amor al or-
den y á la paz, encarnado en naestra 
población honrada y trabajadora, ha 
lacilitado las labores del Gobierno. 
. En cnanto hubo cesado la aotfrad 
hostil cou que se amenazó nuestra au-
tonomía nacional, emití el Dccn-to nú-
mero iV¿2 de 20 de Mayo próximo pa-
sado, por el cual se levantó la supre-
sión de garant ías y el estado (íc.sitio, 
que se creyó indispensable como couse 
»uiencia de la necesidad de sostener el 
honor de el país. 
En v i r tud de la : niisma ley- se eu 
coutraron los gualtemaltecos en el ple-
no goce de sus derechos y garant ías , 
cuando se convocó á elecciones de di-
putados pará ía Asamblea Constituyen-
te que inauguró^sus sesiones el 4de j u 
lio, de conformidad coto lo disimcsio 
por la Legislatura á petición de los 
pueblos y cou el objeto de reformai; el 
Ar t ícu lo Gtí de la Constitución. 
Puedo manifestar, con la certeza que 
los hechos prestan á mis palabras, que 
la más absoluta libertad prevaleció en 
la práct ica de las elecciones, así como 
también en los d e b a t e s de aquella 
Asamblea, la más numerosa que se ha 
reunido en el país y eu la cual se ha-
llaban representadas todas las corrien-
tes de ideas. 
Igualmente se han efectuado dura n 
te el aflo anterior, las elecciones de 
Magistrados del Poder Judicial, ejer-
ciendo los ciudadanos sus derechos y 
en su oportunidad os dará cuenta de 
ello la Secretaría respectiva. 
Estos actos important ís imos en la 
vida de un pueblo, ejecutados como 
han sido en medio de la tranquilidad 
públ ica y al amparo de las garantías 
constitucionales, son un testimonio elo-
cuente de que nuestras poblaciones pro-
penden á la paz y al orden, y de que 
no ha sido estéril la acción oficial para 
asegurar los intereses legítimos de los 
pueblos. 
Pues en eso no nos aventaja 
G u a t e m a l a , porque a q u í « p r e v a -
l e c i ó » t a m b i é n « la m á s absoluta 
l i b e r t a d en las e l e c c i o n e s » . — D í -
g a n l o Las V i l l a s , Sant iago de Cu-1 
ba, P i n a r d e l R í o y la H a b a n a . — 
Y p ropendemos á l a paz y a l o r -
d e n , impues tos , c o m o en Cienfue-
tad , y f e l i c i d a d . 
encuen t ro d e l persis tente r u m o r 
c i r c u l a n t e desde hace meses, que 
s e ñ a l a a l s e ñ o r G ó m e z c o m o as-
p i r a n t e & aquel c a r g o cuando 
cese cd Sr. Es t rada P a l m a en sus 
funciones. 
Pero esta clase de of ic ios idades 
son c o m o aquel las excusas no pe-
didas , que i m p l i c a n c u l p a 6 f a l t a , 
y suelen p r o d u c i r efectos con t ra -1 
rios a los que se pers iguen . 
Las Dos Repúblicas de Cama-
gj iey dedica su fondo á "cons ide-
raciones p o l í t i c a s " , en t re las cua-
les, y ú v u e l t a de a lgunos hechos 
que t i enen ya c a r á c t e r h i s t ó r i c o , 
encont ramos las que s iguen : 
O c u p á n d o s e A n t o n i o Escoim-
en una de sus ú l t i m a s correspon-
dencias á La Lucha, de la fo rmar 
c ión en P u e r t o R i c o de u n p a r t i -
d o que se l l a m a « U n i ó n de Puer-
to R i c o » v que se propone obte-
ner ó la i n c o r p o r a c i ó n como l i -
tado á la U n i ó n A m e r i c a n a ó la 
comple t a i ndependenc i a , escribe 
jstas opor tunas palabras: 
No me ativ.vo á vatieiuir cu u de ios 
ios térmiuos elegirá el patíblo ameri-
; 1110. Ahora, no hay eu mü» ?)MÍS m.u-
;hos partidarios de que, Puei'.') Pico 
sea Estado; y poilerosas elem.'alos iv 
publieanos favorecen la soíueión '1^ lina 
lutonomía, como iresuftauló del sUlciti:' 
ictual, que es de transición. 
A la solución de la iudependeupia— 
ton la eamieuda Platt—le da fuerza \ i 
•ircunstancia do. haberse iniciado aquí 
m movimiento de opiuióu que propone 
'So para Filipinas. 
Es curioso, y hasta cómico, que, bajo 
a bandera espauola, apenas hubiera 
en Puerto Rico separatistas, y que, bajo 
la bandera de los listados Unidos, Ib 
sean millares de hombres instruidos y 
le buena posición; prueba evidente de 
pie la polítiea seguida allí deja bas-
tante que desear. 
Y prueba e v i d e n t e t a m b i é n de 
que dejaba menos que desear 'la 
p o ^ í t m a e s p a ñ o l a en P u e r t o R i c o . 
Que ha hecho b u e n a o t r a peor. 
¡ A y ! ¡ N a d i e sabe l o que vale la 
sa lud hasta que l a p ie rde! 
Con «íusto nos .hemos en te rado 
de que la A u d i e n c i a de esta ca-
p i t a l ha de jado s in efecto las m u l -
tas impuestas al l i c e n c i a d o s e ñ o r 
Cabel lo con m o t i v o de dos escr i-
tos de defensa presentados á una 
de las salas de lo C r i m i n a l . 
Celebramos el p r e d o m i n i o de l 
s is tema venoso sobre el ne rv ioso , 
que acusa ese acto en nues t ra 
m a g i s t r a t u r a . 
L a v e r d a d , d e s p u é s de haber 
s ido absuel to el acusado, cast igar 
al defensor con m o t i v o de la de-
fensa, s ó l o r e v e l a r í a u n a cosa: 
que é s t a c a r e c í a do l i b e r t a d ó l a 
t e n í a m u y l i m i t a d a , que es l o 
m i s m o . 
D e La Opinión, de Cienfue^os: 
En Santa Clara celebraron el viórnes 
último una larga é interesante confe-
rencia los generales Domingo Méndez 
Capote, José Miguel Gómez y Pedro 
Betancourt, de la que algo han dicho 
varios colegas. Dos cuestiones impor-
tantes se trataron en olla: la constitu-
ción, ó más apropiado, la consolidación 
del partido moderado en toda la Repú-
blica y la reelección del ilustre ancia-
no que hoy asume la suprema magis-
tratura de la patria. Ambas cosas fue-
ron aceptadas eu principio por los ge-
nerales aludidos, cuyo relieve en nues-
tra política excusamos de demostrar la 
trascendencia de^us actos. 
Por l o que respecta á l a reelec-
c i ó n de Pres idente , es t a n e x t e m -
p o r á n e o el p royec to , que s ó l o Se 
e x p l i c a po r e l a f á n de s a l i r a] 
Y se viú que ios que tales actos-con-
tra la p.Uria comet 1.;:! pFaa preeisauien-
te los <pie. á título de nolíiicos serios y j 
«le orden, se presentaban eomo sosít-M"- I 
dores del Cohierno. como irouservaüo- i 
res de ia líepúbiiea, como elenitíiitos ; 
sensaíos; se vió que eran iu.s repiiuii; :!-
nos de las Vilh-.s. cuyos (ftiiHU^tpa 
aparecen con más votos que los de la 
Habana, por eiemplo. loeiial ¡o-oelnma 
á ia 1W? de Cnha el cinismo del iniuiie; 
se vió que en-.n los UP dc'ados dei ("a- ! 
ma^üey, losque pr.n:iaum'o;ui á ios e;m j 
didalns derrolados en io.s vomicios. y i 
apelaban al medio de atenerse al resul- j 
tado del escrutinio de sólo veinticinco 1 
colegios, entre sesenta y cinco, paral 
consumar su tarea: se vió que eran los | 
byocialas de Oriente los que ivaiizr.ban | 
idéntica obra á la de los moder.ido.s y j 
republicanos, para no procliinmr á Ks ¡ 
vencedores " i i ios comicios; y a ate-este | 
{•speci;!culo que oirecu-rím ios que se i 
luui estado Ua-mando gnaruadons de la 1 
p:i/. moral, calve suponer que. la l íepú-
biiea está honda . de muorle por vsos 
políticos que tan sin coucie em y sin 
patriotismo la han he(«iio víctima de ' 
s;¡s oseen in;:a-, á loa dos años apenas 
de fundada. 
Pero es de -evidenciarse (pie rm cuan-
to ocurre de siniestro para Cuba, para 
las instituciones, corresponde no poca 
parte di» culpa al Gobierno, por su pa-
sividad, por su dejar hacer en estas 
circunstancias tan decisivas en quo se 
ha jugado, como á un juego asombrosa-
meníe inmoral, el presente y el porve-
nir de la líepúbiiea, cuando pudo y 
debió impedir que llegasen ¡as cosas 
al extremó á que han llegado, máxime 
uando el Gobierno no ignora que á su 
responsabilidad so ha venido cometien-
do el delito de lesa patria, invecando 
su nombre y ofreciendo la impngnidad 
ú ia sombra de su poder. 
i3e habrá perdido todo, cu Cuba, pol-
la fatalidad brutal de la ley dq heren-
cia, que ha hecho víctimas á las demás 
repúblicas hispano-americanas? 
-No lo sabemos, pero hemos de confe-
sarlo con franqueza: Ya aquí se han 
hecho evidentes los fenómenos morbo-
sos que aniquilan á las repúblicas her-
manas, y que son los mismos agentes 
disociadores que señalan Madiedo y 
liulnes como culpables del permanente 
estado de efervescencia en aquellos pue-
blos, los que en Cuba se han hecho car-
go de minar también las bases de la 
Popúhlica. 
Mal síntoma es, pues, este que se ex-
terioriza. 
Parece que e s t á u n o o y e n d o 
v a t i c i n a r á Casandra. 
Pero con m u c h a m á s r a z ó n , 
p o r q u e a q u í los hechos e n t r a n 
por ios ojos y no hay que espe-
rar al t i e m p o para ver sus conse-
cuencias. 
H a b í a m o s p r e g u n t a d o n o s p í r o s 
ou q u é c o n s i s t í a el secreto que 
d e c í a n poseer los coal ic ionis tas de 
San t ingo de Cuba pn.ra ob tener 
í r i u n f o d e s u s candida tos y nos 
contesta La Voz del Pueblo: 
En cnanto á lo del ".secreto'' que tan-
to desquicia al compañero, y qne tanto 
lo alarma, debemos decirle, en primer 
lugar, que en poder de nuestos amigos, 
esíá una cm tiíicación de cada colegio 
olvcíoral de la provincia, firmado por 
los cmnponentes de ellas; y siendo esos 
cerliíicados la <1emostra<MÓu fiel del es-
erulinio parcial; rennnidos todos, es 
naí uiai que claramente sepamos el nú-
mero total de votos alcanzados por ia 
ca .didatura coalif,mda. 
Como los bravistas fian el triunfo de 
sus amibos no á la expresión de la ver-
dad, sino á los trabajos de la Junta 
Provincial, qne le dan el t í tulo dé Es 
crutadora; pero cu el sentido amplísi-
mo, he ahí la segunda parte del secre-
to do "La Pepúbl rca" . 
• Pero como los coaligados exigirán 
que la ley se cumpla, sin que se m i x t i -
fique uno sólo desús párrafos, resulta, 
que está bien aclarado lo q ;e parece 
un enigma para el querido compañero 
d-' ta capital de la Nación. 
Ahora para que quede más claro lo 
quo acabamos do manifestar, copiamos 
el artículo de la Ley Electoral que ala-
dimos para basar nuestras apreciacio-
nes. 
Dice el citado artículo: 
"Ar t í cu lo 3S.—Corresponde á las 
Juntas Provinciales la dirección inme-
diata de los procedimientos electorales, 
señalar los lugares para los Colegios, 
celebrar los contratos necesarios para 
el arrendamiento de locales destinados 
á elecciones, y proveer á la adauisición 
de los útiles que fueren precisos para 
laseleccior.es; ' 'el cómputo de los vo-
tos resultantes de las actas de escruti-
nio de los Colegios Electorales'' y la 
expedición de las actas ó credenciales 
á los candidatos que proclamaren. 
Euncionarán desde el día siguiente al 
de su designación, á las ocho de la ma-
ñana, y terminarán sus tareas en plazo 
no mayor de treinta días, después de 
verificadas las elecciones. 
De ello se deduce; que la Ley les 
prohibe el abrir paquetes electorales, 
y sólo les permite hacer la proclama-
ción por el "cómputo resultante de las 
actas de los colegios electorales". 
Y como así uo es la intención de ha-
cerlo de ia Junta Provincial de Escru 
tiuio, y como nuestros correligionarias 
tampoco permit i rán que ese latrocinio 
se cometa; hé ahí el secreto que tanto 
alarma al apreciable compañero. 
¿Entiende el cofrade? 
E n t e n d i d o ! 
Y hemos v i s to , a d e m á s , p roc la -
mados los cand ida tos bravistas. 
Y l a J u n t a de E s c r u t i n i o en 
l i b e r t a d , c a m p a n d o por sus res-
petos y, c u a n d o vengan m a l da-
das, c o n t a n d o con l a a m n i s t í a 
que acaba de p r o m e t e r l e e l g r a n 
cacique o r i e n t a l . 
L o cua l qu ie re d e c i r que si l a 
C á m a r a n o i n v a l i d a e l e s c r u t i n i o 
de Sant iago de Cuba , de D i o s le 
venga e l r e m e d i o á los c o a l i c i o -
nistas. ; 
Y el los s e r á n entonces los que 
no lo e n t i e n d a n . 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, so tra-
tó de los asuntos siguientes: 
ASUNTOS DIVERSOS 
Los señores Secretarios dieron cuen-
ta con diversos asuntos de sus respec-
tivos Departamentos, los cuales fueron 
resueltos. 
KL MENSAJE 
El señor Presidente dió lectura á a l -
gunos párrafos preliminares del Meu-
saje que está redactando, y que habrá 
de enviar al Congreso al abrirse la pró-
xima Legislatura el lunes cuatro do 
A b r i l . 
R U S I A Y 1 L J A P O N 
EN E L T E A T R O D E L . \ G U E I U I A 
EL VIAJE POR EL KAIKAL 
Escribe un corresponsal de la Pren-
sa Asociada, después de haber atrave-
sado el lago Baíka l : 
' 'Las historias referentes á los sol-
dados muertos de frío al atravesar el 
lago, provocan la risa. Me he conven-
cido personalmente de que los solda-
dos uo pasan frío. Las estaciones es-
tablecidas á varias verstas unas de 
otras, se encuentran bien acondiciona-
das. Los hombres más débiles, bien 
envueltos en sus capotes, son transpor-
tados en trineo. Los otros franquean 
la distancia de cuarenta verstas (cena 
de 2G millas) en una sola jornada cou 
gran facilidad, y basta se muestran 
contentos de poder estirar sus piernas 
después de un largo viaje eu ferro-
carril . 
Las estaciones están provistas de 
campanas, que suenan durante las tem-
pestades de nieve, y tienen además fa-
roles colgando de los postes del telé-
grafo, que indican el camino durante 
la noche. Los bagajes son transporta-
dos por la vía férrea tendida sobre el 
hielo, en wagones tirados por caballos. 
Los rompehielos estarán dispuestos 
á comenzar las operaciones á üues de 
Marzo." 
LOS PREPARATIVOS DE RUSIA 
Apenas llegue á la Mauchuria el 
general Kuropatkin será trasladado á 
Liao Yang el cuartel general del ejér-
cito ruso. 
E l general ha escogido este sitio, en 
vez de Moukden, para d i r ig i r perso-
nalmente las operaciones. 
LIAO YUNG 
La población de Liao Yung se en-
cuentra á diez millas al Oeste del fe-
rrocarril . Hál lase ligada al Transibe-
riano por una línea especial^ que s^ 
te rminará tan pronto llegue ê  general. 
Bajo muchos puntos do vista esta 
posición es más ventajosa que Mouk-
den. 
Por Liao Yung pas% la línea tele-
gráfica y el camino de Pekiu al r ío 
Yalú . 
Otro camino, i;o señalado en los pla-
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-ja pon esa. A pesar de la distan-
cia no deja de excit ar los ánimos de los 
hombres belicosos y enfiesta ocasión 
hasta un número graudo do seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. Conz.Üeí de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce cñ íü ob-
ra del extreñimiento. ¡Coee la alarma. 
El Dr. Gou/áloz no suspenderá la pre-
paración y venta del T e J a p o n é s , 
aunque dure ía guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones p ira 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguir;! propomorKindo 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de. andar corrieutes, ahorrándo-
les las molesrias de la constipación in-
testinal. No hay salnd. no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
Si no se evacnn lodos los días. El T o 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
eomo tiéue buen gnsto se toma después 
de bus eokims hásfá con placer y á la 
mañana siguiente, W/n fem," tocaná la 
puerta. . s 
So vende el T e .japov.cs en la B o , 
t i c t i S A N J O B K del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 345 ! ?M 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago yr iñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas cu casa 
de Emilio Nazabal, Muralla .lo, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
IXTOMPÉTÍDORA GADITANA-
GKi> FABKIfA Bt TABACOS, C1GARS0S ? PAlDIHl 
P I C A D U K A 
D¿ LA 
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L A H I J A M A L D I T A 
KOVKLA POB 
EMILIO RICHEBOURS 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
t ie l de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONT1NÜACIOX) 
La luz que salía del tocador i lumi-
naba plenamente el semblante de Luci-
la, haciendo resaltar coa vigor su ex-
tremada blancura. 
Convencido de que se hallaba en 
aquel momento en presencia de un es-
pectro salido de su tumba y uo de una 
mujer viva, todo el valor y osadía de 
Francisco se vinieron al suelo y dió 
entrada en su espír i tu á un loco te-
rror. 
—Cobarde,—dijo Lueila con voz se-
pulcral y ex'tcndicndo los brazos hacia 
él,—|Qué vienes á hacer aquí? ¿lis á 
P#áfó UNjuviMiat á quien buscas para 
asesinarlo! Te equivocaste de puerta, 
Fraucisoo Parisel. lista habitación es 
la do Blanca Mellier, y como puedes 
ver, no está sola puesto que estoy aqu í 
para defenderla. Tu madre era una 
buena y honrada mujer. ¡Poco pod ía 
figurarse al darte á luz, el triste regalo 
que hacía á la humanidad! ¡Francis-
co Parisel, sólo tiei>e8 (le hombre la 
máscara, eres un monstruo, una bestia 
feroz! 
Si atendiese solamente á m i cólera y 
á mi indignación, despertar ía á toda la 
casa y no saldrías de aquí sino entre 
dos gendarmes; pero eres joven y pue-
des todavía arrepeutirte y ser bueno si 
es que existe en tu alma un átomo si-
quiera de dignidad. 
Escucha el consejo que voy á darte: 
si quieres ser libre, si no quieres ser 
entregado á la justicia y llevado des-
pués al banquillo de los acusados, es 
preciso que dentro de dos horas te ale-
jes de Seuillóu. Huye, huye, ocúltate 
donde puedas, lo más lejos de aquí, y 
sobre todo no vuelvas á rondar por la 
noche alrededor de la granja como un 
ladrón ó como un lobo hambriento, 
porque recuerda qne existen pozos de 
donde salen voces que gritan sin can-
sarse nunca: "Francisco Parisel es un 
asesinoi Ahora vete: después de 
haber violado este asilo de la inocencia 
y de la pureza que debía ser sagrado 
para tí, uo debes mancharlo más con 
tu odiosa presencia. 
Francisco permanecía inmóvil, como 
petriíicado. . Sin embargo, temblaba 
su cuerpo convulsivamente, el miedo 
había paralizado sus miembros. 
Brillante la mirada y temblorosos los 
labios, Lucila avanzó hacia 61 repitién-
dole con enérgica voz: 
— ¡Vete! ¡veto! 
Y con imperioso gesto lo mostró la 
puerta. 
Lucila estaba ya muy cerca del m i -
serable joven. E l rostro de éste había 
adquirido tintes verdosos, su mirada 
fija era la de un loco. 
—¡El fantasma! ¡el fantasma!—dijo 
con ahogada voz retrocediendo aterro-
rizado. 
Un grito ronco salió de su oprimida 
garganta. Aguijoneado por el terror, 
creyendo sentir los primeros síntomas 
de la locura, y dominado por la t e r r i -
ble mirada que sobre él pesaba, dió un 
salto hacia fuera de la habitación, lan-
zándose á la escalera cuyos peldaños 
bajó de cuatro en cuatro. Hab ía olvi-
dado á su padre, no tenía más que una 
idea, huir. " 
Lucila se detuvo un instante en el 
dintel de la alcoba. E l ruido que hizo 
Francisco al bajar la escalera, impi-
dióle oír la lucha que en aquel momen-
to se entablaba en la habitación de su 
Cuando Lucila se volvió, pudo ver á 
Blanca pálida, temblorosa, con el es-
panto pintado en su rostro, de pie en 
medio del cuarto. 
X Y I I 
LUCILA Y BLANCA. 
Blanca hallábase poseída por ex-
traordinaria agitación. -Tibs'mOvimieü. 
^os de su pecho, ahhelosoi y rápjAps 
traicionaban la violencia de su emo-
ción. Miraban con estupor á aquella 
mujer desconocida que estaba cerca de 
ella sin saber cómo y que acababa de 
salvarla de un espantoso peligro. 
Después de un momento de indeci-
sión durante el cual se preguntó si de-
bía quedarse ó marcharse, Lucila se 
dirigió resueltamente á la joven. 
Ambas se encontraron frente á frente. 
—¡Qué hermosa! ¡qué adorable cria-
tura!—pensaba Lucila. 
—¡Qué buena parece!— se decía 
Blanca. 
Permanecieron nn minuto silencio-
sas, cruzando sus miradas. Después, 
tendiendo la mano á Lucila. 
—Ha entrado un hombre en esta al-
coba,—dijo Blanca. 
—¡Sí, un cobarde, un infame! 
—¡Le he visto, le he reconocido! 
rae odia, lo sé: ¿quería matarme quizás? 
Pero usted estaba aquí para defender-
me de su furor Le ha impedido us-
ted aproximarse á m i lecho; le he visto 
temblar anonadado por su mirada; le 
ha arrojado usted de aquí . He oído lo 
que usted le ha dicho... 
—jQué sueño tan ligero tiene usted, 
querida niñal Hubiese preferido que 
náde* hubiese usted oído, que hubiera 
usted ignorado lo que ha ocurrido'aquí. 
-r-Prefiero saberlo,—replicó viva-
meibto f l anea ,—as í puedo agradecer á 
uáted el inmenso servicio que se ha 
dignado hacerme. Pero ¿quién es us-
tad, señora? 
—Una amiga de usted y de Mardoche 
Blanca la examinó más atentamente. 
—¿Conoce usted á Mardoche? 
—Mucho. 
—¿Hace tiempo? 
—Sí, bastante tiempo,—dijo Lucila 
con dulce sonrisa. • 
—¿Ha sido él quien ha introducido a 
usted en esta casa? 
—Sí, pero nada le dijo del horrible 
peligro que á usted amenazaba. 
—¡Ah! . . . ¡qué bien ha hecho usted! 
... Pero ¿cómo pudo usted saber?... 
—Ayer noche oí la conversación del 
hijo con el padre. 
—Comprendo, y por amistad á Mar-
doche ha venido usted á protejerme. 
—Por amistad á Mardoche y cariño 
á usted. 
—¿Me quiere, pues, usted sin cono-
cerme? 
—¿A.caso no es usted amada por to-
dos? 
—Así, pues, se ha ocultado usted en 
mi tocador cuya disposición conocía 
usted, y esto mo hace suponer que co-
noce usted perfectamente la casa. 
Lucila se sobresaltó. 
—Sí,—contestó con acento emociona-
do, sí, conozco la casa. 
—Dígame usted su nombre. 
—No puedo. 
—¿No puede usted! ¿Por qu'. ' 
—Lo sabrá usted cuando Pedro l lou-
venat regrese á Seuillon con su prome-
tido. 
— •Cómo?—exclamó Blanca con sor-
presa.—Mardoche también le ha dicho 
á usted.... 
Después, interrumpiéndose y bajan-
do la'voz: 
Me ha dicho usted ahora mismo,— 
prosiguió,—que conocía usted ú Mar-
doche desde hace tiempo, debe usted 
saber que el mendigo Mardoche tieno 
otro nombre. 
Lucila respondió quedamente: 
—Sé que se llama Juan Pcnaud y 
que es el padre de usted. 
—¡Extraño es todo esto, muy extra-
flo!—murmuró Blanca. 
Y de pronto: 
—Esta ropa,—dijo,—esta ropa quo 
usted lleva la reconozco; se la he dado 
yo esta mañana á mi padre. 
—Es cierto. 
—Esta ropa pertenece á Lucila Mc-
llier)—añadió Blanca. 
A l nombre de Lucila que acababa de 
pronunciar elhi misma, una súbita cla-
ridad iluminó su cerebro. 
Asiendo el brazo de Lucila la arras-
tró suavemente hacia donde se proyec-
taba el liUDinOSd rayo de la lampara 
encendida en ol tocador.. Como cuando 
se halló frente " ^ente a Francisco, e l 
semblante de ^"c i la quedóse bañado 
fcu luz. Blaucaia examino atentamente 
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ti 
nos, conduce casi directamente al vol-
cán apagado de Pa ík Ton Chan (larga 
montaña blanca^), cuyo cráter es un 
lago sagrado. 
Este camino fué construido por los 
hijos del Celeste Imperio para los em-
peradores de China, que iban antaño á 
la caza del tigre en esta región. 
Liao Yung es, pues, la llave de los 
dos caminos que bau de seguir las tro-
pas rusas, según sus necesidades. 
LA. FRONTERA DE CHINA 
Liao Yung tiene también la ventaja 
de estar muy cerca de la frontera de 
China, lo que aumenta su importancia 
estratégica en el caso de que sea nece-
sario tomar medidas contra los chinos. 
OTRAS VENTAJAS 
Por último, esta población se en-
cuentra muy cerca de la península de 
Liao-Tung, de Nian-Tchouang y de la 
desembocadura de Liao-ÍTo. 
EL PUNTO DE PARTIDA 
Cuando los rusos movilicen sus fuer-
zas con el.propósito de tomar la ofen-
siva, estarán igualmente prontos á en-
viar por la dirección que más les con-
venga considerables fuerzas para opo-
nerse á los japoneses que, dueños del 
mar, tienen todas las facilidades para 
escoger un punto de ataque. 
EL GENERAL KUROPATKIN 
El general Kuropatkin permanecerá 
en un tren con su Estado Mayor, y po-
drá de este modo dirigirse cuando le 
convenga á los sitios donde su presen-
cia sea necesaria. Si los japoneses de-
sembarcan fuerzas en la costa norte de 
Corea, el general llevará su cuartel ge-
neral más al norte, á lo largo de la vía 
férrea. Si los japoneses avanzan sobre 
el río Yalú, como parece piobable, en-
tonces se establecerá con su cuartel ge-
neral en Feng-Hoan-Tcheng. 
CON PRECAUCIÓN 
Se toman toda clase de precauciones 
para evitar sorpresas. 
Los japoneses han demostrado siem-
pre gran preferencia por los ataques 
de noche. En consecuencia, se han 
dado las órdenes más termieantes, para 
que los exploradores estén siempre en 
movimiento y los puestos avanzados 
sean reforzados por la noche. 
SALUDO 
El general Kuropatkin ha enviado 
al general Lineviteh, que manda inte-
rinamente el ejército manchuriano, el 
siguiente despacho: 
"Os saludo en medio de las tropas 
de vuestro mando. 
Que Dios os ayude á cumplir vues-
tra pesada carga. Celebraré encontra-
ros á la cabeza de las tropas que el 
Czar generosamente me ha confiado y 
espero qne no las abandonareis mien-
tras exista peligro para ellas, pues mu 
consta que las tropas tienen plena con-
fianza en vos." 
EL GENERAL LBNÍVETEII 
l^ te jefe se halla siempre ocupado, 
Jbíen im^ecionando los puestos mil i ta-
Tefe, bien haciendo censtruir fortifica-
ciones ou L i n - K o w y- otros muchos si-
tios al sur de la Manchuria. 
FERROCARRIL JAPONES 
E l corresponsal en Seúl (Corea) del 
Monitor Looal de Berlín, confirma, en 
un despacho fechado el día 17 de Mar-
zo, la noticia de que 5,000 peo-
nes japoneses trabajan en la construc-
ción de un ferrocarril que partiendo de 
Seúl, va hacia el Norte. Agrega que 
el ferrocarril de Foun (Seúl) no es-
tará terminado hasta el mes del Oc-
tubre. 
LA ARTILLERÍA RUSA 
El mismo corresponsal comunica á 
su periódico que la art i l lería montada 
se ha retirado á la orilla norte del Ya-
lú, y que una parte de la caballería ha 
sido retirada igualmente. En los anti-
guos puntos ocupados por estas fuerzas 
no se han dejado más que pequeños 
grupos de tropa y un destacamento en 
Syon-Chyon, al sur de Anjú. 
AL NORTE DEL YALÚ 
E l corresponsal del Times de Lon-
dres en Niou-Tchouang telegrafía con 
fecha 18 afirmando que no hay Japone-
ses al norte del rio Yalú y que n i aún 
exploradores han sido vistos en aquella 
región desde principios del presente 
mes. 
Por otra parte, añade el corresponsal, 
se dice que los rusos han atravesado el 
Yalú hacia el sur dejando una peque-
ña guarnición para vigilar las orillas 
del río. 
so del pau que en el elegante departa-
mento de la venta al detall de la calle 
de Apodaca y en todos los depósitos y 
sucursales se expende. 
E l pueblo de la Habana corresponde 
con su favor á las beneficiosas iniciat i-
vas de la ''Sociedad Cubana", en tér-
minos tales que se ha visto obligada ya 
ó dirigirse al extranjero, á fin de que 
se le envíen los elementos necesarios 
para la construcción de más hornos del 
sistema privilegiado de que tiene pa-
tente exclusiva para toda la isla de 
Cuba. 
Felicitamos muy de veras á la "So-
ciedad Cubana", y aun felicitamos más 
al pueblo de esta capital, para el que 
son en primer término las ventajas del 
gran progreso industrial é higiénico 
que la instalación de la calle do Apo-
daca representa. 
Véase la lista indicada: 
Portales de Luz, Cafó Tabernas, Mer-
cado de Cristina, Habana 222, Lam-
parilla 58 esquina á Aguacate, San Ig-
nacio 24, Empedrado 23, Tejadillo 40, 
Mercado de Colón, Heptuno 30, Agui -
la 14, Ancha del Norte 22, Gallano 49, 
Campanario 86 esquina á Neptuno, 
Mercado de Tacón, Angeles 33, Manri-
que 182, Estrella 78, Aguila 343, Prín-
cipe Alfonso 100, Corrales 207. Vives 
108, Tenerife esquina á Rastro, Belas-
coain 28, Gervasio 120, Jesús Peregri-
no 21, Pr íncipe Alfonso 451, Calzada 
de Jesús del Monte 109, Luyanó 11, 
Jesús del Monte 350, Jesús del Monte 
528, Tul ipán 11 (Cerro), Santo Tomás 
40 (Cerro), Línea y C (Vedado), Cal-
zada y Bafíos (Vedado), Calzada y H 
(Vedado) y O y 17 (Vedado.) 
Oportunamente daremos cuenta de 
las modificaciones y ampliaciones que 
se hagan en el servicio de las sucursa-
les y depósitos, hasta completar la or-
ganización definitiva que el mayor con-
sumo exige. 
I M P O R T A N T 
Damos á continuación una lista de 
las sucursales y depósitos de la "Socie 
dad Cubana de Molinería y Panado 
r í a " . 
En todos los sitios qne en esa reía 
ción se mencionan puede adquirir el 
público directamente, ó encargar que 
Be le sirva á domicilio, el excelente 
pan que se elabora en la magnífica ins 
talación industrial de la calle de Apo 
daca números 8 y 10. 
A pesar de la extraordinaria subida 
del valor del trigo y las harinas en to 
dos los mercados del mundo, la "So 
ciedad Cubana" viene manteniendo 
hasta ahora el precio del pan establecí 
do por ella al abrir sus puertas al pú 
blico en Enero último, ó sea el de ocho 
centavos plata la libra. 
A más de esto, ha ordenado lo con 
ducente para que el público pueda en 
la sucesivo comprobar si lo desea el pe 
L A ZAFRA 
El día 19 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Unión 800 
Del Socorro 800 
Del Mercedes 800 
Del Triunvirato 700 
Del Australia 700 
Del Santa Amalia 600 
Del Santa Filomena 600 
Del Flora 600 
Del Santa Rita, de Galindez 550 
Del Santa Catalina 500 
Del Conchita 500 
Del Central Carmen 500 
Del Luisa, de Menéndez 480 
Del Santa Rita, de Baró 400 
Del Feliz 400 
Del Central Limones 400 
Del San Rafael 300 
Del San Ignacio 220 
Del Triunfo 206 
Del Por Fuerza 200 
Del Santo Domingo... 200 
Del San Gonzalo 200 
Particulares 42 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 19 de Marzo, asciende á 695.967. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 19 
de Marzo, asciende á3 .494 . 
Hasta el día 20 habían entrado en 
Cárdenas 726,589 sacos de azúcar y 
27,019 bocoyes de miel. 
Según publica LaPalria de Sagua en 
su edición del día 21, hasta esa fecha se 
habían recibido en los almacenes de 
aquel puerto, 208,906 sacos de azúcar ; 
de ellos se han exportado 119,995 y 
quedan en almacén 88,911. 
En igual periodo de 1903, se habían 
Fecibido en dichos almacenes 155,299 
sacos. 
Diferencia á favor de la actual zafra 
53,607 sacos. 
E l Comercio de Cienfuegos del lúnes 
úl t imo dice que sin variar ión notable 
en los precios firmes de las cotizacio-
nes anteriores, se realizaron las ventas 
úl t imas y que nos parece probable, á 
juzgar por las noticias del exterior, que 
por ahora aumenten los precios, pero 
no es aventurado creer que se sosten-
drán los actuales, á poco que los pro-
ductores defiendan sus frutos. 
Hasta el lúnes habían entrado en la 
plaza de Cienfuegos, de la zafra actual 
22,015 sacos de azúcar. 
El total de sacos llegados hasta el lu-
nes eran 721,937 y se habían embarca-
do 500,673, quedando en almacenes 
171,264 sacos. 
E l d ía 19 se hicieron en Cienfuegos 
los siqnientes embarques: 
Para New Orleans, por el vapor es-
pañol "Puerto Rico," 11,773 sacos de 
azúcar. 
Para New York, por el vapor inglés 
"Comino" 21,200 sacos, idem. 
Para Filadelfia, por el vapor norue-
g o ^ ' U r d " 31,100 sacos idem. 
i I K Í 
Ofrece verdac ero i n t e r é s gene-
En los días 18 y 19 se vendieron por 
nota en la plaza de Cienfuegos, las par-
tidas siguientes: | 
2,000 sacos centrífuga, de Cienegui-
ta, polarización. 96.40 0 , á 4.38 '66 rs. 
ar., al contado. 
3,000 sacos centrífuga, de Caracas, 
90.40 0 , á 4.41 '81 rs. ar., al contado.. 
469 sacos azúcar de miel, de San 
Cristóbal, palarización 90 0 , á 3.0266 
ra. ar., almacén. 
5,000 sacos centrífugas, de San Agus-
tín, pollrización 96.40 0 , á 4.36 rs. ar. 
almacén. 
Azúcar centrífuga, polarización 96°, 
á 1.111 rs. a. 
Azúcar de miel , polarización 89 0 , á 
rs. ar. 
r a l y m u y p a r t i c u l a r m e n t e á las 
clases mercan t i l e s , u n a r e s o l u c i ó n 
de l a A u d i e n c i a de esta c a p i t a l 
acerca d e l c a r á c t e r y c o n d i c i ó n 
p ro fe s iona l de los gerentes en las 
c o m p a ñ í a s de c o m e r c i o . 
P o r h o y , en espera de l j u i c i o 
que á los t é c n i c o s merezca l a 
d o c t r i n a que s ien ta d i c h a reso-
l u c i ó n , nos l i m i t a m o s á hace r l a 
p ú b l i c a . 
D i c e á l a l e t r a : 
"En la ciudad de la Habana á 7 de 
Marzo de 1904, la Sala de lo C i v i l de 
es^ Audiencia; en incidente á los au-
tos ejecutivos seguidos en el Juzgado 
de primera instancia del Oeste por M . 
B. C. y continuados por su viuda E, P. 
que compareció representada por el pro-
curador A. L . P. con la dirección del 
licenciado A . M . S. contra M. P. y P. 
en cobro de pesos; los cuales autos pen-
den ante nos, por apelación oída libre-
mente á la actora contra el auto de 29 
de Septiembre últ imo, que declaró sin 
lugar con las costas la reposición de la 
providencia de 10 del mismo mes que 
tuvo por presentado unos documentos 
acompañados y mandó á estar á lo re-
suelto por auto de 8 de Julio ú l t imo.— 
Resultando que M . P. otorgó á nombre 
de M . B. dos pagarés por cinco y cua-
tro mi l pesos, vencederos en Mayo y 
Junio de 1895, y reconocida judicia l -
mente su firma, se despachó ejecución 
contra él y se le embargaron, á falta de 
otros bienes, su participación y uti l ida-
des en la sociedad P. y A . ; y más tar-
de se dictó sentencia de remate, quefnó 
firme, quedando desde entonces parali-
zado el juicio.—Resultando que E. P. 
viuda de B. en la división de los bienes 
de éste, se adjudicó los créditos porque 
ejecutaba su esposo, y personada en es-
te pleito, á su instancia se le tuvo por 
separada del embargo anterior por su 
ineficacia, y se decretó y llevó á efecto, 
en la part icipación y utilidades del eje-
cutado en la sociedad P. P. y C*—Re-
sultando que en 29 de Mayo, solicitó la 
ejecutante se declarara en quiebra al 
ejecutado M. P. porque del embargo 
practicado no se habían encontrado bie-
nes libres de toda responsabilidad para 
el pago; petición que le fué denegada 
por no acreditarse la insuficiencia del 
embargo. —Resultando que posterior-
mente la ejecutante acre4ito con testi-
monio de escrituras públicas y otros 
documentos la disolución de lasociedad 
de P. y A. y constitución • de la de P. 
P. y Compañía y que la part ic ipación 
de R. en esta úl t ima estaba embargada 
á las resultas de otro juicio por diez m i l 
pesos; y con testigos, justificó también, 
que el ejecutado no posee bienes libres 
para el pago, y solicitó de nuevo la de-
claratoria de quiebra, que le fué dene-
gada por providencia de 10 de Septiem-
bre.—Resultando que utilizado recurso 
de reposición "le fué denegado al ejecu-
tante.—Resultando qne elevados los 
autos á este tribunal se personó la par-
te apelante con la que se sustanció la 
segunda instancia, y con citación para 
sentencia, se celebró vista públ ica al 
día primero del corriente mes.—Siendo 
ponente el Magistrado Sr. José V, Ta-
pia.—Considerando que, conforme á l o s 
art ículos primero, tres, diez y seis y 
diez y sjete del Código Mercantil; el co-
mercio puede ejercerse por comercian-
tes particulares ó por compañías mer-
cantiles ó industriales constituidas con 
arreglo á dicho Código, y que los pr i -
meros son, según define el ar t ículo vein-
te del Reglamento del Registro Mercan-
t i l , en armonía con los citados, los que 
sin constituir sociedad, y teniendo la 
capacidad legal necesaria, se dedican 
habitualmente ó anuncian su propósito 
de dedicarse á actos de comercio; y que 
las sociedades ó compañías mercantiles, 
una vez constituidas, tienen personali-
dad ju r íd i ca distinta de la que indivi -
dualmente pueda ostentar cualquiera de 
sus socios.—Artículo ciento diez y seis 
del propio Código.—Considerando, que 
de lo expuesto se sigue que no es posi-
ble atribuir el carácter de comerciante 
para los efectos legales á quien forma 
parte como gerente de una sociedad 
mercantil, si particularmente con in-
dependencia de la entidad social no 
practica con habitualidad actos de co-
mercio ó que hagan presumir su ejerci-
cio habitual, de acuerdo con los precep-
tos primeros y tercero del Código ante-
riormente citado.—Considerando por 
tanto, que aun cuando el ejecutado M . 
P. y P. es gerente en la actualidad de 
una sociedad mercantil y anteriormen-
te lo ha sido de otra, como no consta 
demostrado en autos que á su propio 
nombre practique actos de comercio 
efectivos ó presuntos, no merece la con-
sideración legal de comerciante parti-
cular, en el concepto ya definido, aun 
cuando lo sea en sentido vulgar 6 eco-
nómico, y no procedo por cousiguieute 
la declaratoria de quiebra que se inte-
resa.—Considerando que confirmándo-
es la resolución apelada, es procedente 
imponer las costas de la segunda ins-
tancia al apelante, sin que haya méri-
tos para declararlo temerario á los efec-
tos de la orden tres, serie m i l novecien-
tos uno.—Se confirma el auto apelado 
de fecha 29 de Septiembre último, con 
las costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante, y sin declaratoria 
de temeridad.—Y firme que sea esta 
resolución, regúlense las costas,—Así 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Francisco Noval y Marti.—José 
V. Tapia.—José M. de la Torre.—Juan 
Federico Edelman. - Ante mí, Enrique 
de Almagro." 
l o s m m m 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.327 
19 cts. 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o E e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
P ú l a m e en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
M - M A n T I K T E Z S , Comisionista en general de B U I L L A N -




De bolsillo, pared y subremesa hay 
CUaDtO n<> pida. 
Cronónu tros l íorbol la , desde $4 . 
líelojes de n ike l para se floral v ca-
balleros, desde 
Relojes de x>are<t, desde $4. 
T a m b i é n hay iiia<íiiífieos regulado-
res de columna mereurial, propios 
para grandes salas, desde $ 2 0 á 250 . 
Tenemos artistas relojeros para 
baeer toda elase de reparaeiones por 
didViles que parezcan, lo mismo en el 
reloj imís barato que en el m á s caro, 
y su trabajo garantizado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 á 66, y 0BRAP1A 61 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer tarde, con asistencia de los se-
ñores Casquero, Boza, Tellechea, H o -
yos, Casado, Taboadela, Hernández 
Mesa, Campos Marquetti, Keal, Ariza, 
Osorio y Ayala, y bajo la presidencia 
del señor Valdés Infante, celebró se-
sión ordinaria el Consejo Provincial. 
F u é aprobada el acta de la anterior. 
Se dió cuenta con el informe emitido 
por la Comisión de Fomento, respecto 
al Estatuto de la Estación Experimen-
tal Agrícola, redactado de nuevo, con-
forme á las objeciones presentadas por 
el Gobernador de la provincia, al que 
primeramente le fué remitida por el 
Consejo á dicha autoridad. 
Este informe fué aprobado con los 
votos en contra de los señores Casado, 
Boza y Taboadela, con respecto á los 
art ículos 2? y 39. 
Se acordó adquirir varias obras de 
consulta para el Conaejo. 
Se dió cuenta con una comunicación 
del Administrador del Frontón "Jai-
A l a i " retirando la petición que había 
hecho al Consejo, pidiendo la suspre-
sióu del 5 por 100 sobre boletos vendi-
dos, y autorizándole para el cobro del 
5 por 100 sobre boletos de los jugado-
res perdidos. 
Dicha petición pasó á la Comisión de 
Hacienda. 
E l consejero, señor Ayala, presenta 
una moción solicitando que no se pida 
al Ejecutivo de la nación la entrega de 
la Escuela de Artes y Oficios, y que la 
cantidad designada para esta atención 
sea destinada á servicios generales de 
la provincia. 
E l señor Casado se opone á dicha 
moción, en vista del ofrecimiento he-
cho por el señor Presidente de la Re-
pública de que dicho establecimiento 
pasaría al Consejo tan pronto como éste 
tuviera la cantidad necesaria para su 
sostenimiento, y como dicha cantidad 
existe depositada, se le haga presente 
este particular al Sr. Presidente. 
También el Sr. Roza combate la pro-
posición del señor Ayala, por ser im-
procedente dicha moción y no estar el 
proponente suficientemente enterado de 
las gestiones que se han hecho sobre 
dicho particular y demás que debe te-
ner presente que la ley prohibe termi-
nantemente la transferencia de crédito. 
A petición del señor Hoyos, quedó 
dicha moción sobre la mesa. 
A las seis de la tarde se suspendió la 
sesión, por ser la hora reglamentaria. 
J Ü D I C I A L B S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Williams Redding: 
contra Francisco Sellés y otros, sobre de-
volución de terrenos en indemnización 
de daños y perjuicios. Ponente: señor 
Revilla. Fiscal; señor Travieso. Letrados, 
Sres. Pessino y Rruzón. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento 6 infracción. Jesús 
Betancotwt, en causa por rapto. Ponen-
te: señor Morales. Fiscal: Sr. Divifio. Le-
trado: Sr. Piñeiro. 
Inlracción de Ley. Rafael Guillén, en 
causa por atentado. Ponente: Sr. Gas-
tón. Fiscal: Sr. Divifio. Letrado: señor 
Castro y Dueñas. 
Secretario. Sr. Castro. 
\ U D I E J í C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos porD. Luis Duarte 
contra D. Josó J. Brilo y otro, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
dos: Ldos. Zayáa y Tofiarely. Juzgado,de 
Jaruco. 
Incidente sobre costasen autos ejecuti-
vos seguidos por D. Carlos M? Mazorra 
contra D. Clemente García. Ponente: Sr. 
Tapia. Letrado: Ldo. Pola. Juzgado, del 
Norte. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Arturo Albo, por lesiones. Po-
nente: Sr. Azcílrate. Fiscal: Sr. Galvez. 
Defensor: Ldo. González Sarrain. Juzga-
do, del Centro. 
Contra Octavio Blandino y otro, por 
tentativa de robo. Ponente: Sr. La To-
rre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defen-
sor: Ldo. Chaple. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo, Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Higinio Montalvo, por false-
dad. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Arósteguí. Defensor: Ldo. Barrueco. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Donato Coral, por estupro. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Árós-
tegui. Defensor: Ldo. Estrada. Juzagdo, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
ios Elias 
ee curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente» 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigebtiones, digestio-
nes lentas y difícue», mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila máa el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
C47t 
U N A TOS C R Ó N I C A 
C u r a d a d e s p u é s d e t o m a r O z o m u l s i o n 
p o r u n c o r t o t i e m p o . 
SR. D . C A L I X T O BETANCOURT. 
La gran popularidad de OZOMULSION siempre aumenta donde quiera 
que este remedio se llega á conocer. Esta es una de las mejores pruebas 
de los méritos de la OZOMULSION, porque cuando es tomada, produce 
resultados beneficiosos que son permanentes, y por esta razón, siempre 
inspira confianza. 
Hemos recibido una carta de un señor que había usado la OZOMULSION 
para una tos que tenía, y habla muy altamente de nuestra preparación en 
la siguiente carta; 
"Puerto Príncipe, Cuba, Julio 10 de 1902. 
Muy Sres. míos: 
Me es muy grato manifestarles mi agradecimiento por el beneficio 
que me ha hecho su OZOMULSION. Padecía de un catarro fuerte y una 
tos pertinaz, pero después de tomar OZOMULSION por un corto tiempo, 
me curó por completo. M i gratitud hacia Vds. será eterna por haber 
obtenido tan magnífico resultado de su remedio. 
Quedando de Vds. affmo. S. S. Q. B . S. M. , 
Calixto Betancourt, 
Cirujano Dentista, 
Calle Sau Fernando, 75)á." 
Nos es de mucho placer publicar las cartas recibidas de nuestros 
amigos quienes han usado OZOMULSION y así han llegado á conocer por 
propia experiencia el mérito superlativo de esta preparación. Ningiín otro 
remedio en el mundo es tan beneficioso para la Tos. Catarros y Afeccio-
nes de la Garganta y los Pulmones, como la OZOMULSION, y esto es 
porque OZOMULSION no solamente cura los síntomas locales sino también 
fortalece el sistema entero para que sea la cura permanente. 
Cuando uno toma específicos comunes para un catarro ó tos, no se 
fortalece el sistema, y por consiguiente, está uno expuesto, á cojer un 
catarro fácilmente la próxima vez. Cuando se toma OZOMULSION, sin 
embargo, se obtiene de ella fuerza vital que dan sus propiedades nutr i t i -
vas y el sistema queda con más resistencia y por consiguiente puede 
resistir influencias perniciosas. 
En casos donde niños no crecen, OZOMULSION estimula el apetito, 
alimenta los nervios y crea sangre rica en todo el sistema, restableciendo 
las carnes perdidas y poniendo las mejillas rosadas. 
OZOMULSION es la mejor preparación de aceite de hígado de bacalao 
qne puede tomar un paciente. Es agradable al paladar y es un beneficio 
positivo al sistema digestivo. Es de mucha importancia, sin embargo, que 
¡se compre la legítima OZOMULSION. No se deje influir para aceptar otra 
preparación, porque la OZOMULSION producirá resultados maravillosos 
cuando otras preparaciones parecidas no darán resultados ningunos. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi tal importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
¿Quie re usted 
Probarla? 
i 




H A B A N A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con tnedalla de bronce en la última Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
m 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S * * 
LOS DISENTERICOS, 
ouya vida se extingue sin un re-
medio veidadaramente heróioo que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus UlM, al par de 
osdsoer en forma desesperante. 
e -
Ll /S N I Ñ O S , en la denti-
ción j destete; los que pla-
cen 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R . 
REAS, CÓLERA, T I -
FUS o cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE L A PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
M 3 . 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas da todas partea 
que los recomiendan como medicamento insustituible, 
rifilR» U TODO EL HUNDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS PASTILLAS ÜS 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O S C E R I O D E l V I V A S P É B E l 
D e p ó s i t o p a v a l a venta a l p o r m a y o * en la R e p ú b l i c a 
Cuba, D , M a n u e l M u U B á r r e l o , O b r a p í a 42. H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i í i ó n d e l a a a & a r i a . — M a r z o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
l a conunista ie Valeicia. 
X a d a tan maravilloso y sorprenden-
te, como aquellos Alcázares que en la 
é p o c a de la dominac ión árabe, cons-
truyeron los hijos del Profeta en casi 
todas las provincias del m e d i o d í a de 
E s p a ñ a . 
Extinguido el califato de Córdoba, 
fundado por Abderramán, todos los 
malíes, que hasta entonces habían go-
bernado provincias, dependientes del 
califato, se proclamaron reyes y se de-
dicaron á construir palacios, que á la 
vez que asombrasen por su riqueza y 
compitiesen con los más famosos en 
magnificencia, reunieran todas las co-
modidades necesarias para su solaz y 
recreo durante el corto tiempo que sus 
constantes luchas con las huestes cris-
tianas los dejaba libres. 
E c i n a b a en Valencia el i n t r é p i d o 
A b ú - Z e y t , viviendo en uno de esos pe-
riodos de calma, cuando vino á turbar 
su sosiego la traic ión de sus hijos, hi-
r iéndolo en lo que un árabe d i f í c i lmen-
te perdona. 
Los infantes moros, enamorados de 
dos de las beldades que su padre ocul-
taba, propus iéronse con gran e m p e ñ o 
penetrar en los misterios del harém, y 
no tardaron en conseguir su propós i to , 
protegidos por fieles servidores. 
A l l á , en los más apartados extremos 
de palacio, libres do acechanzas, sa-
ciaban la sed devoradora de sus pasio-
nes, tanto tiempo contenidas. Pero ia 
felicidad, como generalmente ocurre, 
duró poco tiempo. 
Eeceloso el padre de lo que ocurría, 
fueron estrechamente vigilados y pron-
to soi prendidos por el rey, que frené-
tico de ira, mientras los cargaba de 
cadenas, juró que har ía con ellos un 
ejemplar castigo. 
A l día siguiente hizo llevar las cau-
tivas á sti presencia, y ordenó que ma-
tasen á aquellas dos desgraciadas y 
b e l l í s i m a s criaturas, que poco antes 
tan duthosas se consideraban. 
Obl igó á sus hijos á presenciar tan 
bárbaro suplicio, á que llamaba justi-
cia, ejecutada con el rigor de quien 
puede exigir y hacer ley de sus m a n -
datos. 
No obstante el sacrificio de las infie-
les y de ver el asombro y el horror 
pintado en el rostro de sus conternados 
hijos, su encono no quedó satisfecho. 
Queria'que se cumpliera su venganza 
tal y como la ideó en el momento de 
sorprender á los traidores, y para evi-
tar súp l i cas y quejas, ordenó que sa-
crificasen á sus propios hijos tan pron-
to como fuesen conducidos á sus cala-
bozos. 
H a l l á b a s e á la sazón en la Corte el 
grande y poderoso señor de Alcafí iz , 
don Blasco de Alagón , mayordomo del 
monarca aragonés, quien enterado de 
la brutal sentencia,' in terced ió - con el 
rey para Alcanzar el perdón de los in-
fantas. 
Mas si el caballerót cristiano logró 
librarlcs^dena muerte, no así deda prir 
s ión y, i convenientemente vigilados, 
fueron enviados á la plaza de Morelia, 
8u castíHo, construido en el más al-
to peñón de la montaña, es inexpuj;-
ble. A l l í , en horrible y profundo ca-
labozo, abierto en las entrañas de la 
roca, en aquella pris ión llamada el>ca-
cho, sin más luz que la necesaria para 
atenuar déb i lmente las tinieblas, con-
denó á v iv ir á los intántes aqnel fiero 
y despiadado padre. 
A l g ú n tiempo después se encontra-
ba en A l c a ñ i z el rey de A r a g ó n , don 
Jaime el Conquistador, y departiendo 
con su mayordomo don Blasco sobre 
Valencia, que consideraban la mejor 
tierra y la más bella del mundo, deci-
d ió el rey su conquista. 
Mientras aprestaba sus fuerzas,man-
d ó al de A l c a ñ i z que entrara por tie-
r r a de moros en són de guerra, y ofre-
c i ó darle los pueblos que ganase. 
Don Blasco armó sigiliosamente A 
los suyos, y cayó sobre Morella, en cu-
yo castillo segu ían presos los infantes 
moros. 
Los defensores de l a vi l la , al ver la 
hueste aragonesa y ha l lándose sin recur-
sos para resistir su acometida, enviaron 
á los presos como embajadores y media-
neros para alcanzar merced del enemigo. 
L a a legr ía de los infantes no tuvo 
l í m i t e s al verse libres y en el campo de 
aquel á quien debían la vida y hasta la 
libertad, concertando con é l la entrega 
secreta de la plaza, como muestra de 
gratitud por lo mucho que le deb ían . 
L a noche señalada, D. Blasco y cinco 
caballeros suyos se emboscaron en un 
barranco p r ó x i m o á la plaza: br i l l ó una 
luz en las almenas, y se acercaron al 
castillo; bri l ló otra luz, y llegaron á 
tientas á la puerta; bri l ló una tercera 
luz, y tras breve é impaciente espera, se 
abr ió la puerta, apareciendo en ella los 
infantes. 
Los defensores del castillo fueron acu-
chillados al grito de ¡ A r a g ó n ! y la mes-
nada de A l c a ñ i z tremoló sus pendones 
sobre la torre Celoqaia (baluarte en len-
gua á r a b e l a m á s alta de la inexpug-
nable fortaleza. 
A s í comenzó la reconquista del reino 
de Valencia. Los infantes moros pelea-
ron al lado de los cristianos; y las mer-
cedes recibidas les permitieron v iv ir 
tranquilamente, con una libertad por 
mucho tiempo ambicionada. Y aquel pa-
dre vengativo y cruel, aquel terrible 
Abu-Zeyt , acabó por convertirse en hu-
milde vasallo del monarca de A r a g ó n 
y devoto creyente de la Santa Iglesia. 
Cuando en el A l c á z a r de Valencia se 
desarrollaban los trájicos sucesos que 
dejamos referidos, ¡qué ajeno estaba 
D. Jaime el Conquistador de que ellos 
serían la causa que h a b í a de darle á 
Morella, que por sus condiciones y si-
tuación, h a c í a el papel de llave doble, 
que al par que cerraba al moro la fron-
tera de Aragón , abría a l Cristianismo 
la del reino de Va lenc ia ! 
J . G I L D E L E E A L . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O D E L A M A B I T A . 
Madrid, 14. de Febrero de 190U. 
E n todas estas crónicas hablo en se-
rio, cual corresponde á la seriedad de 
los asuntos de que trato. 
Pero esta vez, voy á, tomarme la li-
bertad ante mis lectores, de echar, co-
mo vulgarmente se dice, una cana al 
aire, que aunque echase unas cuantas, 
todav ía habrían de quedarme bastantes 
para nuevos escarceos humorís t i cos . 
Voy pues á escribir en broma; y no 
porque el fondo del asunto deje de te-
ner verdadera importancia, y hasta 
t rauscendencia, á los problemas más ele-
vados y más dif íc i les de la vida, de la 
Ps ico logía , y a ú n de la Metaf ís ica . 
Se trata de un descubrimiento mo-
derno y que está llamando poderosamen-
te la atenc ión . Trátase del hombre lumi-
noso. 
O en t érminos m á s concretos, de los 
rayos N. 
Y a ten íamos una buena colecc ión de 
rayos: los rayos X ; los rayos de B o -
querel; los rayos alfa, beta, gamma del 
radium, y algunos otros de que no haré 
menc ión . 
Pero el hombre no ha querido ser me 
nos, y ha empezado á lanzar rayos y 
les ha puesto apellido: los rayos N, le-
tra inicial de la poblac ión en que por 
vez primera los observó un fís ico. 
Los médicos y los fisiólogos se han 
aoodorado de este descubrimiento, y no 
he de atreverme yo á invadir su campo 
Tero la noticia de las nuevas radia 
ciones humanas, nuevas al menos para 
el observador, despierta en mí, sin sa-
ber por qué , ideas regocijadas y capri-
chosas, y lanzóme á soñar y á proveer 
asombros para el porvenir. 
Ante todo e x p l i c a r é el fenómeno de 
la manera que yo lo he comprendido. 
Acercando á la piel humana una lá-
mina fosforescente, el grado de fosfo-
rescencia aumenta, y de aquí se deduce 
qne el cuerpo humano desprende radia 
clones capaces de producir este aumen-
to do fosforescencia. 
Algunos, han negado que tales r a 
diaciones sean propias del ser humano, 
a t r ibuyéndo las á la acc ión de l a luz 
acumulada sobre la piel. 
U n fenómeno aná logo se puede ob 
servar, dicen, hasta en una piedra que 
haya estado expuesta á la inso lac ión 
todo ello es luz y ca lór ico acumulados 
en la piedra ó en el cuerpo humano, y 
que luego irradian con más ó menos 
lentitud. 
Pero, nuevos experimentadores, han 
negado la fuerza de la objeceión, y to-
mando las precauciones debidas para 
interrumpir radiaciones de la luz y del 
calor, han hecho constar t o d a v í a la 
existencia de los rayos X , como propios 
del cuerpo que vive y que ejerce fun-
ciones activas. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
' QU/NA — COCA — KOLA - F O S F A T O de CAL 
I Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que pasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular do este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
digestivo y fort i í i cauto , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO en PARIS-LEVALLOI8, Rué dea Arts, 18. 
¥ EH TODAS LAS FARMACIAS 
VERDADEROS GRAMOSdeSALUDdelD? FRANC 
#/ GRAINS \ * 
S I deSardé \% 
do docteur / $ 
V T R A N C K ^ 1 
-Purgativo*, Depurativos j Antiséptico» 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuenc/as : JuQUZCA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, ss toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajitas 
azules melálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón á otra c'ase. no será mas que una falilficacltfn peligrosa. 
A s í los mi ísculos en contraccióo . así 
los nervios vibrantes, as í las diferentes 
partes del cerebro, se afirma que son 
capaces de emitir radiaciones expe-
ciales. 
Y o no tengo competencia para discu-
tir el hecho, ni tengo medio de compro 
bario con experimentos propios, lo ad-
mito, pues, como indiscutible, porque 
así me conviene para mi objeto y por-
que simpatizo con todo lo maravilloso; 
y admitiendo en el registro c iv i l de la 
Ciencia á los rayos N, voy á deducir 
consecuencias y á proponer aplicacio-
nes tan út i l es como inesperadas, ni m á s 
ni menos que si e s tuv i éramos en el a ñ o 
3,000 6 en el año 4,000. 
Pero qjemos bien las ideas y amplie-
mos las noticias anteriores. 
Exis te en el cerebro un centro, que 
aseguran los fisiólogos que corresponde 
al lenguaje; me parece que le llaman 
el centro de Broca; l l ámese como quie-
ra. 
E l l o es que se ha observado, que 
aplicando á este centro un tubo imper-
meable para los rayos en cues t ión , á 
fin de circunscribir un punto del cere-
bro, recoger los rayos que de é l se 
desprenden, y dirigirlos como pudiera 
dirigirse una corriente de aire, hacia 
una placa fosforescente, la fosforescen-
cia aumenta, s e g ú n antes dec íamos . 
Pero si la persona sujeta al experi-
mento pronuncia un discurso, es decir, 
si e l centro del lenguaje entra en ac-
ción e n é r g i c a m e n t e , la fosforescencia 
aumenta más . 
E l discurso se traduce en este caso 
por un incremento notable de fosfores-
cencia, tanto mayor, cnanto m á s enér-
gico sea el discurso de que so trata. 
Y a q u í de mi invento, y aquí de l a 
ap l i cac ión á que antes me refería; y 
conste para que nadie me usurpe la 
idea, que de ahora para entonces, es 
decir, del año 904 para el 3000 ó el 
4000 de nuestra era, tomo privilegio de 
invenc ión y haré valer mis derechos en 
la forma que las leyes establezcan en 
tal é p o c a futura. 
L a experiencia demneslia que el ce-
rebro emite rayos N , en tanto mayor 
número ó tanto m á s intensos cuanto 
mayor sea la actividad ceivoral de ca-
da loca l i zac ión . 
Pues yo tomo dos regiones del cere-
bro, ó dos centros especiales. Primero, 
aquel que preside al lenguaje. Segun-
do, aquel otro en que se laboran las 
ideas. 
Y no me diga a l g ú n excépt i co , que 
este ú l t i m o no es conocido, porque pa-
ra el año 4000, ya se habrá descubier-
to y determinado, trazando sobre el 
mapa cerebral sus fronteras naturales. 
Y ahora podrán comprender mis lec-
tores, cuál es la apl icac ión que me pro-
pongo hacor de este m o d e r n í s i m o des-
cubrimiento de los rayos N . 
Se ha disputado muchas veces sobre 
la Retór ica , sobre l a elocuencia y so-
bre los grandea oradores y los grandes 
retóricos . 
Se ha dicho: Sí, tal discurso es muy 
hermoso, pero está v a c í o de ideas; tal 
otro discurso, es pá l ido , incorrecto, 
pobre de forma, pero en cambio, es tá 
nutrido de pensamientos. 
Y vaya usted á averiguar quién tiene 
razón; porque en estas cuestiones se 
mezclan el prejuicio, el interés , el odio 
ó la s impat ía , en suma una multitud 
de pasiones humanas y no hay árbitro 
capaz de resolver el litigio. 
Con la idea que propongo, la di f i -
cultad se resuelve por sí misma. 
Aplico, como dec ía , un tubo al cen-
tro del lenguaje, recojo en é l loa rayos 
N y los dirijo á una placa fosforescente 
á que daré el nombre de placa de prueba 
número uno. 
Apl ico otro tubo al centro genera-
dor de ideas, recojo las radiaciones qi e 
emita y las dirijo á otra placa fosfore-
cen te, que será la placa de prueba núme-
ro dos. 
Y no necesito m á s ; las placas me da-
rán resuelto el problema. 
Aumenta la fosforecencia de l a pla-
ca n ú m e r o uno, pues tenemos un 
discurso brillante. 
Aumenta la fosforescencia de la pla-
ca n ú m e r o dos; pues tenemos abundan-
cia de ideas en el discurso. 
Pero en esta ú l t i m a placa, la fosfo-
rescencia no aumenta; pues el discurso 
era hermoso, pero estaba vacío . 
Y claro es que pueden presentarse 
otras varias combinaciones; por ejem-
plo: no v a r í a la fosforescencia de la 
primera placa, pero sí la de la segun-
da; en esta hipótes i s , el discurso es 
malo como discurso; pero tenía miga, 
como vulgarmente se dice. 
No cambia la fosforescencia de las 
dos placas, caso triste, pero frecuente; 
el discurso es malo, y además , tonto. 
¡ Y a ven mis lectores qué gran des-
cubrimiento! no só lo es ingenioso, sino 
fecundo, y de indiscutible utilidad. 
Como en el mundo hay muchos envi-
diosos, y a sé yo que á esta apl icac ión, 
vordaderamente genial de los rayos N, 
han de hacerse innumerables objecio-
nes; pero, sin contar con que yo tengo 
tiempo para codtestarlas hasta el año 
4000, en qne han de verificarse los 
primeros ensayos, desde ahora mismo 
puedo anunciar importantes perfec-
cionamientos. 
Hasta aquí lo ún ico que se sabe es 
que el trabajo de un múscu lo , de un 
nervio, de una parte del cerebro, se 
traduce á lo exterior en forma de rayos 
N, los cuales dan á conocer su existen-
Paria Rué da Cléry 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
go ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
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cia aumentando la intensidad luminosa 
de una placa fosforescente. 
Esto no es más que medir una canti-
dad, una energía , la energ ía de un 
trabajo orgánico: en resumen, una can-
tidad, no una calidad. 
E s de suponer, que m á s adelante, 
podrán sustituirse á las placas fosfores-
centes, placas fotográficas ó sensibles, 
y que de este modo llegaremos é obte-
ner la fotografía de los rayos N : esto 
en primer lugar. 
Y y a en el camino de las suposicio-
nes y dando á la i n v e n c i ó n el plazo de 
unos cuantos centenares de siglos, y 
lanzándonos á todo vapor por el campo 
de las h ipótes i s , y dejando volar á la 
fantasía, no es aventurado suponer, 
que a l fin l legará á descubrirse la foto-
grafía de colores. 
M á s aún, puede suponerse que no 
sólo se obtendrá la fotografía de los 
rayos N como cantidad ó e n e r g í a física, 
sino como calidad t a m b i é n . 
P a r a fijar las ideas, supongamos que 
esta calidad se determina con diferen-
tes colores y diferentes dibujos en la 
plancha fotográfica. 
Y aquí llego á l a i n v e n c i ó n futura 
que propongo para el año 4000 
Por los ra5ros í f que desprenda el 
centro del lenguaje, y por la fotogra-
fía matizada de estos rayos, digo yo 
que podrá determinarse, no só lo la 
intensidad material de un discurso, 
sino su retórica, su colorido, sus con-
diciones estét icas en suma. 
Porque es imposible que un discurso 
brutal, grosero, prosá ico , incorrecto, 
emita rayos N de la misma clase, que 
otro discurso elegante, correcto, lleno 
de arranques oratorios, y de frases ga-
llardas é ingeniosas. 
L a fotografía de los rayos N del pri 
mero, deberá ser borrosa, turbia, dura, 
manchada y de dibujos ant iar t í s t i cos : 
una verdadera m a r a ñ a gris. 
L a fotografía de los rayos N del se-
gundo, ostentará brillantes colores con 
suaves matices, a r m o n í a de tantas, 
contrastes sorprendentes y dibujos de be-
llas combinaciones. ¡ A ver quién se 
atreve á negarme estos dos valerosos 
asertos! 
Bastará los hombres del año 4000 
mirar ambas pruebas fotográficas, para 
que digan sin vaci lar: este fué un dis 
curso muy malo; e te otro fué un dis 
curso elocuente. 
L o cual e l i m i n a i á las pasiones, las 
envidias y toda clase de juicios parcia 
les, de enconos ó de adulaciones. 
Hasta aquí , lo relativo á la forma 
del discurso; pero vamos a l fondo, es 
decir, á las ideas. 
¿Es posible, que habiendo descubier 
to en el cerebro, como se descubrí irá 
para la fecha á que voy ref ir iéndome el 
centro de la ideación, y aplicando á 
dicho centro el tubo que ha de canali-
zar los rayos para recoger en una 
plancha fotográfica la i m p r e s i ó n de d i -
chos rayos, es posible, repito, que sea 
la impres ión l a misma para el trabajo 
desatinado del cerebro de uu i m b é c i l , 
qne para las ideas iluminosas, grandes, 
y profundas de un sabiot 
Y a que de impresiones fotográficas 
se ttfatsl; ¿es racional suponer, que 
la impres ión fotográfica de un desati-
no, de un absurdo, de un error, ó de 
un pensamiento infame, sea la misma 
qne la de un teorema m a t e m á t i c o ó de 
un sublime pensamiento moral? 
Y a s é yo, que un cerebro trabajando 
en necedades, puede trabajar con tanta 
intensidad y desprendiendo tantas ca 
lorias, ó haz tan apretado de rayos 
como el cerebro de Newton cuajando 
en fórmulas maravillosas la gravita 
c ión universal. 
Pero esta es nuestra ciencia de hoy 
en que no apreciamos n i medimos m á s 
que la parte m á s tosca y grosera de las 
cosas; la ciencia de mañana , sobre to-
do, la ciencia del a ñ o 4000, que es en 
la que me he fijado para que nadie 
pueda acusarme de contradicción, ni 
presentarme al p ú b l i c o como embau-
cador ó falso profeta, en suma, la cien-
cia del porvenir afinará mucho más, 
y como apreciaba en los rayos N por 
la naturaleza de sus vibraciones las 
condiciones art í s t icas de un discurso, 
apreciará por el estudio de las vibra-
ciones de los centros intelectuales la 
naturaleza de las ideas, la verdad ó el 
error, la maldad ó la virtud, el razo 
namiento falso y el razonamiento lógi 
co, y todo lo que se refiere al pensar 
y a l discurrir del ser nacido para dis 
currir y pensar. 
Todas estas cosas y otras muchas, 
ocurren con motivo del descubrimien 
to de los rayos N, y además , plantea 
problemas, tan profundos en sí, como 
imposibles de resolver. 
Que a l pensar un cerebro, trabaja 
vibra el protoplasma que rellena las 
celdillas cerebales, ó las neuronas, co-
mo ahora se dice, no cabe duda; pero 
¡qué relación existe entre la idea y la 
v ibración del protoplasma? 
¿Es la misma v ibrac ión para una 
idea falsa que para una idea verda-
dera? 
¿Esta ag i tac ión f ís ica , es puramente 
física, ó q u í m i c a si se quiere para toda 
clase de ideas y la misma para unas y 
otras ó var ía de aquellas á estas? 
4 O acaso las ideas es tán determina-
das, no por el modo de vibrar de cada 
protoplasma, sino por las agrupaciones 
ó asociaciones de las celdillus vibran-
tes? 
¿Pudiera trazarse en el cerebro una 
l ínea g e o m é t r i c a ó nna superficie que 
pasase por todos los centros de las cel-
dillas que vibran con cada idea y ha-
bría un enlace necesario y fatal entre 
a forma de estas l íneas ó de estas su-
perficies y la naturaleza de la idea que 
acompañan , ó que quizá determinan? 
¿Seiá, pongo por caso, que cuando la 
idea expresa un error, la l ínea á que 
nos referimos corre por el cerebro sin 
cerrarse en sí misma con los extremos 
flotantes y como si no tuvieran atadero, 
y que por el contrario, cuando la idea 
expresa una verdad, estas figuras geo-
métr icas se encierran y se completan, 
como la verdad, que siempre vuelve 
sobre s í misma, y forma un todo con-
secuente consigo, sin desgarraduras ni 
extremos flotantes en el caos de todos 
los pensamientos posibles, buenos 6 
malos, lóg icos ó absurdos, armónicos 6 
contradictorios, serios ó ridículos? 
Ciertamente, que yo podría seguir 
acumulando preguntas y más pregun-
tas, abriendo interrogaciones, ex tran-
bóticas. fantást icas y hasta macabras: 
pero no quiero abusar de la paciencia 
del lector, ni de sus nervios, y para 
sueños y delirios, creo que la rac ión es 
y a suficiente. 
P e r d ó n e s e m e si he abusado; pero es 
que los descubrimientos modernos son 
grandemente sugestivos, y aunque fe-
cundos para la ciencia y quizá fecun-
dos para las aplicaciones, para la ima-
g inac ión son peligrosos, porque cons-
tituyen estimulantes de tal fuerza, que 
los nervios por un lado y la imagina-
ción por> otro empiezan á vibrar, como 
en piano en que á la vez se golpeasen 
todas las teclas, y en que se hubieran 
roto todos los apagadores. 
Y a la electricidad a c u m u l ó asombros 
y maravillas, fenómenos inveros ími les , 
descubrimientos inesperados; nos arran-
có violentamente de la materia pesada 
y maciza á que durante siglos estuvo 
acostumbrada la humanidad y nos me-
t ió en una red eléctrica en la que todos 
vivimos con los nervios en ag i tac ión 
constante. Redes de alambres telegrá-
ficos, nuevas redes del servicio telefó-
nico, rayos de ondulaciones hertzianas, 
m á s redes t o d a v í a para el transporte 
de fuerzas, y en el interior de nuestras 
mismas viviendas desaparecieron las 
c lás icas campanillas, siendo substitui-
das por pilas y alambres conductores. 
D e s a p a r e c i ó el q u i n q u é de petró leo y 
el v e l ó n de aceite, y el alumbrado es 
e léctr ico, con lo cual nos envuelven lí-
neas de corrientes etéreas. 
L a calefacción e léctr ica está esperan-
do aun para completar la red, y como 
digimos al principio, el hombre vive 
hoy en una verdadera jau la de corrien-
tes e léctr icas , como el pájaro en una 
j a u l a de alambres. 
¿Qué le pasar ía al pobre pájaro si 
por cada alambre de su j a u l a pasase 
una corriente? Y o no lo sé, pero inc 
figuro que no es tar ía muy tranquilo; 
pues as í estaraos todos los,que vivimos 
en el siglo X X , y no debe causar ex-
trafieza que los nervios de cuando en 
cuando se nos desaten y vibren desor-
denadamente, ni que los cerebros se 
caldeen, n i que l a i m a g i n a c i ó n fulgure, 
ni que cada hombre eche chispas, ó 
aparezca rodeado por el aura luminosa 
de los rayos N . 
Y por s i todo esto no fuera bastante 
para acabar de desquiciarnos y de des-
pertar sueños y delirios, ha venido el 
radium con sus inesperados y prodigio-
sos fenómenos . 
P r o m e t í dejar descansar al lector, y 
desde que lo dije, no he cesado de so-
meterle á nuevas y extremadas sacudi-
das eléctricas . 
Pero esta vez s í que voy á dejarle 
descansar hasta la p r ó x i m a crónica. 
J O S É E C H E Q A R A Y . 
• J A B O N D E R E U T E R 
Las propiedades del Jabón de 
Reoter para limpiar y curar. lo dis-
tinguen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino qne es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de les enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. ^ 
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San MieueL—Telof. 1226. G 
Licor aitissuticfl 
Los adelantos intiodacidos en la terapéuticA 
de las afecciones del aparato génito-urinaní 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe* 
rieres á todos sus similares, compuesto da 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génlto-urlnario, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefri-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PR0STATITI8 (u* 
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en toi 
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato géuito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla, 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L E D O . B A R A T A 
B e l a s c o a í u l í ) , esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Ma 
U T O S V A R I O S . 
COMIDA EX PALACIO. 
E l s eñor Paesidente de la E e p ú b l i c a 
obsequió anoche en Palacio con una 
comida á los señores Méndez Capote, 
Nargaues, Mr. V a n l i ó m e , Bryan , 
y Faguart . 
JUECES MUNICIPALES 
H a n sido nombrados jueces munic i -
pales del Roque don Adolfo Seller Sar-
difías, y suplente de la misma catego-
ría para J a g ü e y Grande don José So-
tolongo L i m a . 
PERMUTA DENEGADA 
H a sido denegada la permuta al es-
cribano de esta capital don Santiago 
Ledo y a l de Cienfuegos don Mariano 
Guás. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
L a Academia de Ciencias ce lebrará 
ses ión ordinaria, en la noche de hoy, 
con arreglo á la siguieute 
Orden del día 
1? Informe sobre ley de « a r c a , por 
el Dr . J o s é P. A l a c á n . 
29 Cultivo de las plantas; c ó m o se 
hace; re lación del cultivo m e c á n i c o de 
la tierra con los otros elementos qne 
concurren á la producc ión de las cose-
chas, por el Dr . J u a n Bautista J i -
ménez . 
Sesión de Gobierno 
E l e c c i ó n de académicos . 
r 
i d o T ^ - t o c t o o s 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
D E ^ -
í ñ c i b e i t , C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditada» vegas de 
V U E L T A A B A J O . ^ tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depós i tos de la Habana y eu los principales de toda la Isla. 
GALIAN0 98, HABAM.--APARTADO NUM. 675. 
RUESTROS EEPRESEHTAn MSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
| S n s M A Y E N C E F A V R E i C 1 
i8, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
C U R A C I O N d e l 
A B E T O 
E L V I N O 
U R A N I A DO 
Race líiiiDiiinir UÍ nn framo por dli 
E L A Z Ü C i B D Í A B E T i C O 
P e s q u i 
Depósitos en todas 
las priricipaics FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor t 
P E S Q U I , B u r d e o s 
H I E R R O 
U E V E N N E 
B\ Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parí» 
CDHA : AKEMiA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el verdadaro 
, toa el sello de 1* "Union dei Fabrleanti". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el más actiro, el más económico 
de los tdnlcoi j e\ único ferruginosa 
INALTERABLEealos pilses cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, Ice du BsiBi-it n, Finí. 
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Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
E l I > E L O 
y las 
recobran su color primitivo. 
T I N T E NUEVO INSTANTÁNEO 
con base exclusivamente vegetal 
A G U A S A C C A T A 
es de u n empleo f á c i l . 
R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S . 
No mancha el cütis ni la ropa. 
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I6LESIA DE SAN FELIPE 
F i e s t a de S a n J o s é 
L a Devoción al Patriarca San José 
lia sido siempre grande en todas partes. 
Hoy lejos de disminuir, diríase que se 
acrecienta y adquiere de dia en dia ma-
yores proporciones. Hasta la Terlesia, 
al nombrarle su Patrono, parece querer 
d;irle un nuevo testimonio do amor, una 
nueva prueba de conlianza v sumisión. 
Is ada de cuanto á honrar tienda al agre-
gio Patriarca fué nunca omitido por 
esta nuestra Madre tierna y cariñosa. 
As í la vemos que al llegar su festivi-
dad, da en cierto modo al olvido, por 
algunos momentos, la época de duelo y 
tristeza en que tiene efecto, y cubre do 
llores sus altares, de oro y pedrería sus 
imágenes y entona c:inticos de gozo, 
himnos de alegría, mientras los bron-
ces desde lo alto de las torres difunden 
por los aires salutación jubilosa en loor 
del casto esposo de la Virgen sin Man-
cilla. 
E n la Habana no bay un solo templo 
donde no se celebren cultos extraordi-
narios el dia de San José. En el de San 
Eelipe, como perteneciente á la Orden 
Oarmelita que lo venera como su espe-
cial protector y abogado, han sido ver-
daderamente notables, por su esplendi-
dez y buen gusto. Los Kevereudos 
Padres Carmelitas Descalzos hicieron 
cuanto les fué dable porque las liestas 
del glorioso Patriarca rayasen á gran-
- de altura. A la Novena cou que dieron 
comienzo, siguió la Misa de Comunión 
generul que se celebró el dia de la festi-
vidad á las siete y media de la maña-
' na, siendo muy considerable el número 
de personas de todas clases y edades 
que se apresuraron á participar del ce-
lestial banquete. 
Dadas las ocho y media hizo su en-
trada en el templo nuestro querido y 
respetable Prelado Monseñor Pedro 
González Estrada, ostentando la Capa 
Magna de las grandes solemnidades. A 
recibirlo fueron varios religiosos con su 
superior al frente, acompañándole lue-
go hasta el presbiterio. Hecha corta 
oración, tuvo principio la Misa solem-
ne, á toda orquesta, celebrándola el 
lido. P. Prior Er. Remigio de Santa Te-
resa. La que el coro cantó fué la del 
encomiado M. Rosewigg. E l panegíri-
co estuvo á cargo del ilustrísimo Eray 
Aurelio del Carmen, Obispo electo de 
Cienfuegos, y con esto decimos ya lo 
suíieiente para que cuantos nos lean 
puedan tener una idea de lo que fué es-
ta peroración. E l discurso del futuro 
Obispo de las Villas íué, como todos los 
Buyos, una obra perfecta, una obra aca-
bada. Que la notable concurrencia que 
llenaba por completo las vastas naves 
del templo lo escuchó cou el más pro-
fundo recogimiento, no hay para qué 
decirlo. 
Concluida la Misa,; fué dada á los 
fieles la Bendición Papal por el ilustrí-
simo y reverendísimo Sr. Obispo Dio-
desano, autorizado al efecto por el Sumo 
Pontífice. 
A la^aída de la tarde, expuesta su 
¿Divina Magostad,! rezóse el Santo Kosa-
<rio y otras oraciones y hecha la Keser-
va verificase la¡ procesión por el iute-
rior de la iglesia. La herniosa imágeu 
del Santo Patriarca fué llevada como 
en triunfo por la Comunidad Carmelita 
en pleno, á través de aquellas ' naves 
llenas de fieles. Rompíau la marcha 
multitud de niñas lindamente atavia-
das, cargadas de flores, con las que cu-
brían literalmente el pavimento, lla-
mando con especialidad la atención las 
q^íe simulando angélica legión porta-
ban preciosas banderitas en que se leían 
los epígrafes de los siete principales 
Dolores y Gozos del Señor San José. La 
procesión fué como el broche de oro 
con que se cerraron estos brillantes cul-
tos con que obsequiaron al Excelso Pa-
triarca los Rdos. Padres Carmelitas 
Descalzos. Por ellos merecen los más 
fervorosos plécemes, y nosotros se los 
enviamos desde aquí cou toda nuestra 
alma. 
J . M. A. 
Habana, Marzo 20 de 1904. 
NECROLOGIA. 
Ha bajado á la tumba, sumiendo en 
duelo profundo á una familia aman tí-
sima, la señora doña Mercedes Eigaro-
la de Perdomo, dechado de bondades 
y éjemplar de virtudes. 
Su pérdida será siempre sentida por 
cuantos conocían las relevantes pren-
das personales de la finada. 
Acompañamos en su pena al esposo 
atribulado, don Ismael Perdomo, así 
como á los deudos todos de la pobre 
señora. 
Paz á sus restos. 
González, vecino de (íuanabacoa, fueron 
detenidos ayer el moreno Vicente Ulan-
co y Josó Mendieta Arteaga. 
Ambos fueron puestos á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Este. 
En una habitación de la casa número 2 
de la calle de Millar, en Regla, ocurrió 
ayer un principio de incendio á causa de 
haberse quemado varias piezas de ropa, 
una mesa y parte del techo. 
Las llamas fueron apagadas por un vi-
gilante de policía y varios vecinos. 
Henry Plunüer, vecino del hotel Lea l , 
se presentó ayer en la cuarta estación de 
policía, manifestando que en la mañana 
de dicho día, un grupo de individuos de 
diferentes razas, que estaban en el mue-
lle de Tallapicdra querían obligarle á 
que les diera trabajo, y como no les com-
plació, le amenazaron de muerte y ade-
más le rompieron una caja donde tenía 
embasadas gran cantidad do cebollas. 
Los agresores lograron fugarse al ver 
que la policía acudía en auxilio del señor 
Plumier. 
Anoche ocurrió una alarma de incen-
dió á causa de haberse inliamado cuatro 
docenas de saltapericos que estaba» í*n 
uno de los entrepaños de los estantes de 
la bodega, calle de las Figuras número 
59, los cuales parece se incendiaron al ser 
roídos por los ratones. 
E L "IDA" 
E l vapor español "Ida" fondeó ayer 
tarde en puerto, procedente de Liverpool 
y Santander, conduciendo carga general. 
E L " G A L I C I A 
En la tarde de ayer salió para Matan-
ras con carga de tránsito, el vapor ale-
mán «'Galicia". 
l l i f f n S i 
del Weattisr Burean 
Habana, Cuba, Marzo 23 de I901t. 
Temperatura máxima, 20°, C. 84° R íl 
las 11 y 30 p. m. 
Temperatura mínima, 21" C. 701 F . á 
las G y 30 a. ni. 
K0TICIAS VARIAS 
Por el Dr. García Moa fué asistida 
ayer doña Dolores Bousa", vecina de Obra-
pía 08, de ciueinadunia do primero y SP-
tíundo gradó en ambas manos, do pronós-
tico teves. 
Estas lesiones las sufrió casuflílilífenfe la 
tratar de apagar el vestido al cual se le 
liabífi prendido luego con la llama do un 
fósforo que arrojó ai suelo. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
En la mañana de ayer se arrojó al mar 
desde ú bordo del vapor "Eduardo Fes-
ser", en su viajo del muelle dívLuz íl Re-
gla, el pardo Alberto Eladó, natural de 
la Habana y vecino do Cerro 554. 
Dicho individuo fuó extraído del agua 
por don Alejandro Castellar y otras per-
sonas, (pie viajaban en el citado vapor. 
Bladó fué conducido á la Casa de Soco-
rro del primer distrito, siendo asistido por 
el Dr. Manuel Velazco. 
E n el Centro de Hocorro se constituyó 
el sargento de la policía del puerto, don 
Miguel Roque, al que le manifestó Bladó 
que se había arrojado al mar con objeto 
de suicidarse, por estar aburrido do la vi-
da. 
E l sargento antes citado levantó acta 
del suceso, dando cuenta a! Juez corres-
pondiente y remitiendo á Bladó al Hos-
pital número l . 
LIBROS NUEVOS 
recibidos por el último correo en L a Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135. 
L a filosofía en el Siglo X I X , por Mer-
cier. 
Al través do mis nervios, ñor Frav 
Candil. 
Impresiones de viajes; lomo 5" de las 
obras completas, por Ensebio Blasco. 
La civilización occidental, porB. Kidd. 
Manual de hidr.'adica aplicada, 1904, 
por Perdoni. 
La telegrafía sin hilos, 1004, por Estra-
da y Agacino. 
Arquitectura del esqueleto, por García 
Hurtado. 
(ieneración y empleo de las corrientes 
trifásicas, por Murillo Garfáu y Florez 
Posada. 
Práctica usual de los cálculos de esta-
bilidad de los puentes; 2? edición, 1904, 
por Garteíu. 
Jurisprudencia reforentejal Código Ci-
vil, glosada y concordada; tomo II?. por 
V . A. M. 
E l cultivo del algodón; edición de 1904, 
por Farnier. 
L a Guerra Ruso-Japonesa; nueva re-
vista, cuaderno 1? 
Y más de cien cajas de libros de todas 
clases y materias, imposible de poderlos 
enumerar. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 é 5.—Teléfono: 101 
c.533 tM 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3i}4 de 1 
á4. c 2205 312-9 Db 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—ZCnfermedades de señoras.—Conaultasdo 
1 á 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E l^A U K E T U A 
f esús María 33. Do 12 á 3. C 443 1M 
D r » E . F i r s l a v 
Especialista en enícrmcílades da los 
o.jos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 i M 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ei-
claBivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Kayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moaillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Con£uIta.s de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 374. c 5ol 6 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
E E E N A Z A 36 
C 457 1M 
I I Jj 
ABOGADO 
JDe 12 ti 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 453 1 M 
AML1SIS DE OfflA 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican an&iisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
r K A D O NUM. 105 
C4G8 1M 
C-. S á e n z de Calahorra 
Corredor t i tu lar Gotario eoinercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono S77. 
C'57S 19 m 
Doctor Gara-Doci Siiis 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL l ! , 
DE 12 A ü 
Consultas sobro enfermedades "de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A, (baloa). 
c.542 m 
D E L 
s o c t o r J Í r t u r o S a n s o r o s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
rnpcoími Poílínol dQ Ia Impotencia por el 
lUldblUU lldUlL-di sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SAL8M ÜE CURACION f S - T n 1 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su c i-
raciún es seguro y sin ninguna consecuaa-
cia. 
TRATAMIENTO T í 
RAYOS ULTRA VIOLETA S g M r a g S 
y Antinomicosis. 
Dliynn y el mayor aparata fabricado 
ilnlUO Ai por la casi de Liomons Aloma-
nia, con él reconocemos á loa enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ti©* 
nen puesta?. 
opnpjfm DE ELECTROTERAPIA en 
ÍJiiliulUil general, enfermedades de l i 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS 
sin dolor en las estrecha-
dadesdel hígado, ríñones, iateatlaos, útero 
etc., etc. So practican leconajimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c492 1M 
t;nt 
Por falsedad eu documentu pCihlk-o y 
:ital¡va de estafa á D. JUÍG Harairo 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN Sü BALANCE AKUALCüADHAGESl^»CT, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
i i u i i i u S U M ) 
o c i e d a d d e S e g u r o s 
i s f ó s s s s f e i ' s l a V i d a . 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R , 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que es más cLel doble de la suma ítcuraulada por ninguna otra 
Cotnnañia del mundo durante ua período igual de BU historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del doble de la suma acumulada por niníruna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadraft-ésimo Cuarto año de 
existencia. Su S0SRANTE asciende í>, 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se debe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA EQUITATIVA no 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino iaimb'iéü, /os me/'oies Agentes para 
ofrecerlas á los miamos, Hay en la actualidad unas pocas' va-
cantes en el personal de la Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
V. J U L B r i , Representante General, 
Apartado 547. AGUIAU 100, HABANA. Teléfono 785. 
H E E p í T & B L E L I F E &SSÍ1RAH8E S 9 G I E T Y o f t h e U . S. 
I 2 0 8 R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . IV, A ' - E X A N D E R . PÍÍKSIDRNTE. J . H . H Y D E . V l C E - P R « S I D I Í N T E . 
* X A M A S P O D E R O S A D £ X i M U N D O " . 
cl31 
D r . S e g u 
A J i O € A I ) O, A G l i J M E V.S Oh', 
r i A l I T O C A L I G U A F O . 
DOMICILIO: BtJPBTBs 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 452 -1 M 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 36-2M 
J . V a l d é s T / f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S.-D¡: S á 11 . 
2S53 26-1 M 
D R . R . C U I R A L 
OCULIHTA. 
Consultas de 12 á 2.-Particulares de 2 a 4. 
Gabliwte de Klectrotorapia Orillar. 
Extirpación de Quistos, Orzuelos no M»pur*-
dos de los parpados (Chalacioncs) nvu.chas 
amarillas de los párpados (X'1"1,0'»91"113''̂ 1^;' 
tañas desviadas, &c. sin operación • W ^ ™ ? 
ni dolor. Para los pobres fl al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San Jogó _ 
q C559 MJSmz . 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Telófono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2r\ 
English Spoken. 29S5 26-9M 
dr. m u m m . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a S e s - - - E s t e -
f i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
65 H A B A N A 55 
C—474 26-1M 
E , H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A NUMKIIO 20 
_ 2032 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS ÜALIANO103 
de S a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía eu todas sus opcra< ioiií\s. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta «.•anital. 
C ÓSL i r^' l^}l l _ 
ALBlfOlfflTllE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica di Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enforraodados de 
Sra. Consultas'de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
1011 15ii-26En 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN ISS») 
Un análisis completo, micróscopioo y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 26-4M 
DR. ADQLFO 9, DE DÜSTAMAM'E, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 25-lMz 
r . F e d e r i c o / / / o r a 
2S85 
A B O G A n O 
2€-13 Mz 
D K . A N G E L . P. P I E D l i A . 
MKDICO (JIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del eskó-
magô  hígado, bazo á intestinos y eníermedadea 
de nines. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
inquisidor 87. c 534 2?m 
DR. JOSE ARTURO F1GUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para EUS socios. De 12 á SenEsco-
harlU. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
M E M E Z PLASESCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 495 1 M 
D r . S a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 428 28 Fb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, ' Teléfono 152. 
c ¿91 26-22 m 
DR, F, JÜST1NIANI CHACON 
M<;(lioo-Cirniaiio-D<jntí.sía 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 28-13mz 
Dr. Jacíi &. fls Bistaiite 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJÍA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléí'. 075 
c 544 9-m 
D R . É . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 560 15 mz 
D r J 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru lano cM, Hospital v í o n c r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
COIISULTAS DE 11 á 1^.--Grati3 solamente 
los martes y los sábados de 8 álü de la mañana. 
S A N M I G I Í E I J XUiVr. 7S, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 26-̂ 2 ra 
MASAJE. 
M I í S . \ \ . V . B A B C I / A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 3021 S-19 
DÜARBO M. BELLI 
Xotario Comercial.—Oficinas: E m p o 
d v a ú o ;í(> 
Teléfono 651 y 6010;-Habana. 
• 8090 8"1S 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 a ¿ 
Neptuno 125. Teléfono 1026 
2443 28-3 Mz 
D R . E R A S T U S W 1 L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA _ 
Monte 51. frente ol Parque de Colón.—3S nnos 
establecido en la Habana. 2S0t 26-llMz 
2 ) r t J Í u f f u s t o S f t e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
tOKSOWAS DK í i 5.—Ü.Ul.Uíh HABANA f»á 
casi esquina á O-REILLY. C193 26 MI! 
Especialista en cnícrmodailcs de Piel 
y Saiiífro. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. ConsultaH de 12 á 3. 
CARLOS m 185). 1?Í89 Sms-FbU 
R a m ó n A - O a í a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
O 494 1 M 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nlcolfe n. 3. C 458 1 M 
S . C a n d o B e l l o v A r a n i í o 
A B O G A D O . 
c £52 
1ÍA15A NA 65. 
13 di 
DR. FRAKCÍSGO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonas Ner-
viosue y de la Piel, (incluao Venéireoy Sífllis).— 
Consultas de 13 á 2 v dias festivos do 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 45ü. C4i2 1M 
Dr. José A . T r é m o l s . 
3Ic<lic<) <lc Tubercu losas y de E u -
íermos del perho. 
MANRIQUE 71.—Con-ultas de 12 á 3. 
28-17 2G-ml2 
Dr. Al ip io C. Portocarrero 
Partos, Enfermedades do señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 253) 26-Mz6 . 
Dr.MimFBMiê Trais 
Cirucia v cnícrmcdaíles de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6C25.̂ Re5na 58, 
774 HABANA 104-20 En 
DRJ. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K Ü J A X O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c n d e r o . 
• 2570 - 26-lMz 
D r . G r O D z a l o A r ó s c e g u i 
M E m o o 
de la C. de l ioueñcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 íi L 
Aguiai 108^.—Teléfono 824. 
C « 3 1 M 
D r . R . C h o i M t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación r&oida. Consultas de 
12 á ?. Teléfono'854. Egido nóm. 2, altos 
0446 1M 
l ) r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operacionea de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OÍDOü, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C444 . 1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, do ocho á doce. 
DR. CLAUDIO FOETÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES *E 
SEÑORAS. 
SALUD N, 74. -Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres1^^__2955_ 26-15 Mz 
I ) f . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo do su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 449 1 M 
R a m ó n J . M a r t í n ^ 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C US 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áll. 
C 447 IMz 
Masaje.--Miss 8. A. í^amb 
ofiecc sus servicios al pfiblico como especia-
lista para curar por medio del mossaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina 
2035 ^o-1 £ b 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías U ^ J ^ - f n[eflr-
medades de Señoras.—CensulUflda 11 a 2 La-
gunas 68. Teléfono 1342. C-598 ¿2 m 
" R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á 1 
c 595 M-aZ"» 
P E L A Y O G A R C I A 
Ó R E S T É S F E R K A K A 





m ytOF—27 3 
BNFERMKDADESdel OKKEBROy de los NKRVI03 
Consultas en Belasooaln 105^ próximo ¡i Rei-
na. de 12 C--^2 ftM 
D r . J . S a i U o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado do Vllla-
nueva. C69á 2fi-2¿ inz 
D R . R p B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venérao.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C465 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telefono 338. Cuba 25. Habana. 
C O L E G I O F R A N G E S . 
OBISPO 58 - -nABANA. 
t>h'ectpn4: (Mtlte. L e ó á l e Ol iv i ér 
Enseñanza Elemental y Superior.—Ruli^ú,, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Sohaa 
Labores, etc. » 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MA^STRAg 
Se admiten internas, medio intorna^ v exl 
ternas. J 
Se faciiitan prospecta. 
15-12Mz 
^CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULToiTU 
^Obispo SG altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inri». TenedurTa de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2733 * - 26-10 Mz 
Talones <lc recibos para alquileres 
re casas y habitaciones con tablas de alquüe-
des liquidados para los meses de 2S, 29, 30 y 31 
días, cada talón de 60 recibos impresos en pa-
papel superior 20 cts. Obispo SS, librería. 
3159 4-20 
C i U 1 M 
" L a Mujer en su casu" 
Revista Mensual de Labores, economía do-
méstica y modas. Es el periódico máí útil en 
una casa de familia. Precio de suscripción *2 
al año. Obispo SU, librería. 3160 4-2Q 
Hiatprf of tlic United States, 
by J- A. Spencer, 3 vol. §2.50. Le tour du mon-
de, Nouveau journal des voyages, 6 vol. $1. 
.Obispo 86, librería. 3101 4-20 
nro 
M A N U E L P A R D O S 
Constructor de obras.—Haca toda elaie de 
albañilería, garantizando todos los trabajos, \ 
«recios muy económicos, así CO:PO taníbien 
hace los planos de toda clase de obras, riel 10. 
2̂25 4-22 
"l^ÍLAlt A L V A U E Z J>E 
Tiene los óltimos modolos de SOMBREROS. 
Los hace por figurín y á capricho. También se 
reforman desde UN PESO. 
CORSETS por mtiditía: se hacen desde UN 
CENTEN. 
Compostela 122, entre Josús María 
y Merced. 
Muéstrenlo su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 2.S-Mzl5 
Catalina cíe J iménez 
Peinadora, última;-; modas, horas de 7 de ia 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2395 2G-13 Mz 
" C Á l l i C I M TROPÍCÁl, 
Cura radicalmente los callos, berruofasy ojos 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-21 Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A ;Í;Í. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase do bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ester-
nas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23Mz 
GOLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeni/, y Pe-
drell en Barcolom,—13 años da práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deseen. Recibe órdenoí eñ casa 
del Sr. Valdeparcs, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
Tuan Pichardo Moya, se ofrece á las padres 
" de familia para dar clases de instrucción ele-
mental v superior, y á los aspirantes ú maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2.' Enseñanza para ayudarlos en aus estu-
dios. Precios moderados. San Miguel 111. 
aoos n a 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elactricista, coastructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico». Oua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo cléctricp. Se ga-
rantizan t¡>do3 loa trabajos. Covrmosteia 7. 
1877 V 20-9 fb 
HOJáLATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías da gas y agua. Oorw-
trucción de canales de todas clases. OJO. jEn la 
misma hay depósitos para o asura, botijas y ja-
rros naraiecherias; Industria esquina a Colón. 
c, 438 , . j , , 29-27 f , 
F r a n c i s c o A r d o i s 
HKliHdN - FSPKCIAL - É _ 0!jRA8 - IIIDKAÜLÍCA3 
Se hace cargó'dél Estudio y construóción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe'órdenes: Aco3ta77, altos. 
.f81) =153-3031. 
M P S S A S 
M i i i B . 
S E C 0 3 I P K A N 
Diríjase: Apartado de Correod número 50 ó 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 
P K K D I D A 
E l Sr. que estuvo el domingo preguntando 
por una perrita chiquita, gordita, en Reina 149 
puede pasar á recogerla eu la misma, (bajos 
derecha). 3181 It2-3m22 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey nürn. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3303 8-23 
SlFMOUl¥B 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofreao á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Ha na na. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cubarrouy, Zulueta 4S. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
J 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores baAistas eiieontrariín eu él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Referencias eu la Habana 
P e d r o f u r i a s , 
S A N I G N A C Í O 8 4 . C557 26-15 Mz 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l " G a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quodaril abierto al público el dhi lí de Febrero 
próximo. I \ r su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con ios Baños lo hacen m is reco-
mendable que ningún otro. 
Dos posos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convenciona!. 
H l W K l i r . N C I A S 
HABANA: 
Sres. Land;ras, Calle y C5, Oficios 14. 
., '1 iburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN l)li:uo. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 aU 50-1611 
D I A R I O B K l . a M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
E L P O R QUE 
S E R E C O M I E N D A 
gtyaviza la gnrgantn, cnra la tos, fa-
cil ita la respiración, por estas razones 
los médicos recetan la Emuls ión de Pe-
tró leo de Angier para las bronquitis 
agudas y crónicas . E s grata de tomar, 
agradable al e s tómago y mejor que las 
emulsiones fabricadas con aceites de 
pescado y otras grasas. 
EN E L T E M P L O D E L A N G E L . — E l d í a 
19, íeHlividad de San José , tuvo lugar 
en la iglesia del Angel la fiesta que en 
honor del Patriarca, organizó el cole-
gio L a Ilustración que con tanto acier-
to dirige la distinguida seCoríta María 
A s u n c i ó n Mesa y Plasencia. 
Oficiaron tres Padres en la misa so-
lemne que se cantó á toda orquesta, y 
al final de la misma las numerosas 
alumnas del Colegio, entonaron un 
himno glorioso. 
Componían ese coro las d i s c í p u l o s de 
la señori ta Mesa: 
Céi ida Hernández , Gracie la V á r e l a 
Jado, Lucía Nieto, Cármen Bens, Mer-
cedes Godoy, A l i c ia López Aldazába l , 
Eaque l Martínez, V irg in ia Durege, 
Brnegtiua Ede lmán , Concepción Dure-
ge, Sara Corrales, J u l i a Durege, Tere-
sa Infante, Carmela López, Mercedes 
Lorenzo, María Bens y L i n a María In-
fante. 
Los dúos fueron cantados, uno por las 
señor i tas Sarah Godoy y Florentina 
Pérez Beato, y el otro por las ñiflas 
Blanca L . A l d a z á b a l y Herminia Co-
rrales. 
U n a muy selecta concurrencia—en-
tre la que sobresal ía la señori ta Rosa 
B . Coronado, que acaba de terminar 
sus estudios brillantemente—llenaba 
materialmente las á m p l i a s naves de la 
hermosa iglesia del Angel . 
De labios de todos no se o ían sino 
frases de elogio para la fiesta que se 
acababa de celebrar junto con los vo-
tos por que ei Colegio L a Ilustración 
pueda repetir actos, que como el del 
sábado, son una patente é indiscutible 
muestra del mér i to é importancia del 
plantel de la ilustrada señor i ta Mesa y 
Plasencia. 
C A N T A R E S . 
A pesar de que me abrasa 
este sol, yo tengo frío; 
y es que del sol de mi madre 
el calor ya no recibo. 
E l amor de los amores, 
el quo más al mundo dura, 
es el amor de una madre: 
¡6se no so acaba nunca! 
A Ins costas de mi tierra 
cuando vuelvas, brisa suave, 
* este beso, que te entrego, i r 
vuela & dárselo A mi niadrí». f 
Antonio Biaggi. 
(Faerto Rico, 1860.) 
A L B I & U . - Las tandas de la noche eni 
nuestro^ popular teatro de la zarzuela 
están c^biert^is coa tres obras aplau-
didas, a 
S éanse á cont inuac ión; 
>' A las ocho: E l MoMguillo. 
A las nueve: L a Camurona. 
A las diez: L a Marcha de íYidir. 
L a primera y tercera, por Aurora 
Guzmán, y la tanda imermedia, la de 
L a ('amarona, por Esperaocita Pastor. 
] >rflg ram a i n mej ora ble! 
LlOEO D E G U A N A B A C O A . — A l igual 
que la Sociedad del Vedado ofrecerá el 
Liceo de Guanabacoa un gran baile de 
disfraces en las p r ó x i m a s Pascuas de 
Resurrección. 
E l baile del Liceo es de pens ión y se 
ce lebrará el domingo 3 de A b r i l . 
Tanto los señores socios del instituto 
de la villa como cuantos deseen concu-
r r i r deben proveerse en Tesorería, an-
tes de la fecha del baile, del correspon-
diente billete. 
H a b r á tren extraordinario, á su ter-
minac ión , para el regreso á la capital. 
No será ésta la única fiesta que ofre-
c e i á el LAceo de Guanabacoa en el mes 
p r ó x i m o . 
S e g ú n se sirve comunicarnos el s eñor 
Pí t tar i , entusiasta é irreemplazable 
director del Liceo, la función reglamen-
taria de Abr i l consist irá en una velada 
con baile al final. 
Oportunamente tendremos el gusto 
de anunciar el día en que ha de cele-
brarse. 
P A P E L D E C A R T A S . — L a acreditada y 
bien surtida l ibrer ía L a F í s i ca acaba 
de recibir por los ú l t imos vapores una 
gran novedad en papeles de cartas. 
Vienen en estuches de diversos t a -
maños , clases y precios. 
E l papel de color, propio para las 
señoras , es de lo m á s tino y m á s elegan-
te que hay en estos momentos en las 
l ibrer ías de la Habana. 
Predomina el papel rosa. 
E n cada esquina, como nota original 
y chic, hay un ramito de fiores. 
H a n venido también entre la remesa 
grandes cajas que á m á s de papeles y 
sobres, de colores distintos, contienen 
tarjetas con una y m á s hojas, todas con 
una flor ó un ramito en la esquina de 
la izquierda. 
A las damas habaneras que necesi-
ten papel de cartas, fino y elegante, re-
comendamos una visita á L a Fís ica, la 
l ibrería , imprenta y pape ler ía de don 
Santiago López. 
L a s s eñas son és tas : Monte 61. 
L O S TABACOS D E L B A N Q U E T E . — U n a 
omis ión que hoy subsanamos, al r e la -
tar el banquete en honor del señor P i -
chardo: los exquisitos tabacos que re-
g a l ó el fabricante señor Fonseca, que 
ten ían en su envoltura el retrato en me-
dal lón del festejado, con la siguiente 
inscr ipc ión: Obsequio de la Prensa ha-
banera. —Marzo 22 de 1904. 
Fueron muy celebrados como a r t í s -
ticos y como de excelente calidad. 
P A C O T I L L A . — H a b l a Pepe Estraf l i : 
The Times, el per iód ico de Londres, 
ha Helado un vapor que le cuesta cien 
mil francos mensuales, donde va un 
redactor detrás de la flota japonesa con 
un aparato de telegrafía sin hilos para 
comunicar cuanto ocurra en la guerra, 
eludiendo así las prohibiciones y la 
previa censura. 
; Y a y a , me fast id ió el Times I 
Porque eso mismo es lo que pensaba 
yo hacer para E l Cantábrico. 
No me faltaba ya m á s que el dinero 
¡Mald i tos sean los inconvenientes!... 
I I C K O A C A T A L I N A . - -
Te a m é dos años cabales 
por mirf males, 
y al cabo de los dos aflos 
hastiado de desengaños, 
te he olvidado antes de ayer. 
Te quisiera aborrecer, 
mas si hoy te vuelvo á adorar 
es porque te he visto usar 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar! 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón sale de una gran asamblea. 
— E s e Pérez es uu gran orador—dice 
á un amigo. 
— E s t á usted en un error. Ni siquie-
ra sal¿e el castellano. 
— ¿ Y eso qué tiene que ver? Tampo-
co lo sabía Demósteues , y, sin embar-
go, era un gran orador. 
E l Mejor desayuno, así paro los nlfios durante la 
época del creoúnip.nto romo para todas las perdonas 
delicadas, es el K A O A I I O U T de los A R A B E S de D E -
L A N G R E N I E R , De venta en laa Farmacias y Drogue-
ríos. 
G I R O S D E L E T R A S 
6. Lailoi 11 f Coiijai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención i 
cl2 
Ü ansfracias sor el cafe 
78-1 En 
J . B A L G E L L S Y GOMF. 
(S. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana 6 islas Baleares y Canarias» 
Agente de la Compañía de Segaros contra ID 
cénalos. 
el 6 153-En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cart^ de crédito sobre Isew 
York, Filadelfia. New Orleans, San F>«ncisco, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-; 
Bitales y ciudades importantes de loe Estados fnidoa. México y Europa, así coraosobre todos 
los pueblos de Eepafia y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
o 7 7S-1 En 
J . A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita 
sr 
ipajes plazas de esta Isla, y 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleires, Canarias ó 
Italia; 
c 197 78-23 E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS» J g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r a u r a . 
H a c e n pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y largu vista, 
sobre MueTa York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulüuse, 
Veneola, Florencia, Turin, Masino, etc. así OO' 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias . 
c337 156-Fb 14 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Saucti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue vitas. 
c 9 :6 En 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 D E M A R Z O D E 1904 
Este mee está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Agapito, obispo, S imón niño, 
mártir y santa Catalina de Suecia, vir-
gen. 
Jueves de la semana de Pasión. L a 
proximidad del gran día de las miseri-
cordias del Salvador, y del sacrificio que 
debía hacer de su vida, á Dios padre por 
la remisión de nuestros pecados, hace 
que la Iglesia acompañe su duelo con los 
sentimientos más tiernos y la más v iva 
contrición. Empieza la mía de este día 
por una confesión sincera de nuestra ini-
quidad, confesando que nuestros pecado-
res merecen los más horrendos castigos, 
pero se consuela con la vista de la infini-
ta misericordia del Señor, en quien pone 
toda su confianza. Señor: todo lo que has 
hecho con nosotros, lo han hecho por un 
juicio muy equitativo. Hemos merecido 
demasiado todos estos castigos, porque 
hemos pecado contra tí, y no hemos guar-
dado tus mandamientos. Pero por la glo-
ria de tú nombre trátanos según la gran-
deza de tu misericordia. Estas palabras 
se tomaron de la oración que hizo á Dios 
Azarías, uno de los tres jóvenes hebreos, 
en el horno encendido de Babilonia, don-
de había sido echado por orden de Na-
bucodonosor 
L a epístola de la misa es una parte de 
esta misma oración, según se refiere en 
el capítulo tercero del profeta Daniel: 
donde se hallará toda esta historia. 
E l Evangelio refiere la-5conversión de 
aquella famoso pecadora, que desde el 
punto en que se convirt ió fué un modelo 
de devoción, de fervor y de penitencia. 
Con motivo de este Evangelio se hace 
hoy en algunas partes la fiesta de la con-
versión de Magdalena penitente, á quien 
la mayor parte de las casas de Refugio, 
de Recogidas ú de Penitentes, han toma-
do por titular de sus iglesias, y por pa-
troua especial de sus comunidades. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la do 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de coetumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar á xS'Lru. Sra, de las Mercedes en 
su iglesia. 
C o M a i s P a z , Caridad. Soledad, Miseri-
cordia y Santo Entísrro de Cristo. 
Aviso importante . 
A los Sreb. dueños de fincas, pagadores de 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la expresada D. Fer-
nando Ampudia y González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Xaldés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rect-or, Lázaro 
Montalro.—El Secretario, Tomás Zaldívar. 
3022 4-24 
MUY ILUSTRE AR3HIC0FRÁDIA 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Erigida en la Parroqaia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
La Junta Directiva de esta Corporación, de 
acuerdo con el Cura Párroco, ha dispuesto que 
«nal presente año se verifiquen con todo el 
auore y explendor, las fiestas de SEMANA 
SANTA, en el orden y manera siguiente: 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
E l sábado 26 tendrá lugar ol piadoso ejerci-
cio de las tres horas de María al pié de la Cruz 
de su aaiantísimo hijo Jesús. 
A las 6 de la tarde . 
Dará comienzo el rezo de la corona Dolor o-
sa, con cánticos alusivos en cada Dolor. 
A las tí y media . 
Sermón de Dolores. 
A las 7 y media . 
Gran salve y letanías Dolorosas á toda or-
questa. 
D í a 27.—Domingro de R a m o s , 
A las 8 de la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión y misa cantada. 
J u e v e s Santo. 
A las 8'2—Oficios Divinos, sermón de insti-
tución. Comunión general, procesión y visita 
al monumento; 
L a v a t o r i o . 
Tendrá lugar á las 5 de la tarde. 
V iernes Santo. 
A las 8.—Divinos Oficio?, adoración de la 
Santa Cruz por todos los cofrades, demis fie-
les y procesión. 
Siete P a l a b r a s . 
A las 12 del día.—Dará comienzo este ser-
món por el R. P. Antonio Vázquez. 
S á b a d o de G l o r i a . 
Alas 8.—Bendición de la Pila Bautismal, 
profesías, letanías cantadas y misa solemne. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
A las S1^—Gran fiesta con sermón por un 
padre de la Compañía de Jeaüs y procesión 
por las Naves del Templo, tocando en ésta la 
orquesta que dirige el reputado profesor 
Francisco Kendón. 
La Srita! María Teresa Santacana tomará 
parte, cantando un Ave María y acompañan-
do en la misa que será la de Mercadante. 
Habana, marzo 12 de 1901. 
NOTA.—Se recuerda a todos los hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir coiideco-
radoa con el distintivo dé esta Corporación á 
las featividades indicadas para llenar el de ve-
lar al Hantíohno durante el Jueves y Viernes 
Santo. Por ello esta Junta de Gobierno vería 
con sumo agrado su asistencia á los actos re-
feridos, para llevar a debido cumplimiento lo 
establecido por los Estatutos. 
OTRA.—Los hermanos y hermanas que no 
concurran a la fiesta de Ramos, pueden desde 
el expresado día hasta el Jueves Santo, man -
dar a buscar sus palmas al Almacén de la Cor-
f)oración, situado en el patio de la Sacristía de a Parroquia, previa presentación del recibo 
del mes de Enero último. 
Las velas del Monumento se repartirán ado-
micilio después del Domingo de Resurrección. 
E l Párroco espera de los fieles se dignen 
contribuir con la limosna que tengan a bien 
para el Sermón de Dolores y de Siete Pala-
bras. 
El Cura Párroco, Miguel de Hoyos.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
José Casanovas y Armen teros—El Contador 
Tesorero, Manuel Martín y García.—El Secre-
tario, Ldo. A. L. Pereira. 3327 It23-3m24 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R Á T E . 
E l sábado 26, a las nueve d» la mañana, se ce-
lebrará la fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores a 
toda orquesta, estando el sermón a cargo del 
Teniente Cura, Sr. Alsina. 
E l Párroco y la» Cumareras. 
3287 3-23 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl gación y tiene quien la reco 
miende. Informan Gervasio 158 3207 4-24 
C E solicita una Sra. de mediana edad para 
^ cocinar y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa y qne-daerma en la colocación para un ma-
trimonio sin hijos, se da buen sueldo. Neptu-
no 117, altos. 3357 4-24 
O E SOLICITA un criado de mano que sea un 
* hombre formal de color y una manejadora 
y una criada de mano; una Sra. que sea de 
mediana edad y que tengan referencias, de no 
ser así que no se presenten, informarán Ani-
mas 89 3337 4-24 
T j E S E A N eoloearae dos peninsulares ella de 
criada de mano ó manejadora, y él de por-
tero ó criado de manos. Informes; ella en Con-
cordia 13 y él Revillagigedo 16, juntos ó sepa-
rados. 3322 4-24 
P U A O O 5 8 
Se solicita una buena manejadora que sepa 
coser y que tenga buenas referencias. 
3̂ 07 4-23 
U n joven peninsular 
desea colocarse d© aprendiz en un almacén ó 
tienda de ropa 6 de criado de mano. Es tra-
bajador v tiene quien lo recomiende. Infor-
man Habana 119. 3345 4-24 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
Tiene quien la garantice, ia-á leche entera, 
forman Rayo 23. 3333 4-24 
U n a c r i a d a de c i e r t a e d a d 
y decente, para uba señora sola. Debe dor-
mir en el acomodo y traer recomendaciones; 
Sierra 3, esquina á Universidad. 
3332 4-24 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se solicita una competente, con 
buena p r á c t i c a comerc ia l y que po-
sea bien el i n g l é s . D i r i g i r s e m a n i -
festando edad, p r á c t i c a tenida, refe-
rencias y aspiraciones á B . G . N. 
Apartado 77, H a b a n a . 
:V2iM 4 . 2 3 
SE necesita una criada formal para la cocina y limpieza dejres habitaciones y un mucha-
cho de 12 A 14 años, con referencias, Neptuno 
esquina a Industria altos de los Nuevos Purita-
nos. 3311 4_2S 
r ) E S E A colocarse una criandera peninsular 
-^de tres meses de parida desea colocarse á 
leche entera, tiene el niño que se puede ver y 
tiene buenas referencias y tiene quien respon-
da por ella, informan Morro 24, en el cuarto 
primero. 3286 4-23 
J11S. 
E l Sábado 26 de Marzo, fiesta de loa Dolores 
de la Virgen, á las 8 habrá misa cantada. A las 
614 do la tarde, se rezará la corona dolor osa y 
pradicará el P. Rendo, S. J , , ae cantarán va-
rias estrofas del Stabat Mater del maestro Le-
desma. 
A. M. D. G. 
3269 It22-3m23 
Primltiya Real y M Y Iltre. ArcñicoíMa 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C482 1 M 
C O M U N I C A D O S . 
EL RENOVADOR 
de Antonio I>iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataquep cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.-Curación segura y rápida, ob-
servando el mótodo que llevan Ion frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
3251 R-22 
S O L I C I T U D E S . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cum-
plir bien su obligación, sino está acostumbra-
da a servir que no se presente, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, O'Reilly 88, altos. 
3343 4-24 
Desea colocarse u n a joven 
blanca de moralidad para un matrimonio 6 
una señora, sabo cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Industria 53. 
3320 4 24 
U n a j o v e n de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien responda por ella, no 
hace mandados á la calle. Informan á todas 
horaa, Bernaza 22. 3339 4-24 
1) E S E A colocarse un joven peninsular acli-
•^matado en el pais, de criado ó portero 6 de-
pendiente de fonda ó bodega, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido, informan en 
Villegas 22, do 12 a 3 de la tarde. 
3344 4-24 
B E S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude á los quehaceres de 
la casa, San Rafael 7 altos, esq. á Amistad. 
3335 4-24 
TTN S E Ñ O R I N T E L I G E N T E E N E L C U L T I -
^ vo de Naranjos y siembras de algodón y 
crianza del gusano de Seda, que tiene la prue-
ba hecha en el año de 1888 dando buenoi re-
sultados en menos de dos meses, ademas prác-
tico en toda la agricultura y floricultura desea 
colocarse. Bernaza 54 informarán 3346 4-24 
Se so l ic i ta en San J o s é 0 4 , 
una mujer para cocinar a cuatro personas y 
lavar la ropa de una niña de dos años, tenien-
do aue dormir indispensablemente eu el aco-
modo. 1̂ 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos Sras. y que sepa-
coser. Neptuno 11, altos. 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de cocinera en casa par-
ticular 6 establecimiento, y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Informan Espe-
ranza 111 y Gloria 225. 3358 4-24 
DOS peninsulares aclimatadas en el país, de-sean colocarse, una de criada de mano y la 
otra para servir a un matrimonio o a una se-
ñora v han de admitirle una nina que tiene de 
un año. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien las recomiende. Informan Cuba 5, cuar-
to n. 4. 8359 
L na joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Economía 
n. 56. 3838 4-24 
U n a c r i a n d e r a desea colocarse 
á leche entera, es peninsular y se puede ver su 
niño, de 4 meses de parida, aunque sea para 
el campo: tiene quien la garantice. Informes 
San Jos6 26, esquina ft Rayo. 3323 4-24 
T)e3ea colocarse una buena cocinera penin-
sular, encasa particular 6"'establecimiento, 
sabe con perfección su oficio. Cocina á la crio-
lla y española y tiene las mejores referencias. 
Informan Aguila 116 A, a la entrada. 
mtM 3336 4-24 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
de cuatro meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene su niño que pue-
de verse y responde por su leche el Dr.Núñez. 
Informan San Ignacio 90, altos. 3283 4-23 
Coc inera b lanca ó de color 
se solicita en Jesús María 59, que sea formal y 
sepa su obligación. Sueldo dos cent enes. 
3292 6-23 
¡ O J O ! U n cochero de p a r e j a 
con buenas referencias y 25 años de edad de-
sea colocarse en casa particular, y un buen 
portero. Lagunas 64 informan. 3291 4-23 
E t f A G U I L A 143 
se necesita una buena cocinera tiene que traer 
recomendación. Sueldo: dos centenes. 
. 4-23 
con abundante leche desea colocarse á media 
leche. Informarán Empedrado núm. 60. 
3304 4-23 
TJNA CRIANDERA aclimatada en el país 
^ de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca una criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
157. 3302 4-23 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, jóvene3,de 
^ Smeses de paridas con buena y abundante 
leche, una desea colocarsa á leche entera, y 
la otra se hace cargo de un niño para criarlo 
en su casa. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Colón V/2. 3301 4-23 
U n a s e ñ o r a p c í i i n s n l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 86, altos. 
3262 4-23 
K LOS DUEÑOS DE SASTRERIA, un opera-
_ rio que lo mismo se coloca a sueldo como a 
prenda en la capital que en el campo, entien-
de algo de corte. Para informes dirigirse Lam-
parilla 56. J . Pardo. 3267 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial do barbero y un aprendiz adelanta-
do, ywe) compra una caja contadora de mone-
das. Gtiliano núm. 49, barbería La Nueva Per-
l a ^ a 3238 4-23 
Se desea tomar en arriendo una casa ó solar 
que tenga de 15 á 25 habitaciones, dirieirse a 
R. B. Rodríguez, Sol 116. 3319 4-23 
U n a parda de moral idad 
desea encontrar una casa de famiiia respetable 
para servir a la mano y coser, pues tlenw las 
mejores referencias que se pida, informan 
Obrapía esq. a Habana, casa de cambio altos, 
á las ocho y J^^diaj 3270 4-23 
T)ESEA COLOCARSE un general cocinero y 
^ repostero que ha trabajado en los princi-
pales hoteles, restaurants de esta capital, qui-
siera encontrar un establecimiento ó casa par-
ticular, tiene buenas recomendaciones, dan 
razón Habana 154. café La Cebada, Bernaza y 
Obispo, vidriera de tabacos. 3310 4-23 
Se desea saber el paradero 
de Manuel López Viña, que desde el bloqueo 
no se sabe su paradero, la persona que sepa 
de él puede dirigirse Animas L 
3200 4-22 
JSe> s o l i c i t a 
una criada que sea peninsular para avudar á 
les quehaceies de la casa. Informan calle del 
Vapor n. 32, establecimiento de víveres. 
3239 4-22 
U n a peninsu lar 
desea colocarse de criada de manos y tiene 
huecas recomendaciones y sabe bien su obli-
gación. Informan calle Apodaca n. 17. 
3201 4-22 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar y 
O'Reilly, kiosco, bodega. 3251 4-22 
S E S O L I C I T A 
para cuidar á una enferma que no guarda ca-
ma y hacer otros servicios, una criada blanca, 
de 45 á 50 años. Debe traer referencias. Amar-
gura 71, de 9 á 12. 3250 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 46, aitos. 
3242- : 4-22 
U n bnen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó almacén. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
Sonda por él. Informan Amistad 136 entre 'ragones y Reina, 2̂  piso, cuarto n° 46. 
3249 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Aguila 75. 
3232 4-22 
Se sol icita 
una buena costurera para trabajar por días. 
Prado 52, altos, de 10 de la mañana en adelan-
te, 3237 4-22 
Ü N E L CERRO—San Cristóbal 39, desea co-
locarse un cocinero en casa de comercio. En 
la misma se desea cocinar para una 6 dos fa-
milias, se sirve con aseo y carato. Informará 
Constantino García. 3222 4-22 
D e s e a colocarse 
una muchacha peninsular de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
San Lázaro 372, dan razóm 3227 4-22 
"HOS JOVENES peninsulares desean colocar-
^ se, una de qrlada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Factorial?. 327L 4-23 
TTNA CRIANDERA peninsular de dos meses 
^ de parida desea colocarse de criandera a 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice y con su niña que se 
puede ver. Informan Morro 22. 
3277 4-23 
] ) E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
de dos meses de parida, se puede ver su ni-
ño y tiene quien la garantice. ¡Informan Revi-
llagigedo 11, altos de la bodega. 
3278 4-23 
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección su oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 35, pelete-
ría. 3279 4-23 
L a S r a . M a n u e l a P e r e i r a 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Se sol icita u n a c r i a d a de inauo 
peninsular, que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Neptuno 36, bajos. 
3272 5-23 
Desea colocarse u n a joven 
de criada de mano de un matrimonio solo ó 
para acompañar á una señora. Informan Ofi-
cios 13. altos. 3274 4-23 
C r i a d a de mano.—Se sol ic ita u n a que 
sepa servir, ha de limpiar los piso»y la casa y 
servir á la mano á la señora; sueldo 2 cente-
nes, ropa limpia y salida los domingos. Sin re-
comendación que no se presente. Habana 71, 
altos, de las doce en adelante. 3200 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación y sea muy 
limpia. O-Reilly 78. 3288 4-23 
ü n j oven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro servicio análogo; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Informan Compos-
tela 171, carnicería. 8255 4-23 
Desean colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, de 
fv 2 meses de parida, no tiene familia en el país 
pero tiene familias particulares que respon-
dan por ella. Aguila 137. Cn la misma se colo-
ca otra de mes y medio de parida. 3309 4-23 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la española y cubana y tie-
ne quien la recomiende. Informan Sun José 
entre Escobar y Gervasio, bodega á medianía 
de la cuadra. 3306 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de 3 meses de parida de 
criandera A leche entera, que tiene buena no 
teniendo inconveniente en ir al campo y la 
otra de criada de mano. Tienen referencias. 
Dan razón Infanta 112. 5268 4-23 
Desea colocarse u n muchacho f o r m a l 
de buenas referencias, para portero y limpiar 
escritorios, dependiente de restaurant ó cria-
do de mano. También sabe manejar coche. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. Infor-
man Villegas 103, altos. 3259 4-̂ 3 
Desean colocarse 
un a joven peninsular de criada de mano para 
Jesfis del Monte ó Marianao, sabe coser á 
mano y a máquina, Concordia 98 informan. 
3284 423 
A L C O M E R C I O 
Desea encontrar empleo un joven que posee 
la teneduría de libros y sabe perfectamente los 
idiomas inglés, francés y español, sabe escri-
bir a máquina. Dirigirse por carta á D. Jesús 
Fraga, Apartado 330. 3253 4-23 
Solicita colocarse 
una Sra. de mediana edad para acompañar a 
una señora 6 señorita ó educar a unos niños. 
Tiene quien la garantice, Carmen 1, letra B. 
82.12 4-23 
Desea colocarse 
unajoven penlnsulür con personas de morali-
dadj sabe cumplir con su obligación, sabe algo 
de costura a mano y á máquina, dan razón 
Sol 108. 3253 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada y una cocinera, en San Lázaro 101, 
que traigan buenas referencias. 3212 4-22 
Una s e ñ o r a peninsular o é s e a encon-
trar un niño para llevarlo á España ó acom-
pañar una familia. También se coloca una 
criandera peninsular de tres meses a leche en-
tera 6 media, se puede ver su niño. Informan 
Animas n. 1. 3199 4-22 
TTN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
^ se en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be con toda perfección su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan calle Progreso 32. 
3203 4-22 
Se ofrece cochero part icu lar , 
persona formal, con muchos años de servicio 
y buenas recomendaciones del extranjero. Sin 
pretensiones. Factoría 87. 3185 4-22 
Se solicita u n a coc inera p a r a u n a 
corta familia de modesta posición, que ade-
más de cocinar ayude en los quehaceres de la 
casa y duerma en la colocación. Sueldo 10 pe-
sos plata. Es para Marianao y para tratar en 
Chacón n. 4. 31S3 4-22 
Lavandera .—Desea colocarse u n a de 
color que sabe lavar y planchar con perfección 
toda clase de ropa de señoras y caballeros. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. In-
forman Industria 2 A. 8190 4-22 
D e s e a colocarse 
un asiático cocinero y repostero en estableci-
miento ó casa particular, informan Picota 56, 
entre Meroed y Conde. 3235 4-22 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez 2a 3248 13-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y muy cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
en Zanja 142. 80204 4-22 
C u b a l i o . altos, 
se solicita un criado de mano blanco, que ten-
ga buenas referencias. 3195 3-22 
Se desea colocar u n a joven de color 
de criada de mano ó manejadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
Sersonas que garanticen su conducta. Inponen .efugio 51 desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde. 8197 4-22 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin. 
sulares aclimatadas en el pais, una de cri m-
dera con mucha leche, á media ó leche ente-
ra, y la otra de manejadora ó criada de mano 
Saben su obligación y tienen qnien las earar> 
tice. San Lázaro 319. r>"r,~ 3J05 4-22 
U n a cr iandera peninsular 
joven, de cuatro meaei y medio de parida con 
certificado de buena y abundante leche, desea 
colocarse á media 6 leche entera, tiene muy 
buenas referencias. E l portero de la casa de 
huéspedes de Qaliano y San Miguel 75 darán 
razón. 3173 4-20 
Dos cr ianderas recien llegadas de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Egido 9. 
31S8 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , sana y 
robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entet a. Es rcuy eariñosacon 
los niños v tiene quien la garantice. Informan 
Amistad Í36. 3193 4-22 
Desea colocarse un cr iado peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos, á todas horas. 
3191 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 3196 j - V 
U n a Beftorade mediana edad que po-
see el inglés desea colocarse de cocinera en 
casa de corta familia ó mitrimonio solo y que 
sean personas de moralidad. Infonaan Enn a 
nám. 1. 3198 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora: saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Consulado 61. 3234 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cortar 
y coser á mano y á máquina y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 105. 
3245 4-22 
C R I A N D E R A 
para casa de sus padres, ó en su propio domi-
cilio, se ofrece una señora de buenas condicio-
nes, recién parida, Inquisidor 46, (entresuelo) 
3145 4-20 
U n a j oven d e color 
desea colocane de manejadora ó de criada de 
mano y en la misma se dá un niño de 12 años 
de color, informan Chaves 11, a todas horas. 
3143 4-23 
San L á z a r o Í270 
Se solicita una cocinera que duerma en el 
acomodo, es para una corta familia, sueldo 2 
centenes, ha de traer buenas referencias. 
3147 4-20 
TTNA general cocinera y repostera francesa, 
aclimatada en el pais, desea colocarse en 
una buena casa particufar ó de comercio. Tie-
ne recomendaciones délas principales fami-
lias de esta ciudad, Refugio esquina á Zulueta 
informan. 3276 4-23 
Desea colocarse un matr imonio pe-
ninsular, juntos 6 separados, no tienen hijos: 
él de criado ó portero y la señora de maneja-
dora ó criada ae mano: tienen quien responda 
por ellos. Informan Reina 16. 32» 4-22 
U n a j o v e n peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niño¿ y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 50. S226 4-22 
U n buen cr iado 
joven peninsular, se coloca, tiene las princi-
pales informaciones de familias de esta capi-
tal, donde estuvo, darán raz.ón Muralla 121. 
3178 4-20 
U n a s e ñ o r a neninsular 
desea colocarse para manejar un niño, es de 
carácter complaciente y cariñosa y tiene quien 
la recomiende. Informan Vives Í69. 
1348 4-20 
S U S O L I C I T A 
una'criada de mano, blanca ó de color. 
tuno 56. 3177 4-20 
Nep-
Se sol ic i ta u n a c r i a d í t a 
de mano de 12 á 14 años, que tenga quien res-
ponda por ella. No ha de irá la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. 3169 8-2) 
U n pen insu lar desea colocar-e 
de portero ó criado de mano; sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba 16. 3170 4-20 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bolascbain 41, locería. 
3172 4-20 
Se solicita u n a manejadora 
de mediana edad, de no ser así que no se pre-
sente, de color ó blanca y que sea cariñosa con 
los niños. Impondrán Animas 89. 
3157 4-20 
A p r e n d i z de F a r m a c i a . 
Se solicita uno que sepa algo. Escobar n. 46, 
botica. 3166 4-20 
Se solicita un criado de mano 
que sepa su obligación y sea limpio y que ten-
ga quien responda por él. Obrapía 83. 
3165 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Jovellar 5, entre 
Espada y San Francisco. 3146 4-20 
U n perito t a q u í g r a f o y raecanógratot, 
desea encontrar una colocación por su profe-
sión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
g—8-19 
U n a excelente c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abuudante leche, desea colocar-
se á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías de perso ñas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargura 82 por 
Aguacate. 8076 8-18 
U n a sefiora joven desea colocarse 
para cuidar una casa 6 un caballero solo que 
sea de moralidad. Tiene personas quo infor-
men de su conducta. Vive Espada 26 A. 
3059 8-17 
Maison de B l a n c , Obispo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coses 
á mano. Inútil presentarse si no están acor-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
3048 8-17 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglós y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén, á'horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noene. Dirección: Coll. 
Catchot y Oomp., Riela esq. a San ̂ Ignacio ó 
Reina 131. 2986 15-16 
Lk AOEÑClAmásontiguh de \¿ llatana.— Roque Gallego.—Facilito en quince minutos 
criaiyleras, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartiaores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dineró en hi-
poteca» y alquileres.compra y venta 4e casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2628 26-5Mz 
T e n e d o r de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F . Apartado 209. Habana, 
2360 26-1 . 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui la 
una casa Aguacate 104 esquina a Teniente-Rey 
Informarán Riela 99, farmacia SAN JULIAN. 
3354 4-24 
Se a lq u i la n tn üebtea 
Eor meses. Se compran los usados y se venden aratos. Se enregillan, se componen y barni-
zan á precios módicos. Monte 2 Q. Alvaro y 
Sánchez. 3293 *-24 
Se a lqu i lan p a r a famil ia de R-usto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el 61 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 332S 8-24 
Se a lqu i la u n a hermosa sa la 
con dos ventanas y terraza á la calle, con mue-
bles y asistencia. Refugio n. 4, media cuadra 
del Prado. 3341 4-24 
E n A m a r g u r a 10 altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
B E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
k 
icmas, 
« . O I 
ara almacén, establecimiento ü 
os altos informan. WM 
N E P T U N O li l i 
Se alquila sala con derecho al zaguán. • en 
para escritorio 6 gabinete de dentista (\ tra 
profesión. 3Í31 ""i 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Compostela 47, propios para r-
bería, su costo es de seis centenes, su du. Lo 
Estrella 121. 3329 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa, bajos. Teniente Rey 59, cuyo salon co-
rrido es muy propio para establecimiento. In-
forman Teniente Rey 44. 3290 6m-23 6t-23 
E n los bajos de Carlos I I I n ú m . 4 
casi esquina á Belascoain. se alquila un her-
moso local compuesto de 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3297 
E l f L O S T E R R E N O S 
contiguos álos Almacenes de Regís se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en propirción. 
Informan Carlos III n. 4 3238 4-23 
Se alquila la casa San Lázaro n. 193, con dos frentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67^, donde informan. 3316 4-23 
E n el Vedado 
se alquila la casa calle 11 esquina 18 ndmero 15, 
a una cuapra del paradero de los tranvías eléc-
tricos. Informan en la calle 11 esquina 20 nú-
mero 99. 3263 <-23 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un Principal Independiente en la casa calle da 
Suarez nümero 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos da mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa a la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda la higiene perfecta y pleta, pasan los 
tranvías por el lado, a todas direcciones, se 
puede ver a todas horas, la llave en la bodega 
frente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
4-23 les 23. 3281 
E n Sa lud n. 2 , j i i R u e t e r í a , 
se alquila una habitación alta con agua y bal-
cón á la caUe, propia para hombres solo* 
3305 : 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo al servicio 
arriba á señoras ó matrimonios sin niños, 
dan y piden referencias. Campanario 120. 
3-85 6--3 
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CUENTO 
A mis amigxiitas E s t r e l l a y l í e r m i n i a L ó p e z y Cía usó. 
E u la fértiles regiones en que á Dios 
le pingo despertar á Adán y •Eva , y 
muchos años después de haberse éstos 
vuelto á dorratr en los brazos de la 
hija infatigable del Tiempo, vino á este 
mundo un hermoso niño, que la Fortu-
na adoptó como hijo suyo, por ser ella 
muy buena amiga de los padres de la 
criatura. 
A instancias de su madre adoptiva, 
el niño recibió el nombre de Zarama-
gullón. 
Rozaba Zaramagullón los quince 
abriles, cuando un dia se le apareció su 
madre adoptiva trayóndole de regalo 
un hermoso perrito blanco y un gatico 
más negro que el más puro azabache, 
y, después de darle un amoroso beso, 
se lo llevó al jardín, para que en el 
cenador pudiese admirar las incipien-
tes habilidades de. los dos animalitos. 
Después do haber pasado varías vo-
ces sus hermosos dedos por los dorados 
cabellos de Zaramagullón, su madre 
adoptiva le habló de esta suerte: 
Dentro de pocos meses, Zaramagu-
lloucito mío, has de verte solo, sólito 
en la tierra, sin más amigos que los 
que te he traído, porque los séres que 
más te aman han de irse conia hija 
del Tiempo, al lado del Criador Eter-
no, Tus primos Mueladura y Tragal-
dabas te causarán disgustos; pero estos 
dos animalitos te divertirán y yo cui-
daré que nada te falte. Gastarás cuan-
to gustes y en lo que quieras y vivirás 
solo, 
.Vsí habló la Fortuna á Zaramagu-
llón, su hijo adoptivo, y éste le pro-
metió seguir sus consejos al pie de la 
letra. 
Pocos meses después Zaramagullón 
quedó huérfano. Mucbo se entristeció 
al verse solo; pero los extraños juegos 
del perro y del gato lo divertían, y le 
hacían olvidar sus penas. Nadie había 
amaestrado á aquellos animalitos, y 
sin embargo, hacían juegos muy boni-
tos y más arriesgados que eu todos los 
Circos habidos y por haber. Zarama-
gullón no se cansaba de verlos, de reir 
y de aplaudirlos. Cuando llegaba la 
hora de las comidas se dirigía al co-
medor, y sobre una gran mesa, con 
mantel muy limpio, encontraba los 
más sabrosos manjares, misteriosamen-
te dispuestos, para saíislacer su cre-
cieute apetito. Con frecueucia, en una 
inmensa habitación contigua á la sala, 
oíase el gratísimo sonido del oro que 
caía de lo alto,-cual si estuviesen ver-
tiendo grandes sacos de nueces. Y era 
que la Fortuna no olvidaba ni un sólo 
momento á su hermoso hijo adoptivo, 
á su querido Zaramagullón. 
Asi pasaron años y años, y la Fortu-
na no. cesaba de prodigarle sus dones, 
mostrándose tan esplendida con él como 
avara y esquiva? se muestra conmigo, 
que nunca me ha hecho uua generosa 
caricia. 
Pero a medida que la Fortuna llena-
ba la habitación inmediata á la sala, 
y el perro y el gato mostraban nuevas 
habilidades, el tiempo socavaba los 
cimientos de la víáa do Zaramagullón. 
Entonces se le piesentó una señora de 
aspecto severo, sin ser amenazador, y 
le habló de esta manera: 
Zaramagullón, bastantes caricias has 
recibido ya de tu madre adoptiva, la 
Fortuna. Hoy mi padre, el Tiempo, 
me envía á tí para anunciarte que 
pronto has de ir á habitar en otra re-
gión muy distinta. En ella no hay ni 
perros ni gatos, ni necesidad del dine-
ro que es el alma de este mundo. Allí 
no se hace uso de los bienes que acá 
prodiga la Fortuna y que todos codi-
cian tanto, exasperándose de mala ma-
nera si no los consiguen; por eso no 
podrás llevarte nada de todo lo que 
contiene esa inmensa habitación. 
Tienes dos primos; poco te quieren; 
pero tu deber es conducirte para con 
ellos mejor que ellos para contigo. Dé-
jales á la vez que los dones de tu ma-
dre adoptiva, la obligación de cuidar 
de tu perro y de tu gato, esos dos des-
interesados amigos que han hecho y 
hacen el encanto de tu vida. Bien me-
recen que te acuerdes de ellos. 
Dicho esto la Hija del Tiempo se 
marchó. Zaramagullón reflexionó; co-
mió y después llamó al notario para 
que legalizase el siguiente testamento: 
Dejo mis bienes de fortunad mis primos 
Mueladura y Tragaldabas, con la condi-
ción de que han de dar alimento abundan-
te á mi perro y á mi gato. E l notario es-
cribió fielmente la voluntad del testa-
dor, y entregó copia del testamento al 
perro, por haberlo así dispuesto Zara-
magullón, que les dijo: guardad este 
papeleo sitio seguro; vuestro porvenir 
dependo de esto documento. 
Partieron el perro y el gato, lleván-
dose la copia del testamento que les fué 
entregada, y llegados á su cuarto, se 
pusieron á deliberar en que sitio lo 
üoudrían para que estuviese fuera del 
alcance de los ladrones. Y como cerca 
del techo había un agujero, el gato le 
insinuó á s u amigo la conveniencia de 
esconderlo allí. Él perro aprobó. Tomó 
el gato el pliego entre los dientes; se 
separó de la pared; se agachó un poco; 
se b a l a c e ó encogiendo las patas de 
atrás, y ¡á la una! ¡á las dos! 
¡á las tres!. ¡Fifí'! «e metió en el 
agujero. Allí depositó la,copia del tes-
tamento, cuidando de que gente extra-
ña no entrase nunca en su cuarto. 
Un día Zaramagullón se fué con la 
hija del Tiempo, Vinieron Mueladura y 
Tragaldabas y se apoderaron de los bie-
nes de fortuna que les había dejado él 
hermoso primo. Comían opíparamente, 
mientras el perro y el gato se morían 
de hambre. Entonces resolvieron hacer 
valer sus derechos, probando que su 
difunto señor no los había desheredado. 
Con mucho trabajo, y después de va-
rias intentonas, logró el pobre gato 
meterse en el agujero, de donde sacó la 
copia empolvada del testamento. To-
móla el perro, y los dos se dirigieron á 
los primos de su difunto señor, á quie-
nes presentaran ol pliego, 
Mueladura lo desdobló para leer su 
contenido; y ¡oh dolor! un ratón maldi-
to había clavado en él sus destructores 
dientes, y con tan mala suerte para los 
coherederos, que le habían llevado pre-
cisamente las dos palabras alimento 
abundante dejando en pie solamente es-
tas: "Dejo mis bienes de fortuna á mis 
,uprimos Mueladura y Tragaldabas, con 
"la condición de que han de dar á mi 
"perro y á mi gato." 
¿A qué nos obliga nuestro difunto 
primo para con ustedes? exclamaron 
los dos á un tiempo. Dice que les demos. 
¿Qué hemos de darles? No podemos dar-
les más que palos. Y" acompafiando el 
hecho á las palabras les molieron á pa-
los las costillas. 
Huyeron de la sala los dos infelices, 
y cuando llegaron ásu cuarto, se insul-
taron mutuamente. E l perro increpó 
duramente al gato acusándolo de poco 
cuidadoso, y el gato se disculpaba con 
el indigno ratón, que no había respeta-
do el depósito hecho en el agujero. Y 
al colmo de la desesperación el perro 
cogió al gato por el espinazo, y dándo-
le una fuerte sacudida, se lo partió. 
Desde entonces el gato se enrosca pa-
ra dormir; y también áéB&é entonces 
comenzó la guerra que reina entre pe-
rros, gatos y ratones. 
A. BlAGGÍ. 
Marzo 18 de 1904. 
Kecomemlíulos con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a d é G r l ' z r & . J . t ? O ^ Z E t o i l l y O I , e s l a ú n i c a q u e l o s 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t m n h i é n l o s d á á p a j f u r p o r 
m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s f r a -
d a et g r a n e r r o r m i p a g a r a l q u i l e r . d e t m p i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á e i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e f i o r y e n p r o p i e d a d » 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 7í) l 
c 501 alt 13 - 1 M 
E L Q U E D E S E E A L Q U I L A R 
amplias habitaciones nuevas, frescas, pisos de 
mosaicos, instalación sanitario lo iaii-i nuevo; 
también hay unas preciosas altas, compuesto 
de cuatro grandes departamentos, juntos 6 
separados, a^ua, cocina é inodoro, gran mira-
dor: hay ducha; pase por Lealtad u. 15'J, una 
fcinídra de Reina. 3296 4-23 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n, 5 de la 
C le da Obrapía; la llave en el u, 4 y sus in-
ío.mcs en la calle 7,1 n, 88, Vedado, 
3265 8-23 
8B A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas—116 Aguiar 116, 
en la misma se solicita una cocinera sin pre-
tensiones. 3303 8-23 
V EDADO 
En lo mas saludable de la loma so alquila la 
c sa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 149, 
bajo?. 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-moaa casa Teniente-Rey y 
C uba, e*t& preparada para un grande almacén 
Uemente-Rey 26. 3256 26-M23 
. L « E A L Q U I L A 
Ja bonita casa Lealtad 151. Su dueño en San Lá-taro 101. 3211 
C O N C O R D I A 88 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numero.ja. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
•alón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
lnrriAfc9«be8!,las' Í^I'ensa, gran cocina, cuar-
l r „ ^ 0J do.9 inoáoro3, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda la 
rnstalacián sanitaria en las mejíres condiclo* 
«es. Bus pisos de marmol y mosaicos con 
mamparas en todos los cuartos Temn rê a eS 
el zaguán. Puede verse todos fos dia". de 1 á 
4 dt:J^,Urdc e formes en la misma, 1 UB 1 a 
4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de San lena-
cio n, 70, con seis cuartos, sala y comedor ba-
fio y teléfeno, en doce centenes, Para más in-
formes en loe bajos, 3240 8-22 
T orna del Vedado, en la nueva línea eléctrica 
••-'calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
eos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
anes: P n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 vl012. 
3243 li_22 Úz 
E n 18 pesos oro 
ee alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esq. a Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua 
é inodoro, azotea, balcón á la calle y entrada 
independiente. La llave en el bajo, informan 
Amargura 62. 3238 4-22 
Zaragoza 11. í>. Cerro. 
Esta casa con 4 cuartos bajos j tres altos, se 
alquila muy barata. La llave al lado, su dueño 
Prado n. 7. 3209 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 352, sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y dos salones altos. Vista al 
Malecón. La llave en el 362. Su dueño Reina 121 
3189 4-22 
Se alquila en }j<5;5 oro mensual con y 
sin contrato, la casa Príncipe AlfonsQ 295, pro-
pia para dulcería 6 panadería, pues tiene un 
horno magnífico, ó para lo que la quieran a-
pllcar. La l^vo al lado en la dulcería 6 infor-
mes en Mangos 17>í, Jesfis del Monte. 
3181 8-22 
Para estab^cimieuto.--Eu el mejor 
punto de la calzada del Cerro, esquina á Tu-
lipán, se alquila un hermoso local con su hor-
no y demás enseres de panadería y dulcería; 
se puede ver de 12 á 3. «u dueño Salud 63. Su 
precio 6 centenes. . 8l87 8-22 • , 
Eá'fll centenes se alquila la nueva y 
moderna casa para corta familia, de bajo y 
alto, un cuarto y azotea, con su ducha, San 
Nicolás 125 entre Reina y Estre.la. Puede ver-
se de 8 á 10 m. y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A U I A N A O . 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse ó iniorman Manrique 40, 
«229 10-22 Mz 
E n la grran casa Crespo 43 A so al -
quilan 2 hermosos departamentos altoscon vis-
ta a la calla propios para familias de gusto, ra 
casa tieneTSanos y servicio á la moderna y se 
dan baratos. 3241 4-22 
Se alquila una buena Iiabltación 
centJñ^-«.yDCOCÍ,?a y bu.«u baño, precio dos 
rarbenrfaS,UOSeqUSn ^ a n o n. 73, 
4-22 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esquina A Mercaderes, so alquila 
una cocina propu* para tren de cantinas.q 
¿ m 8-20 
Af AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas, Teléfono 280, 
3179 4-20 
$130 doy los muy frescos lujosos y bien 
-•^situados altos de Galiano 24, con 9 habita-
ciones, sala, antesala, saletas, espléndido baño 
etc., toda al óleo. En la misma también se 
alquilan los bajos, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, ó para ofi-
cinas ó cocheras de los altos en $50 Cy. 
3171 4-20 
DINERO 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. ftleruelo, Galiano 134 altos, de 8 A 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3, 2626 ' 15-8Mz 
V¡lloras ,*íí), bajos 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3144 S-20 
Se alquilan on el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un -portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocino, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan, 
3153 26-20 Mz 
Se alquila cu Í558.50 oro 
á un matrimonio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 3175 8-20 
Pasaje número 5, 
interior de la barbería, se alquila en dos cen-
tenes con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3153 -̂20 
Se a lqui la la l i crmosa easa Angeles 
n. 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el patio .está, cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. In-
forman en los bajos de Salud 30. 3140 r,-19 
VEDADO.—Se alquila la casa número 31 de 
' la calle Quinta en el Vedado esquina 4 F , 
con portal, sala, saleta, fi habitaciones bajas. 
3 altas, baño, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de esquina á Quinta é informan 
Amargura 23. 3081 8 -18 
Para escritorio 
Una amplia y clara habitación con entrada 
independiente y vista á la calle: punto cén-
trico, Aguiar 100 esquina á. Obrapía, exclusi-
vamente para escritorio, en 15 90. 
3102 8-18 
w Para U úfete, 
se alquila un maenífleo departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Daniel, calle de Cuba núm. 7. 
31C5 8-13 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Peina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2(Jb9 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos núrhs. 2, 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inpdoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas ál torreón de San Lázaro. Al -
quiler meínsual ?26-60 oro. 3004 16-MzlG 
C E ALQUILA la casando Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La^ llave Belascoaín 65, 
Iniorman Salud 100. 2S87 10-13 
La preciosa easa Calle <S 
núm. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
sáicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
C U B A ÓiT 
se alquila la hermosa sala donde estaba''La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
el portero. 30S2 8-18 
l>os caballerías de tierra en la Víbora 
En el paradero y calzada, cercadas, con asrua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 8-17. 
CJE alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
^casa de Consulado 126 se han trasladado á la 
hermosa y elegante casa de donde alquilan 
habitaciones altas y bajas á personas de com« 
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. * 3nCl 8-17-
T^N el Cerro.—Se alquilan dos casas,' una en la 
-^calz^da marcada con el número 583. ^ otra 
á una cuadra de la calzada, y esq. & la calle de 
Trinidad, con todas las comodidades moder-
nas. Las llaves en la Calzada del Cerro 579. 
3032 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea 51, Vedado. Informan en la calle 
de Cuba 71 y 73. 3019 &-17 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, arttfes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca t;on árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. . 3015 13-15 Mz 
Ce vende un puesto de frituras por «u dueño 
0 no ser del ramo, en punto céntrico de esta 
capital, paga muy poco alquiler, condes puer-
tas y pegado a la esquina de una calle de las 
de mas transito de la Habana. Para informes 
Habana n. 193. 3352 4-24 
/^alle de los Angeles. En2,500f una casa An-
u geles cerca de la Plaza del Vapor. En 1,500$ 
una casa barrio de Belén con 4 cuartos. En 
4,500? una casa en Belascoaín entre Monte y 
Corrales. En 6,000? San Lázaro, sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 3 altos, San José 30. 
3349 4-24 
Oran oportunidad.-Se vende un cale, 
lunch y billar en la calle de mas tránsito y co-
merció, por su dueño estar en otro giro, y una 
bodega muy barata; separado uno de otra. O-
ficios 40, confitería, dan razón. 3330 4--4 
SE venden veinte caballerizas de buena tie rra de cultivo, con 7 ú 8.000 cuerdas de lena 
ó sta monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicoión de Colón y próximo A San José 
de los Romos. Precio 5.000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Peilly número 47. 
3318 8-24 
S E V E N D E N 
las fincas urbanas calle do San 
Ka fací núm. 7, esquina á Amis-
tad y Obrapia mim. 95, sin inter-
vención de corredor. Proposicio-
nes por escrito, después de ver 
las casas. 
Para otros-detalles dirigirse al 
apoderado M. l iuíz Balbin. 
Taberna "mán iñ" Obrapia nú-
mero 95. 
C-603 8-24 
SK V K N D E 
una casa nueva en condiciones muy favora-
bles. Porqué pagar renta si con la misma se 
puede adquirir una casa. Informan Bernaza3. 
3325 4-24 
CANTETAS del vedado. 
SOLARES. 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 8 de la 
manzana 115, frente ú la paila del gas, dan 
frente ú la brisa y coátado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa, frente del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44 . 32? 9 6m-23 6t-23 
S E V E P I D E 
un puesto de frutas punto muy céntrico. 
Aguacate entre Lamparilla y Obrapía, 
3299 ' 4-2 
C A F E , B l l L A E Y C A N T I N A 
Se vende montado á la moderna, tiene un 
nuevo sport productivo y está en buen sitio; 
también se admite un socio que tenga por lo 
menos §2,000 de capital ó quien los garantice: 
tampoco necesita dinero el comprador siem-
pre que tenga buena garantía. La operación 
ha de hacerse antes que se inaugure la Expo-
sición de Saint Louis. Informan de cuantos da-
tos se necesiten en Cuba 79. 3234 5-23 
es u n hecho y la s i tuación mejorará. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto de mixto 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: ha de ser á 
persona que sea del giro por el deseo de que la 
finca conserve su crédito de cuarenta años. No 
os exigente el negocio, pero el que acuda lo 
verá favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3204 8-23 
Se venden tres casas 
en §5.500 oro, ganan doce centenes, están li-
bres de gravámenes, tienen agua y cloaca, se 
vender juntas 6 separadas. Su dueño Zulaeta 
Ĵ, accesoria número 3. 3273 4-23 
S E V K N D E 
la mejor fonda de la Habana en su clase, 6 se 
solicita un socio, por uno de los dueños tener 
que ausentirse se solicita socio con muy poco 
capital en Aguaca'o 80 dan razón a todas 
huí as. 3275 4-23 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio núm. S * , informarán. 
C—558 ' 15Mzl6 
V'ed.ado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é iniorman Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje. 2829 15-12M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alqnilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esijlémlido y ven Miado sótano, con 
entrada independiente ñor Animas. 
Precios módicos, iniormara el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
Ncptnno ü A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ñes, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
JSe alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaeioaesoeou ó-sin mnebtesí á per-
sonas <ie moralidad. Teléfono 1(>;>Í>. 
2242 28-27 Fb 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde ^500 hasta 300,000 
Al 7 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casafl 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
3314 4-23 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte. 
Cerro y Marjanao. Calle de San José 10 v Salud 
n. 4, Platería La Dalla. 3315 4-23 
A L Ejército Libertador.—Dinero lo doy so-
mbre su» crédito», préstamo y en compra, pa-
gando ios más altoa precios de plaza, de .?900 á 
$100.000 y pudiende los solicitantes entender-
se directamente con el comprador, Industria 
122, P. M. y Alfonso, 3113 8-18 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por fcl tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas da 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3025 8-16 
TAJERC1TO L1BERTATOR.—Sigo prestándo-
Aj< le dinero desde el 5 p.g y compro BUS ha-
beres á los tipos más altos do plaza, Alberto 
Pulgarón, Empedrado 46, de 12 a 4. LOÍJ que 
escriban remitan sellos para contestar. 
2987 8-̂ 6 
Oro, Plata y Platino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Ee compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas on 
L A E S M E R A L D A 
11', San Rafael 11^ 
en La Sucursal, Neptuno SO, 
1S00 73 -7 Fb 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
En el Cerro Santa Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
5 grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta de co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre de gravamen, se da en proporción. 
Para tratar en la misma, de 8 a 11 de la maña-
na, no se paga corretaje. 3231 8-22 
Vendo hts casas siguientes: 
Obrapía 69, |16.0D0, Aguacate 7,1, fll.OOO, 
Animas 38, ?5.300, San Nicolás SO, $3.600, se 
trata directamente con el comprador, Aguiar 
43, de 12 a 5. 3210 6-22 
pOR MOTIVOS QUE SE L E MANIFE3TA-
-'• rá.n al comprador, se. vende una vidriera 
de tabacos y cjgaTroiS frerlte al Parqué Central, 
tiene contrato. Dirigirse por escrito á las ini-
ciales S. E , T. al despacho do anuncios de este 
periódico. 5203 8-22 
V E N B O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
£9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en 525.000, Otra on Animas en $6.000, otra 
en Aguila en $3.003, otra en Reina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en ?5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
813.500, Tacón 2 bajos, de 12 a 3>í, J . M. V, 
3228 10-22 
G A N G A 
Vendo una casa ciudadela manipostería con 
23 habitaciones que produce 215 pesos men-
suales frente á una Calzada. Informan Ha-
bana 89. 3162 4-20 
M I R A M A B 
En lo más alto de la loma del Vedado vendo 
un solar de esquina libre de gravamen y todo 
cercado, al contado 6 á plazos. Informan Ha-
bana 89. 3163 4-2) 
O E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
S E V E N D E 
una peletería con mercancías ó sin ellas, con 
acción al local, está en una esquina de mucho 
trAnpito y se presta para cualquier giro. In-
fprtaarí.n Neptuno 63. 3123 8-19 
G E vende por tenor que ausentarse su dueño, 
^se da en proporción la casa Ancha del Nor-
te 28, con Irente al paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del paseo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Diaz. 3072 8-13 
SAN I S I O K O 16 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirljánse á San Ignacio 102, se-
dgrla la Marina. 
£836 ORO se vende una bonita casita en 
Guanabacoa, tóda de mampoatería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, a 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 2959 8-16 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
pada por familia y otra en la Calzada del Lu-
vanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
ce umm 
"¡V/fUY BARATO se vende un buen familiar de 
-^cuatro asientos con sunchos y un arrogante 
caballo moro azul de 8 cuartas, do tiro y mon-
ta, sano, joven y sin resabiós, también se de-
tallan. Aguila 119. 3361 r 4-24 
SE vendí: 
un Bogui de muy poco usa con su caballo y 
arreoa, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. lio. 3350 8-24 'E venden en mucha proporción, dos carros 
con arreos, y un caballo criollo de 0 ll2 cuar-
tas de alzada, so venden junto 6 separado. Se 
puede ver en la calzada de Buenos Aires 9, á 
todas horas, Jerro. 3334 4-24 
S E V E N D E 
unMilord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja de chivos maestros de tiro y monta, 
castrados, son grandes. Obrapia 51 á todas ho-ra» 8283 h-U 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su dueño, se vendo un 
hermoso faetón francés y un cabriolet. todo 
nuevo. Infanta 138, tren de letrina E l Bien 
Público. 3244 8-22 
T r e n de coches. 
Por ausentarse su duefio, se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tón on buen estado; se venden juntos 6 sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. So dan 
en proporción y se pueden ver hasta las once 
de la mañana todos los dios Marina t& En la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
3182 8-22 
Se vende 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede verse en Cárcel 19. 
3202 3-22 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos milorés, una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 MzlV 
AüTOMOVIEES 
Unico Agente pura Cuba de los automóviles 
Diou-Bouton Charrod, Girardot, Germain, 
Dorraeg, Panchard, Mercedes, de M. Rochet 
París, dos cilindros, 12 caballón, 5 asientos, 
tono de gran lujo, $1240 oro, vendo uno Dorraeg 
4 asientos, nuevo en $700, otro de 16 caballos. 
4 asientos automóvil belga, en |1.700, José 
Muñoz, Aguiar 15. 3246 4-22 
para dos personas, se vende. Es el mejor y más 
pequeño venido á Cuba. Puede versa á todas 
horas en Aguiar 32. 3089 8-18 
o í mm 
S E V E N D E N 
partjas de palomas mallorquínas muy gran-
des. Real 138, Marianao. 3258 4-24 
GANGA 
En 15 centenes se vendo una hermosa muía 
criolla, propia para todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para monta por ser buena marcha-
dora, Infanta 138, tren de letrina el Bien Pii-
blico. \ . 3312 8-23 
E N H A B A N A 230 
Se venden cachorros perdigueros legítimos. 
2053 8-18 
P A R E J A S D E G l l l I N A S P O L A C A S . 
NEGRAS MONO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 8-16 
3 E I 1 E Í I E í F E E 1 M 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
íael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objeto» de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
Se renden tres líimparas inglesas de 
cristal, una de 6 luces y 2 do 3; un elegante es-
caparate de capricho, un juego de isala de ro-
ble, sillas, escritorios y algunos obietos más. 
Consulado n. 111, altos, de 11 á 5. 3̂307 4-23 
O N P I A N O " P L E Y E L " N 0 E 1 
se vende Campanario n. 135. 3318 4-23 
muy baratos. SALAS. San Rafael núm.14. 
3220 8-22 
Aviso á los sastres. 
Se venden los utensilios de un taller de sastre 
con la recomendación de algún trabajo. Infor-
man Compostela 71, cuarto interior. 
3192 4-22 
S E VENDE UN MAGNÍFICO PIANO 
de Cola Erard, á pagar un CENTEN al mes. 
San Rafael 14. 
3221 . . '̂ -22 
P J A f l t O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N i S C H , 
GA V E A r , R A C H A K S , 
L I N D E M A N , T I I E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
do música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos baratos, que sirven para 
cualquier giro. Obispo 129. 
3230 4-22 
T O D O S L O S M U E B L E S 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pues 
ni compra muebles viejos, ni vende ni trabaja 
pino. San Rafael 14 3219 8-22 
viejos por nuevo:-;, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 3218 8-22 
Alemanes y Amerieanos tí 40 ocute 
liéis eon aisladores)- banquetas. 
S A L A S SAN R A F A E L 14 
E l que compre pianos en esta casa se le afl- i 
nan siempre gratis. 3213 8-22 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E D L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meplo gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltan, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con -
vencerse, lo mismo se construyo para enearg o 
todo lo que se pida, sin niugún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 1225. 2898 13-13 Mz 
C I I S I E R T O S F D E 1 ' 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata. 
SO l,OS HA Y MBJORSS. 




Id . Postra 
Cucharas Grandes, 
Id. Postre, 
Cucharitas para eaí'é. 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiomvs, 
ZEáCí&y Trinehantes, 
í?8-00 
. $ 7 - 0 0 
. . $7-00 
. . $(»-.•»(> 
. . «;{-7.> 
. . .^7-00 
. . $c>-r>o 
. . $4-00 
Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 






B O E B O L U . C O W Í É 3 8 . 
C-502 . í M 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, troí pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
ñas. guitarrai y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde ?4 en adelante. 
V1ÜM E HIJOS DE CARRERAS, 
M í e t e 53, Teléf. 691-
280f> 26-UMz 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda 4 la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villesras 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 516 26-2 Mz 
C E V E NDE un juego de copas de Crist ti Ba-
^carat completo, tino y muy antiguo y de 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impron-
ta de Barcelona 9, Habana. 2313 15-8 
M itebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS S i , 
c a s i esqui i i j i á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de fantasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 24D3 26-4 Mz 
Fábriea <le biliares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente parales mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, j 
- • 2021 - r ' 7S-20Fb , 
Hlarda Salas SOO.ÍK), 3 sillones $5.50 
dos sillones costuras fi<;3.75. Solas 
nuevos á como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 
3214 8-22 
M A Q U I N A S N A U M A N N 
vibratoria, muy barata al contado y con un 
pequeño aumento a plazos. 
SAN R A F A E L 14. 3215 8-22 
M A Q U I N A S D O M E S T I C 
muy baratas al contado y con un pequeño au-
mento a plazos. SAN R A F A E L 14. 
3216 
P I A N O S D E Á L Q U I L E R 
de tres y cuatro pesos plata. Afinaciones gra-
tis. SAN R A F A E L 14. 
nara el que necesite un escaparate nogal, una 
luna visolada, un vestidor y lavabo deposito 
palisandro muy finos. Juegos de comedor, si-
llería nogal tapizada con cuero y otros mue-
bles sueltos de capricho y un lote de cuadros 
al oleo firmados, verdaderas obras de urte, de 
lo que se vé poco, garantizo ser gangas Virtu-
des 97, bajos, esquinad Manrique. 3176 4-20 
Se vende 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 de la tarde. 
3067 8-17 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á SaA" Nicolás,—Teléfono nfim. 1431, 
Habana. 26-Mzl6 
I A Z I L I A 
SUAREZ 4 5 , " 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte.para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad do ropas que existen en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de eroelentes voces 
se dá.muy barato. 3041 ij.16 M 
O í í o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á.AgilIar 
M A Q Ü I N A R I A E N ü E N E H A Ir 
Esta* casa 
contrató en 1* 1^1»;de Cuba hastia la fecha 
S579 pedide ,̂ coíi valor cada uno hasta más de 
f 50,W>0—cû -os objetos llegaron puntualmeníe 
del Extranjero en 4905 embarques. todo'segCin 
papeles 4 disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. ' 
Apáratos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 93 de prime: y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobllaa 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapichoa, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o,. &e. 
2376 28-2M7. 
mimi! l i i i c _ 
l na seífadora Á d r l a n c e Biictceye n. <y 
cuesta §60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 4S3 alfc 1 M 
M;í ̂ uina de s id ra . 
Se vende en ?160 oro y se suseña el manejo 
de la misma. Se puede ver funcionar á todas 
horas Prado 67 y 69. 31S6 4-22 
C O M P R A VÍCNTA 
Maquinaría usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju tgot; de 4 y 6 centrífugas "Hepvvorth"-" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 pies 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León G. Leony Mercaderes 11. 
3020 S-17 
I N S m A G l i S E L E C T S M S 
de todas clases. Plantas para ingenios y rofao-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para Indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL eurooeosá 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 2GFb21 
RIA Y 
P A E A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P á Y I M A 
d e G a n d u l . 
c510 alt -123Mz 
MISCEIAM 
¿DESEA VD. FABRICAR BARATO? 
Pues llegare á INDIO 44, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3174 i(;-M20 
Se venden en 3 centenes 
un Kodak Easturan 4 "x 5" número 4. Serie C 
con lámpara etc. Todo necesario para tomar 
fotógrafos. Dirigirse á esto periódico á Kodak 
3154 4.20 
E n 4 centenes se vende 
un incubador y brooder con tanque de cuero. 
Dirigirse por escriio á Incubador. 
3155 4.30 
SE VENDEN 
muy baratas, dos cámaras fotográfica»8 x 10 y 
una máquina grande de hacer Botones, del 
mejor sistema, informan Reina 6. 
3079 jug 
loprcuU j fotmctipii del DI.UUO N LA HAUMA 
